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3 C E N T A V O S 
NUMERO 106 
f GRAN E J E R G R O F I N L A N O E S A V A N Z A SOBRE PETRGGRADO 
PBOÍEGTOS OE ARREGLO ENTRE I T A L I A Y YOGO - ESLOVAOOIA 
£n la última sesión celebracta 
r̂ U Cámara de Representantes 
J señor Ortíz formuló una peti-
ción de datos al Gobierno sobre 
nuestra reseña—"las ges-
tes que realiza nuestro Envia-
do Extraordinario en la Conferen-
cia de la Paz, los actos a que ha 
roncurrido y el criterio que ha 
ostentado." Y como causa de-
¡crminante de la petición expu-
el distinguido representante 
"la única nación del mundo 
había votado en contra de 
bases presentadas por la Co-
misión Internacional del Trabajo 
había sido Cuba." 
¿Está seguro de ello el señor 
Ortíz? Hacemos la pregunta, por-
que el aserto se apoya, según se 
consignó en las reseñas de la se-
in de la Cámara, en informes 
publicados por periódicos de Eu-
ropa; y nosotros tenemos a la 
vista periódicos de Europa—de 
'arís—que se refieren al asunto 
en cuestión, y no encontramos 
en ellos motivo para afirmar que 
'l plenipotenciario de Cuba haya 
votado en contra de las bases 
presentadas por la Comisión In-
ternacional del Trabajo. Al con-
írario, dan motivo para asegurar 
oue no sólo votó en pro de esas 
bases, sino que fué uno de los que 
¡nlervinieron en su redacción y 
que con su firma se presentaron 
> la Conferencia de la Paz reuni -
en pleno. 
El doctor Nrinsen ha sido .nombrado 
por las naciones asociadas para que 
estudie las condiciones políticas del 
Norte do Rusia, por ser él muy en-
tendido en la materia. 
En la segunda quincena de 
mano entregó la Comisión el 
"forme; éste no contenía voto 
particular alguno, y llevaba la 
de los comisionados todos, 
jcluso la del señor Sánchez de 
ñamante. Hasta aquí no apa-
rfce' Pues, ningún voto en contra, 
""p ""animidad completa. 
Como dos semanas después, el 




ro sesión la 
a Paz, en pleno 
a cuarta—para examinar 
: '"fonne de la Comisión 
ônal del Trabajo. 
J'jeñor Vandervelde, minis-
, elSa y uno de los comisiona-
^Presentó y defendió en un 
• j0 I] obra de la Comisión, 
^ Jendo a los trabajos de és-
uenâ  dijo, absolutamente nada, 
'eraim0tlVO Para presumir 
u[0S,aUtores del info"ne 






t̂erio, ni que por parte 
& ellos se hubi )iera 0. Reservas acerca de , 
^ luego en el debate ge-
L Se Pintaron al infor-
i )s enmiendas. 
^ esta": ' ' J l ^ 0 » b"-
es-térm 
f ^ba concebida en 
•nos. 
k^Marl"611^ apruebc. con 
S > i e con" T or«anización 
2 ^ ^ C ^ d a a asegurar el 
^ ^ C t d h las/ondi-
Por la P - f ha sido prc-
^ a los Vnstrucĉ nes para 
V : ^ ^ el r^1410 de SU9 
legado del Canadá, y en ella se 
autorizaba a la Comisión de las 
condiciones del trabajo "para rea-
lizar por su cuenta todas la? 
modificaciones que estime con-
venientes al objeto de que la Con 
vención que ha preparado es-
té conforme con el pacto de la 
Liga de las Naciones.'* 
A proposito de esta segunda 
enmienda, que es cosa distinta del 
informe de la Comisión Internacio-
nal del Trabajo, hizo "reservas" 
el señor Sánchez de Bustamante, 
y con él las hicieron los plenipo-
tenciarios del Ecuador, de Bolivia 
y de Honduras. 
Estas "reservas" no son un 
voto en contra, y aún en el caso 
de serlo no significarían oposi-
ción, directa ni indirecta, al in-
forme de la Comisión Internacio-
nal del Trabajo, subscrito por el 
señor Sánchez de Bustamante y 
aprobado unánimemente por la 
Conferencia de la Paz. 
Según nuestras noticias—éstas 
tomadas de la prensa de Nueva 
York—reservas análogas, pero aun 
más enérgicas, hizo Mr. Gom-
pers, el delegado americano en la 
Comisión del Trabajo, al enterarse, 
ya de regreso en los Estados Uni-
dos, de que había sido objeto de 
enmiendas el informe de la Comi-
sión del Trabajo. 
V V ^ 
En resumen: que si la petición 
de datos no ha sido inoportuna, 
pudieron haberse reservado los 
comentarios para cuando dichos 
datos, oficiales o extraoficiales, 
pero auténticos y completos, se 
tuviesen a la vista. 
B o d a s d e O r o 
d e l 
C a s i n o E s p a ñ o l 
Cúmplese el n de junio próximo el 
50 anivrsario de la fundación del "Ca-
Bino Español," y la Comisión organi-
zadora de festejos conmeraorr'.tivos de 
las "Bodas de Oro," Comisión quo 
preside el Vicepresidente don Ante-o 
Prieto, ha dado cima al Proarrnma 
General, cuyo extracto es e'. que si-
gue: 
DIA 11 
9 de la mañana: 
Tedeum y Misa en el luaiucio So-
cial, pronunciando el sermón un re-
nombrado orador sagrado. 
2 de la tarde: 
8a. Asamblea de la Confeáemci'.n 
de las Colonias y Casinos Españoles 
de 1.a Isla. 
5 de la tarde: 
Una comisión de la Asamblea, uni-
da a otra del "Casino," pasará a sa-
ludar al Exorno, señor Ministro de 
España y en compañía de éste al Ho-
norable señor Presidente de ta Eê ú-
biiea. 
10 de la noche: 
Velada literario-musical y reparto 
de premios a los alumnos de la So'a I 
de Esgrima del "Casino" que resi/l-
ten vencedores n Torneos o Asaltos 
previamente celebrados para las tres 
armas. Veredicto del Jurado y entre-; 
ga de un premio de 500 pesos al autor 
del "Juicio Crítico" sobre el "Casino'' l 
cuyas li.ises de Concurso ya se han ¡ 
publicado. 
DIA 12 
2 de la tarde: * 
Continuación de la Sa. Asamblea 
de la Confederación. 
30 de la noche. 
Gran Baile de etiqueta. 
(T>asa a la '.láglna 8, columna 1). 
OPTIMISTA IOS PEECIOS 
L o s C a t a l a n e s 
d e P a r í s . 
y POR EVA CANEl 
IV 
El hecho de que los catalanes ae 
negasen a reonocer a Carlos I nie-
to de los Reyes Católicos, antes de 
fallecer la ma<ire, es prueba anímlci 
de la fiel devoción que conservaban 
a los Monarcas de Aragón y Cas-
tilla. Estos habían distinguido mu-
cho a Cataluña y lo hablan probado 
Aivicrco largas temporadas en Bar-
celona ¿Quién no sabe que a Barcí-
lona tueron a esperar el primer re-
greso de Colón después de haber 
descubierto el Nuevo Mundo? 
El "hecho de haber regalado a la 
ciudf-(. de los Condes, con la enton-
ces incomparanle gloria de aquella 
recepción, supone la alta estima en 
oue los Reyes tenían a los catalanes 
Por tanto, ellos acaso resentidos 
ron FeHpe, el Hermoso flamenco 
yerno de aquellos buenos Reyes, por 
penetrar que no había sido fiel 
esnoso de Doña Juana, dedicaron 
v ésta su cariño; y aun aceptando su 
JZreiCÍ!. ¿si i-éfd. o supuesta locura, que llamaría-James 15 por el partido democrático en 
¡Estados Unidos que ha pasado un bilí 
en el que manifiesta como pueden oer 
reducidos los precios en aq'jel país. 
W ^ m f * * ™ * * 0 SERVICIO CABLEGRAF1C0 COM-
PLETO DE LA PRENSA ASOCIA-
DA (THE ASSOCIATED PRESS) 
TRASMITIDO DESDE NUEVA 
YORK POR NUESTRO HILO 
DIRECTO 
L o s e x b o m b e r o s 
d e l a H a b a n a 
E l c u m p l e a ñ o s d e l 
R e y d e E s p a ñ a 
El Presidente del Centro Asturia-
no ha dirigido al Mayordomo Mayor 
del Palacio Real de Madrid, el si-
guiente cabelgrama con motivo de ce 
lebrarse mañana el aniversario del 
natalicio do S. M. el Rey de España: 
"Mayordomo Mayor Palacio. 
Madrid. 
Centro Asturiano Habana expresa 
yiros respetos Su Majestad don Al-
fonso XIII con ocasión cumpleaños 
desea felicidad Familia Real bienestar 
amada Patria Española. 
FERNANDEZ LLANO, 
Presldente.,!' 
moo hoy nenrosi passionale, rechaza-
ban al hijo c'.« Felipe y querían a 
la madre. 
Ca:«oe I fué sin embargo tan aevo-
ío de Barcelona como lo habían sido 
?us abuelos, estimando quizás que la 
rebe'áía pasajera de los catalanes 
fuera* r.ino de arrogante adhesión a 
Castilla, si de sublime sumisión a 
ios Reyes., que al fusionar ambas co-
i r?nas por el amor y !a virtud, dejaro 5 
Habana, 35 de Mayo de m*». 'nuestras de 1j que alcanzan estos 
Señor Director del DIARIO DE lA!(lcs factores en el progreso de la hu-
MARINA , „ , imanidad y especialmente de los pue-
Muy esümado Señor: ' b̂ os autónomor 
Conmemorando la Asocioción de sl testamento de Isabel la se 
Ex-bomberos de la Habana * luctuo-1 respetado, un testamento mo 
sa fecha del 17 de Mayo de 1890: ^n-¡ r.gombro de videncia y de sa 
go el honor de invitar a up'.ed para1 
las honras fúnebres q̂ o de'terán ce-
lebrarse a las 9 de la mañana del-
A U l t i m a H o r a 
DEL CONSEJO DE LOS CUATRO 
París, Mayo 16. 
En las negociaciones para llegar a 
un acuerdo en la controrersia sobre 
el Adriático proyéctese iniciar un 
arreglo entre Italln y Tníro-EsIoTa-
(jüííí. por mediación americana y por 
oí cual el tratado nnstriaco no espe-
cificará dlsposjoi/»u alguna sobro Dal-
macia, Istriü y l'iunio. más allá de loa 
límites de aquellas naciones. 
Ha principiado gran concontrarlón 
de fuerzas navales en Esmirna. en co-
nexión con ei mandato de Grecia pa-
ra administrar dicha ciudad. 
TttígrAmBBjp* BMU wifrmbro 
prominente ñ e te «pialada america-
na en París, ha sido nombrado para 
representar a los Estados Unidos an-
te el gobierno de PaderewEki. en Var-
soAia. 
DESEMBARCO DE TROPAS GRIK" 
GAS EN ESMIKA \ 
Atonas, Majo 16. 
Las tropas griegas han dosembar* 
cado en Esmirna. 
Mduría, España no habría perdidr) 
dibraltar ni Africa y hoy estarla 
'prtoimo sll̂ do ̂ dfê T n̂'el "Templo' ('st-a3ciyiliẑ a oom? A™í;r,1ca sin áe^ 
! del Monserrate; rogándole muv er- íruni: las razas, educándolas y evan-
gelizándolas. En vez de ser como 
os un pueblo que provoca codicias y 
vive en pie di guerra, sería la gran-
diosa prolong iríón de España, de una 
carecidamente se sirav hacer extensi 
va esta invitación, por medio de su 
importante periódico, al pueblo de la 
Habana que tantas pruebas de cartai. 
y veneración ha manifesta io siem-
pre, en memoria de los herólcas víc-
timas de fecha tan imperecedera, en 
la Historia de los antiguos cuerpos 
de Bomberos. 
Anticipándole las gracias por hon-
rarnos con su presencia, aprovecho 
la oportunidad de ofrecer a usted el 
testimonio de la más distinguida cen 
sideración su atento y s. s—José i 
GOMEZ SALAS, 
España tranquila y bien hallada con 
su suerte, contrapeso moral de las 
conquistas comerciales, sin idea", 
espiritual ni conciencia cristiana. 
ene la ambició:, impulsa en la Eri 
1 rrsente. 
;\tü sueñes alma! 
Cuando en 1637 intentaron una de 
tantas veces, asaltar Cataluña por el 
(Pasa a la página 7, colnmna S.) 




D i s t i n t a i n t e r p r e t a c i ó n d e l T r a t a d o I s h i i - L a n s i n g 
e n l o s E s t a d o s U n i d o s y e n e l J a p ó n 
LA POLITICA CONSTANTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE LA "PUERTA ABIERTA" ¿N CHI-
NA.—EL PARTIDO DEMOCRATA QUE ESTA HOY EN EL PODER EN JAPON NO CAMBIARA 
LA POLITICA EXTERIOR DEL IMPERIO.—LA NUEVA LEY ELECTORAL DEL JAPON Y EL AU-
MENTO DE VOTANTES. 
D e l a Z a f r a 
SE HAN KECTIÍIÍ)0 KN l,OS PUERTOS 
DE LA UEPUT3EICA DOS MILLO-
NES HEI'.'IEXTAS MIL TONELA-
DAS DE AZUCAR. 
La zafra cttntinî a con la mayor activi-
dad. Las iluvias han sido poco impor-
tantes, pima .-.penas han interrumpido las 
tareas de la zafra. 
En la seuinna que terminé el 12 del pre-
sente mes df» mayo fio hablan recibido en 
los puertos ••.fis.T.V- i tonelr-Ots de azúcar 
de "2.240 libras. Hay un aumento compa-
rado con Igual f*poca del año anterior, de 
251.410 toneladas. Se han exportado 
en Igual época del año pasado. 
Han terminado la zafra quince centra-
les que son los sitruientes: 
Centrales: Jobo. Provincia de Habana, j 
ha producid ). SO.OOO sacos, estimado, ítO.000. 
Josefita. Provincia de la Habana ha 
rrodncido. 77.000 sacos, estimado. 00.000. 
Dos Rosas. Provincia Matanzas, ha pro-
ducido. 45.00f sacos, estimado. 40.000. 
Dos Hermanos. Santa Clara, ha pro-
ducido "0,1'?" sacos estimado Í.'OOO. 
Mapos. Santa Clara. 28,-27 sacos esti-
mado. 40.000. 
Natividad. Provincia de Santa Clara. 
26,911 sacô , estimado 28.000. 
Santa Ro?a. Provincia de Santa Clara. 
326.777 sao*?, estimado 110.000. 
Cape Craz. Orlente. 121.174 sacos, es-
timado mooo. 
Dos Amigos. Provincia de Orlente. 08.000 
sacos, cstlmido 68.000. 
Ermita. Provincia fie Oriente. 133.009 
sacos, estliaado 125.000. 
EJEBCITO FIM,A>DES CONTRA 
PKTIUK.RADO 
f'openhasfle. Mayo 16. 
El "National Tldende*' dice que un 
fuorle eicrcito finlandés, al mando <lo? 
íreneral Mannerheim, marcha sobrf 
Petroprrado. 
EL PKPfCÍPE T)K OALFS KN V * A 
\S(ENSIO\ SOBBE LONDRES. 
Londres, mayo 16. 
El Principe d̂  Galos ha tenido la 
satisfacción de efectuar siete vece!:!, 
en nn aeroplíino sobre esta eíndad. el 
salto moríaI o el rizo, (thc looping thf 
loop) y dos Teces la emoción de des-
cribir en el aire con el avión el morí-
miento jrlrntorlo de nn trompo. 
Sin embiirRro, no ha sido p«.'ia I» 
primera Te» qne el presanto heredê  
ro del trono británico ha arrî sgade 
vida, pues durante los siete meses 
que estnro en el ejército canadiense, 
y cuando la campaña arreciaba CA 
ÍVancia, toIó con un piloto del Cana-
<l:í, y una toz sobre las líneas alema-
nas. 
El piloto d e)a máquina en qne el 
Príncipe ascendió sobre Londres j 
atrayesó la zona de guerra era el ro-
mandante W. G. Barker, famoso avia-
dor canadiense, que a fin de t ste mes 
regresará a sn país. Dos bridadas de 
ariadores aliados están ahora en In-
glaterra en espera de sn vuelta a 
Canadá. Las revistará el Príncipe de 
Gales en Shereham, siendo probable 
qne los aviadores canadienses inv-
ten al futuro rey y a su he .'mano el 
Príncipe Alberto, para que inspeccio-
nen el campo de ariaclón. 
PROCLAMA DE LA POLICIA DE 
BERLI.V. 
Berlín, mayo 16. 
T.as antoridades de la Policía en 
Palmarito. Provincia de Oriente. ST.TOfti esta ciudad han JXlbHcado un» procia-
spcob, estimado vs.ooo. \ ma previniendo al público contra las 
Sarita María. Provincia de Oriente. (kí.OOO j demostraciones hostiles a I0t> CXÍT.ir-
sacos estimado oo.ooo. Jcros. La proclama declara? 
70.000 sa-
lar 
otra sus larcas. 
LOS ( ASIOS ALEMANES 
Se cree que no han llegado.—La do-
nmientarlón reñía como encargo y 
esa clase de bultos so entregan me 
diante recibo.—El «Kldonia" 
"Btiaml». 
Ampliando las noticias que publica 
mes en la edición de la mañana de hoy 
sobre la supuesta desaparición ae una 
caja conteniendo cascos alemanes 
que se dijo que venía consignada al 
Comité de Propaganda del Empréstito 
de la Victoria, la Administración do 
la Aduana ha comprobado que dicha 
caja no ha sido descargada en nin-
gún distrito, y que tampoco aparece 
en las libretas de carga de la compa* 
fiía consignataria del vapor "Monte-
rey". 
Además aparece que esa caja ê-1 
nía como encargo y bajo la custodia 
del sobrecargo del "Monterey" lo que 
hace alejar más la probabilidad da 
que haya sido hurtada por cuanto esa 
clase de bultos son entregados a mano 
y mediante recibo. 
fr«aa a la piglua 5, columna &> , 
No sería clara la exposición de la 
cuestión entre China y Japón si no 
Ja viéramos al través de la política 
as'ática de los Estados Unidos que 
es invariable, como también es inmu-
table la que adoptaron los japoneses 
en su pan-asianismo. 
Y hablemos de preguntar después de 
recordar la política de los Estadas 
Credos en China si la nueva Ley 
eî ĉ oral del Japón profundamente 
democrática bajo el Gobierno de un 
reformista como el actual Primor 
ví'nlstro del Japón, Hará, podrá 
hacer oscilar as miras asiáticas del 
Imperio del Sol Naciente. 
Los Estados Unidos se opusieron 
siempre a "las esferas de influencia' 
d* lr*s Naciones extranjeras en China. 
Aón antes de que existiese una Cons-
titución en Norte América. En 1784. 
vi primer Representante de loe Esta 
eos Unidos en China Mr. Shaw. lo hi • 
•̂o constar así > téngase en cuenta 
que sólo 50 aíuc más tarse se cons 
estableció con eran claridad en Sep-
lit-mpre de 1899. 
Al trazar la política de la "puerta 
abierta" Hay tuvo que atacar los de 
las "esferas de incluencia" que sol 
a l a política do libertad mundial !o 
que la "Balanza del poder" que ten-
iín a dividir a China en diversas zo-
nas de explotación colonial, sin te-
ner en cuenta ni por un momento los 
i itereses de las gentes cuyo territo-
rio se ocupa. 
De-cía Mr. Hav entonces: "El Go-
bierno de los Estados Unidos no re-
conocerá, en ninguna forma los de-
rechos exclusivos do ninguna Nación 
en parte alguna del Imperio Chino''. 
Al decir esti Hay parecía, que se 
hacfo eco de las palabras del Men-
saje del Presidente Me Klnley al 
Congreso de Ion Estados Unidos dv 
íe Diciembre de 1898. 
"Los E. Unidos decía ese Presidento 
no han sido meros eepectadores 
.le los extrae'diñados sucesos do tituyó la frontera occidental de los 
Estados Unidos en la inmensa costa China* por los que partes de las Pro 
del Pacífico, que exigió también una 
El política del Ociano Pacífico y sus 
lejanas nación i'idades. 
A s i Webster laba las primeraa 
imtrucciones cun vistas a la política 
de e<?aR regiones a Caleb Cushlng qne 
han sido las mxmas que John Hay 
biernos de Europa de apropiarse te-
rritorios de China a su capricho, o 
{!.<• extender s.ts "esferas de influen-
cia" dirigió comunicaciones a los Go-
bienes de la Gran Bretaña, Alema 
nía, Rusia, Itaiia, Francia y Japón, 
diciéndoles que en ol interés del cv 
morcio mundial, debía fortalecerse al 
Gcbierno de China y mantener su i«-
tegrídad, y también les propuso Mr 
Soledad. Provincia de. Orlente. 153,000 
p c s, csthn e  ir>0.000. 
Teresa. Provincia 
eos, estimada 75.000. 
Uniftn. Prcrlncla de Oriente 
eos, estimado 00.000. 
El Incendio de Central Portugaletc fû  
di poca Importandá. Están reparando lo 
cíef.trurdo, y entre 8 o 10 dias cuenta 
el señor Otaduy qne podrá reanudar sus 
tareas. 
.«Estamos combatiendo la nefasta 
política de Imperialismo y no contrqí 
de Oriente. 7S,ooo sa- (individuos que no son cnlpables de la 
política de sus respectivos gobiernos. 
Se castigarán con toda severidad k» 
abusos qne se cometan eon los ex-
tranjeros y a los Instlgadore? de tcr 
meiantes desérdcnes.', 
INVITACION ACMPT A DA 
Los doctores Santos Ferncndez y 
Le Roy, Presidente y Seú̂ etarlo res-
pectivaménte de la Academia de Cien-
cias ,eatuvieron a invitar al peno: al 
Menocal para la sesión solemne que 
celebrará el citado centro docente el 
K/y para su aceptación ciertos priir i día 19 aniversario de su fundación, 
cirios que deoían ser respetados en El Jefe del Estado aceptó la invi-
tación promotienóo asistir siempre 
(Pasa a la página S. columna 4.) ' que sus ocupaciones se 1c permitim 
DE GOBERNACION 
PRESUPUESTO SUSPENDIDO 
Ha l*ido suspendida la ejecución de 
Presupuesto Extraordinario del Con-
sejo provincial de Matanzas, corres-
pondiente al ejercicio de 1918 a 1919. 
en cuanto al aumento de créditos pa 
ra obras públicas. 
JEFE DE GUARDIA 
En el día de hoy se ha hecho car-
go del servicio de Jefe de guardia 
en la mencionada Secretaria el Jefe 
de Sección de administración local y 
asuntos generales de la misma, señor 
Manuel Villalón y Dávalos. 
viiu ias maríti:nus han pasado al po 
der de varias naciones europeas 
Nuestra posición entre las Naciones, 
t'esde el punto en que tenemos una 
exíensa costa n̂ el Pacífico y un 
carnercio siempre creciente con ol 
lejr.no Oriente, nos dá el derecho a Atentameute invitados por ol Pre 
que se nos mire con consideración y si(i(Tlte de la PümIsl6n de, concurso 
onnstosamente on estos asuntos r a, Monumento del General Máximo 
Í Z 1 1 * Pr°Póslto 61 de esos ' ez. asistimos a la comida que se gandes intereses por medios apro- i ^ solemne en p.udos a la íonstante política de, . rountrv Ciub nuestros Gobiernas". cl Countr> cmD 
El General John W. Foster. padre | ^ dlcho acto una fiesta de cor-
poMtico del actual Secretario de Es-: fli¿,15dad artística dendo los esculto-
ÍKñÓ Mr. Lan^ng, y que también res 7 8ns representantes pudieron 
desempeñó ese alto ruesto- *n ia ni- ! c. npenetrarse del sentimiento ele 
L a c o m i d a d e b i e n v e n i d a a l o s 
a r t i s t a s q u e h a n t o m a d o p a r t e 
e n e l c o n c u r s o d e l M o n u m e n t o 
a M á x i m o G ó m e z 
en la pá-
tina 442 de su obra titulado "Ameri-
•-an Diplomacy en el Orlente" dice: 
"En 1899, en lor, dias que precedió 
ron a la insurrección de los Boxers. 
ti Secretario do Estado Hay. temien-
do los efectos que pudiera tener para 
e¡ comercio de los Estados Unidos 
!a aparente intención de ciertoa Go-
vr.do que insph-:. a la comisión de 
d̂ ho Monumento y sus nobles de-
st'.s de obtener por todos los medios 
un resultado definitivo al difícil pro-
blema planteado. 
Sn el ariátocrútico comedor de! 
rcuntry Club y ocupando la presi-
denciat de la meca los señores Coro-
V. N PIíAXIA 11 VY TUABAJO PAhA 
TODO EL Qn: LO SÍECESITE. 
Farís, mayo 16. 
Hay en Francia, en eslos momentos, 
trabajo para todo el que lo neceshp, 
dice M. Claveille, Ministro de Obras 
Públicas, quien le manifestó a un co-
rresponsal de la Prensa Asoc'ada que 
la falta de operarlos es la ansa de 
que se hallen paralizados ímporlnn-
tes trabajos nacionales cuyo materia! 
se reunió durante la guerra. 
Adenitis de la inmensa tarín de re* 
construcción en el norte »k- Francia* 
señaló Al. Flaveille los proyectos que 
se desarrollarán tan pronto romo se 
eonslaran los peones que so «olicitav; 
oroyectos como el de la ampliación 
del canal del Jila al Eóda.-o, para 
darle a Visada mejor salldi de sus 
productos al centro de Franela y al 
I Mediterráneo: extensión de otrô * va-
rios canales., ensanche y mejora d© 
; los puertos de Argel. Alarsella y Brest 
i extendiéndose las líneas principales 
I ferroviarias a dichos puertos; cons-
: trucción de plantas hidráulicas do 
! centenares de miles de eabaños de 
fuerza en los Aloes, Pirineos y en les 
dorredores de las planicies oentralos 
para suministrar eorriente eléctrica 
i a los ferrocarriles y a las ciudades 
•para el alumbrado, incluso París; la 
desaparición de las murallas de Fa-
| rfss la prolonjrnclón del tranvin svh-
I terráneo de la capí, llevándolo a los 
nol R. Villalón como Presidente de I suburbios tan pronto como hayan dcs-
'a comisión del Monumento y Secre I aparecido las fortificaciones anticuas 
taño de Obras Públicas, el General y tventualmente, la construedón de» 
Xuñez, Vicepreoidento de la Repú- ¡ tnnel que en ei Canal de la 3Ianc?ia 
Mi a, el Alcalde Municipal Dr. M. i ba de poner en comunlcaciór a Fran-
Varcna Suárez > el Dr F. Domínguei cia eon Inglaterra. 
Roidán Secretario de Instrucción 
Pública, dió comienzo la comida con 
el slsuiente Menú: 
Suprema de Melón (cock-tail) 
Crema de Ave —Pargo salsa verde 
fr.ó—Filete con Spabhctti —Pollo 
BTtliS con bacon.—Ensalada de 12-
clui£:a. — 
Mantecado al Caramelo 
Cafó especial. 
(Tasa a la página S, culuuina U} 
El VFUK AFRRO TRAS ATI, ARTICO 
Y EL TIEMPO. 
Trepa se v, mayo 16. 
Kl mal tiempo reinante fuera de la 
bal ía oMIgé a los aviadores a ahan-
dov.ar su plan de salir pan» las Azo-
reSj ayer en la tarde seenín annucía 
el comandante John T. Tctvcrs. lefo 
de la expedición. 
FI tiempo amaneció hoy fayorabl« 
;Pasa a la página 8, columna 1J.. 
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B A T U R R I L L O 
experto pedagógico Mr. Rouma 
—.según leo en El Triunfo,—üa ele-
vado a la Secretaría de Instrucclíin 
un inforuie propontondo Que el Con-
greso creo Escuelas Normales Rura-
les; que se establezcan centros de 
enseñanza para maestro? rurales de 
cuyo gran número y buena prepara-
ción pcdiíamí s pspcrar grandes b'e-
nesr; densidad de población campes;-
na, cultura de la población campes! 
I ticas, sobre terrenos, abonos, inger-
tos, podas, semillas, todas en fin Its 
monifestacmne- del cultivo inieligen-
te de los campos. 
En vano todo. La Inspección técni-
ca averigua si se ha dado bien la case 
de fisiología y se ban becho bien ks 
tr.'.bajos manuales y de dibujo: ro 
ve si detrás de la casa ha plantado el 
maestro ana matita siquiera; no sabe 
si la maestra entiende una palabra 
na, mejoramlcnrn de m cortumhres ' de hortleultura, floricultura, bô mca. 
y de la producción agrícola obtenida I historia natural. 1 » mnesti i, totM-
ôt medios científicos que hry ni bI-j mente ayuna de ^ ^ S 0 ^ * * ^ ' 
quiera saben explicarse los pobres colas y de apego al baruo rustí o 
'^¡ros donde ejerce, si alguna vez ob-equia 
Mr. Rouma ha observado Ü&k; lW5 a los alumnos más..es^0-^' 
escuelas rurales generalmente servi-¡ mulandolos y l'^1^^,0,^^!0 
mediacaíno es muy frecuente) uevales cara-das por mujeres de muy orientación pedagógica, muy poco i -
fluyeu en la vida de esos núcleos dd 
gente trabajadora, rutinaria y hasta 
reacia a la enseñanza. Es un punto 
que muchas veces hornos expuesto en 
esto DIARIO: la escuela üe campo 
es mirada como un suplicio por el 
maestro o maestra que h- deŝ mpeñ?; 
maestra o maestro que no se pone a-1 
mA.s en contacto con las familias del 
barrio; generalmente reside en In 
ciudad próvima, y va a la escuela mi-
nutos antes de empezar las ."lasos y 
se aleja de la escuela tan mego hi 
«terminado, sin preocuparse fie cono-
cer a aquellos cuyos hijos no muy 
devotamente educa. Bst-A do paso e 
el aula rural, gestionando pasar a la 
ciudad, anhelando que haya vacantes 
para que le trasladen, ansiosa de 
ilitos. espaditas de lata, muñecos y 
algún librito de cuentos; en vez de 
regalarles semillas, rosales, pequeños 
aperos, ejemplares bonitos de- plantas 
desconocidas, para que en ehos per-
dure el afecto y el gusto por la ubé-
rrima tierra cubana que tan fácil-
mente responde al menor esfuerzo del 
agricultor. 
Con semejante enseñanza, asi como 
el maestro rural vive anhelando ser 
llevado n la ciut'ad, donde se vive por-
que el campo produce y no Jior otra 
cosa, así el muchacho campesino más 
estudioso y aplicado, ya se sane; ape-
nas hombre se hará guar.lia rural, 
sentará nlaza de soldado, se íM para 
la ciudad también a ser un infortu-
nado más, pendiente de la miserable 
nómina, esclavo por cuatro duros de 
abandonar un puesto en quo podri?.' |a voluntad agena, cuando podría ser 
rancies servicios a prestar gvanUes servicios a Cub-Pero la culpa principal de eso la tie-
ne nuestra servil Ríanla de copiar. 
nuestra falta de buen sentido pa-a 
adaptar las leyes de la república a la 
Orden Militar 3GS, a las otras Orde-
nes Militares de la Intervención y a 
las prácáticas escolares de una na 
ción como Estados Unidos, tan otra 
en recurso?, civismo y facilidades pj 
ra la enseñanza. 
Ni siquiera !a conserje q'js cuida 
libre y feliz sobre la productiva tie 
rra en que nació y'jugueteó cuando 
niño. 
El fenómeno a quo alude Mr, Rou-
ma de la creciente corriente eraigr)-
toria del campo a bis ciudadec, qae 
en muchas naciones se observa, re-
sulta más sensible y perjudica mnr. 
a la colectividad en países como el 
nuestro esencialmente agrúola. Te 
ahí que tengamos que importar bra-
ceros de raras a veces nferiores y 
i , lu -̂ 'n;. ói onH' ™ ¿de educados, porque el nativo aban-el material y limpia el aula puede lores v nreftere la miseria vivir en un rincón de la escuela: mu : ̂ f t t l « f « ^ CT!^ ^ ™ f̂. " en las casas de vecindad a la abun 
dancia y la tranquilidad en el SITIO 
de labor. 
cho meuos el maestro. Se crea el a'i- { la las más de las veces donde la rA d̂  el cociciuillo rural; cionde !a Ins-, ' -x «J :»«tm vaVivó tí.-I. Ahora mismo hemos visto, con oca-
S a ^ T n o ^ e'Vvantaliuití'a!^" f *** flto8 obtu o a escuolíla casa de la maestra y porlg >' *a multiplicación de cei-





la diseminación de las viviendas I dos de ciudades, se han ido tú 
sus condiciones de m-¡ campo, han empleado a braceros de 
habitabilidad ¿dónde ha de rct-idir ^ í respectivas localidades, han ŝ rv 
ív^^7-.. .it!tr c., foT,.n?o9 / • i brado cana en numerosas colonias 
maestra con SU amdia? tJ nuevas, y muchísimos que eu la Ha-
Recomlenda el docto infamante, bana pg^^ las de Ca¡n( por Io mfi. 
que los maestros, especialmente pre-1 nos modestísimamente de un 
parados para la em-oaanza "Srico.a. | gueld0( se han hecho riooS( terraje-
cultiven jardines, se entreguen cem ienteS( rr0pietarÍ03 de centrales, 
sus discípulos a labores agrícolas, eu-1 hombres jibres víl rtUe uo teng0 p,;r 
penándoles as: proced mientes nuevos ¡ ]lbres a Ios ̂  dependen de la volun-
y manteniendo en ellos el amor al | tad del , un miŜ ro sa1to 
trabajo de cuyos productes viven ê ns : TÍ0 
Por que ha podido ser ello, si lô  y sus pudres, y que es la base firmí-sima de la prosperidad y la vida mis-
ma de nuestro país Pero de que no 
suceda cío nadie más que Congresos 
y Gobierrios tienen la culpa. 
Cansados estamos muchas aman-
tes de Cuna de rogar a los poderes 
del Estado la ci-eacfón de campos ex-
perimentales anejos a las escuelas; 
cansados de pedir que no sea unifor-
me, id.ntico, e horario de una escue-
la en las cercanías del Malecón y da 
otra en lo intrincado de las i-ierras' 
vueltabajeras; cansados de señalar aj 
inutilidad de los ejercicios calistóni-
co>, por ejemplo, a los niños labrie-
gos, harío estropeados y cansados ( 
ayudando a cus padres en las duras 
faenas del campo, y la necesidad de' 
lecciones cientíncas y a la vez prac-
Vapor Infanta isabe 
Saldrá fijamente el día 18 de Mayo 
para: Coruña, Gijón y Santander 
Los pasajeros deben de proveerse d'JÍ 
Mantas do viaje de 
Raúles enmaróte de 
BanIes bodega de . 
Rnnles Escaparate 
de 
Maletas de . . . . 
Maletines de mano 
$10.00 n 530.Oí» 
3.50 a 40.0-i 
8.00 9 50.0>j 
40.00 a 150.00 
1.50 a 75.00 
1.50 a 76.00 
Portamantas- sillas de vía;e. gorras 
sombreros, sacos ropa suda- para-
ciieras, bastoneras, ceceserea y som-
fcrereras de señora y cabaJ'ero, 
Remitimos por exprés los pedidoa 
flue nos hagan del interior. 
F. COLIA Y FUENTES 
OWspo 33. Tíléfono A-231fl. 
E L L A Z O D E O R O 
>Ianzana de Gómez frente al Parqn» 
Central Teléfono Á-61̂ 5. 
i 33S9 16t-20 
nuevos ricos no sabían una palabra de 
cultivo de tierras? Pues porqie tenían 
cierto nivel de cultura, porque fueren 
capaces de ver anticipadamente qne 
su porvenir, el porvenir de su paíí. 
estaba en el campo, y en el campo 1 s 
abundantes fuentes de riqueza parti-
cular y pública. 
Los niños campesinos, con más de-
recho que nadie, habrían adquirid" 
esa certidumbre y obtenido para elksl 
esa riqueza, si desde 1901, si desde 1 . 
proclamación de la repúblic? en 19f 2. 
hubiéramos llevado a serranías x 
valles maestros competentes y hu-
biéramos trocado la ley del Fstado de 
Ohio, rebautizada con el nombre de 
Orden 2651, por una ley cscoiar cuba-
na, no tan disparatada, no tan defi-
ciente como la actual, y por unos cuo-
soí de estudios AD HOC para la po-
bb.ción rural. 
.1. N. ARAMBUrtU. 
P A R A C H I C O S 
Y M A Y O R E S 
Firmes... por sus costuras 
Firmes en sus ojales, 
Firmes en sus botones. 
Fresca por su te la , m ó d i c a por s u precio. 
Fabricada por García, Vivanco y CaM Sucesores de Gutiérrez Gano y Ca., Muralla No. 107. ...uaua. 
de sus admirables y definitivos bocQ-
tos, a ver si nuestros inmortales Pa-
checos se atreven a morderlo, no fli-
remos ahora nada sobre el mejor por 
no decir el Inico grande artística-
mente entre los geniales concursau-
tes. 
ratas en la masa gris y por lo tanto 
incapaces de discernir en estas com-
plejas y muy difíciles cuestiones ar-
tísticas. 
Pero sí podemos decir con vista a 
los "partos" expuestos en el Hospitni 
iVIunicipal ¿será ello un símbolo? q:.o 
Moisés de Huerta, Medalla de Oro Moisés de Huerta justifica la "áurea" 
por aclamación en la tierra de Angla- aclamación de sus compañeros 3' qû  
da Camarasa, Sorolla, Muño? Degrain. es un escultor masculino verdad y 
Alvarez de Sotomayor, Benlliure. Blay un recio y vibrante temperamento qne 
Julio Antonio, Capuz, Victorio. Macho, i sabe plasmar 3o que de más noble y 
Beneditc, el enorme vasco Zuloasfa y: bello encierra la deleznable y a lis 
los no menos enormes Zubiarre por i veces totalmente insignificante envo1-
no citar t̂ros entre lofe dilectos del' tura humana 
¿ Q u i é n e s 
H u e r t a ? 
«TI TROKFO DÍ~I/1C\0^\>ZV 
Si algo hay más abyecto y cobarde 
que el auóniuo es e] villano y oculto 
quo el anónimo es el villano v oculto 
ra que se esgrime en la sombra como • 
el torvo puñal del asesino que temblo-
roso hiere al huir licuó de pavor pro-
fundo. 
VPero no vale la pena y valga la 
manida expresión francesa, ocu-
j parse de los gusanos con hambre que 
rastrean no al lado del arte al Monu-1 
mentó -1 Máximo Oómez, sir.o en tor-1 
no del buen bocado de los pesos con-! 
tantea. Espíritu estomacales cono' 
diría aquella vibrante pluma de Pona-
foux, no pueden acallar los imptrio-
sos gritos do la más útil y de la mt-s 
cansada viscera humana. No se trata 
ahora do hacer una grata melopea 
sobre el probado e indiscutible valer 
de Moisés de Huerta y ya que hemos 
de hacer un oportuno juicio técnico 
arte, bien puede hombrearse a los .3') 
años con los Bistolfi y Maestrowi.h 
que son algo en la difícil y rebelde 
empresa de dominar la phstillina 
y de vencer el bronce o el mármol ] 
duro como los cerebros que no pue- j 
den entender la inmutable belleza de I 
la línea armónica ni la eterna seré- j 
nidad de la pláctica que es la sínte-
sis suprema del esfuerzo para ence-
rrar el arte. Dicho esto, qué culpa | 
tenemos que haya Roviras idocena-
dos y que existan Pachecos ron cata 
L a acidez estomacal, la 
pirosis y las náuseas des-
aparecen inmediatamen-
te con el uso de las Pildo-
ras Indianas Vegetales de 
Wrlght. Su acción es 
suave,pronta, eficaz y se-
gura. Pida una cajita de 
'prueba. Es remedio ideal. 
Las logítlmas Pildoras Indianas Vege-tales vienen 011 ca.iltas y con envoltura de color amarillo. Cualquier ctra envasada en distinta forma no es la legltlina. In-oMa y 1c danhi las lê ítlir.as. 
Mayo 
Tomás Servando ftntiérroz. 
12 de 1915. 
L o s d o c t o r e s P u m a -
r i e g a 3/ R i v e r o 
En la calle de Aguiar mañero 11G 
han establecido su estudio de aboga-
dos después de constituir una socie-
dad civil para dedicarse al ejercicio 
de su profesión, nuestro querido Sub-
director el doctor José £ Rivero y 
ción y de gran experiencia profesio-
nal. 
El' talento y la cultura do los doc 
tor es Pumariega y Rivero, la aptitud 
profesional de ambos, y buena fama 
de que gozan socialmente, permiie 
augurar al nuevo bufete un éxito bri-
llantísimo. 
De dos a cuatro y media se darán 
consultas en el estudio, todos los aias 
hábiles. 
Numerosa clientela y grandes triun-
fos profesionales deseamos al doctor 
Pumariega y a nuestro queridísiu-o 
Subdirector, el doctor José I. Rivero. 
L a J e f a t u r a d e l a P o -
l i c í a S e c r e t a . 
9 P 
¡halblaum % m c e s a r d ® \ m d l i f e i r m í t e s c o m p o i m e M e g d © M A G M E -
g o m o m m c ® d í i s o i w g i n i t e d © l á c i d © ú r i c o y grasn 
d iges i twoo 
Dr. H. M. SJÍIITH, Jr., de Pen-
silvania, dice: 
Químico eminente de París. 
MESSIEüR JACQUES M. FRA-
COIS, de la Facultad, escribe: 
Profesor ingles, Dr. LOUíS H. 
TOCKAR, informa en la Universi-
dad lo siguiente: 
Dr. HERMENEGILDO P. OLI-
VA, de Méjico, D. F., nos comu-
nica: 
Dr. MATIAS RODRIGUEZ y 
RODRIGUEZ, de la Habana, cer-
tifica: 
"LE PETIT MEDICAL JOUR-
NAL", de París, copiamos; 
Con lo anteriormeute expuesto se 
desprende que infinidad de medica-
mentos recomendados para el ácido 
lírico, tomados por separado, ejercen 
su acción, pero de manera lenta, nt-
^Al ser llgrados los fermentos digestivos natnralcs a la Ulina y ni 
-peracina. no solamente se hace ,m die-estho poderoso, sino un rad! 
"cal disolvente del acido úrico." 
«Las sales de richj son buenan para el estómago, pero admirabíc* 
"si van ligadas a los fermentos digestivos naturales." 
"Basado en observaciones y en análisis en diferentes Inboratorios 
"ooncuerdan en que lian de ir ligados, para mayor v mejor éxito en la 
"cura del acido úrico, los disolventes piperaoína, liíJna, etc etc. a los 
"íermentos digestivos natû ales.•, 
"Qne en su larga carrera nanea había encoiitrado tan poderoso au 
"xiUar en sn proíesión, como en MAGNENUKH O para curar todas las 
"enfermedades del estómago en todos sus aspectos." 
"Que se ha encontrado con enfermos irravos de artrilismo de difícil 
"coraeion; que ha recetado los mejores disolventes v que 110 ha visto 
"coronados sus esfuerzos hasta que llegó a conocer MAOESCKICO 
"ton el eaal ha alcanzado coras que parecian imposible de eonseguir.,,' 
"Para que el ácido úrico contenido en el cuerpo y combinado en for 
"ma de arates de sosa generalmcníe sea atacado por los diferentes di-
"solventes, es necesario que las sales de liüna, piperacina, etc., etc., e<-
"ten asociadas a los íermentos digesüvos naturales, para que de est* 
m̂anera sean absorbidos en mayor cantidad y ejerzan sn acción disof-
"vente sobre el acido úrico." 
cesitándose un tratamiento largo, pe-¡do MAGNESURICO, a los fermentos 
noBo" y a la larga llega a cansar el e^-L,.^. . • * los íermentos 
tómago y riñón. digestivos naturales ha alcanzado un 
Por eso los alcalinos (litina, pipe- renombre tal que hace sea tomado 
racina, etc.) asociados en el prepara i hoy como el único disolvente. 
A las once de la mañana de ayer 
tomó posesión de la Jefatura do la 
Policía Secreta, interinaraentc, el co-
ronel Julio Sanguily, jefe en .̂ omisif.n 
de la Policía Nacional. 
El coronel Sanguily permanecerá 
al frente de dicho cuerpo, mientras 
dure la licencia de un mes. que por graves, 
nuestro muy estimado amigo el dec-1 enfermedad se le ha concedido al Je-
tor Gonzalo G. Pumariega, letrado i fe del citado cuerpo, señor .To-ié IJa-
muy competente,- de sólida prepara-1 misa. 
E l R v d o . P . M a r t í n 
V i l a r r u b i a . 
En el gran trasatlántico espaf.ol 
"Alfonso XIII" se dirige hoy a la ma-
dre patria el culto y afectuoso sacer-
dote Rvdo. P. Martín Vilarrubia, que 
tan altos e importantes cargos ecle-
siásticos ha desempeñado en esta is-
la, siempre con idoneidad excepcio-
nal y gran suma de simpatías entie 
todos sus feligreses, durante d gran 
mlmero de años que venía vesidiondo 
en Cuba. 
La Iglesia le debe al Padre Martín 
Vilarrubia una gran parte de su arrai-
go y florecimiento en esta República, 
pues al frente de las parro.iuías que 
ha desempeñado ha realizado frecuen-
temente una labor Insuperable y La 
proporcionado días de verdadero 
triunfo y legítimo júbilo al caíoüc's-
mo. El DIARIO ha tenido -.-n el P. 
Viiarrul la un leal amigo y durante 
los ocho años que permaneció al 
frente de la parroquia de Jagüey 
Graude, en cuya comarca ha dejedo 
una imborrable estela de afectos, fue i 
objeto de constantes celebraciones y 
felicitaciones, por sus iniciativas, .por 
su actividad y por sus obras bienhe-
choras. La despedida que le tributó 
aquella sociedad, es de las que per-
duran en el recuerdo. 
Tenga el Padre Vilarrubia una ex-
celente travesía y encuentro allá, en 
su pueblo nativo de Orgañá (Lf-ridn,) 
la mayor suma de satisfacciones y sea 
su regreso a Cuba asimismo feliz. 
Del Juzgado de Guardia 
Juez, Dr. Gisp(;ri.~sp(.1.0tar¡o, Gutí-
lán̂ —(>íio¡aI, tchevarría. 
ESCANDALO EX "CAMPOAMOR" 
El vigilante especial número 198, 
del teatro "Campoamor". condujo ano-
che a la tercera estación de policía al 
, menor José Meníndez Ferro, de 15 
años de edad y vecino do Cuba 104; a 
Ramón Eorges y Remedios, de San 
Nicolás 19; a Lorenzo Justimani, do 
| Tejadillo 12; a José Estorazo Colómi 
ta.% de Crespo 28, y a Josí Arduengo y 
Fernández, jefe del personal del tea 
tro "Campoamor''. 
Refirió el vigilante que estando do 
servicio en la cazuela de dicho teatro 
se produjo un gran escárdalo, y que a 
petición de Borges llevó al menor 
Menéndez Ferro a la estación para 
que fuese reconocido en el Centro d i 
socorros, por encontrarse lesionado. 
Arduengo dice que Borges. Justinia-
nl y Estorazo formaron un fuerte es-
cándalo en la cazuela del mencionado 
coliseo y que el menor Menéndez, que 
re encontraba en la tertulia, fué man-
dado a retirar de allí por él. por ha-
berse mostrado inconveniente, deso-
vedeciéndole y subiendo a la eaz4iela. 
Borges negó que él y Justiniani y 
Estorazo formaran escándálo, pues lo 
sucedido fué que al observar ellos que 
Arduengo maltrataba al menor, ha-
ciéndole subir a empellones la escale-
ra que conduce a la cazuela, protes-
taron de esa actitud, ínterveniendo 
rara que dicho individuo, no continua 
ra su obra, y quQ al solicitar el auxi-
lio dol vigilante 198 éste se negó a lle-
var al menor al Centro de socorros, 
por lo que se determinó él a condu-
cirlo. * 
El menor Menéndez acusa al vigilan 
te especial número 5?, del mismo tea 
tro, de haberle pegado con el club, 
ocasionándole lesiones leves, de lay 
que fué asistido en el Centro de soco-
rros dA primer distrito, y ele haberle 
quitado su "ticket", sacándolo para la 
calle desistiendo luego do ello a ins 
lancias de Arduengo, por haber llama-
do dicho «menor a un vigilante de ca-
ballería. 
El Juez de guardia, estimando que 
no había tal atentado por parte do1, 
menor, lo dejó en libertad. 
ARROLLADO 
El mencr Carlos Hernández, de C 
rños de edad y vecino de 6 y 27, en el 
Vedado, fué asistido en el Centro ao 
socorros de aquei barrio do lesiones 
que le produjo al arrollarlo 
frente a su domicilio el auto número 
843; que guiaba Armando Perrarcón y 
Moran. 
Que D e b e r á 
• 
«.a Primera e, para 
^ la corresDonrt. hlVl' 
<5'-teS.ünlenp;;̂ ia.BOf 
«" contestación x T *tx^ 
encontrar **' 
- t c n ^ u n a . o . e ^ 
E« "û una oficina « "san ya 'os an(igUos Co^"o, 
^ mnchos^deíecios 
n-ODO ACERO) » 
JTase^nda „ paracl J 
^ vo de datos. 3in |0 Chk 
sedif.culta muchas veces " 
testar la correspondenc 
la prontitud que las 
— des comerciales necMida. exiien, ^ 
Estos secciones, como todos loi 
muebles AjLLSTEEL, son deaca« 
y aseguran, cuanto guardan, de k 
humedad, bichos. 
fuego y íadrones. 
OFFICE EpPMENT Co. 
A g u í a r S i TeIf.A-4102 
Agui^vr . Ufo 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
S i e m p r e j o v e n , - s i e m p r e f u e r t e , s i e m p r e v i g o r o s o . 
E n t o n c e s p o r q u e t e n i a 2 0 a ñ o s , a h o r a p o r q u e t o m o 
P I L D O R A S V 1 T A U N A S 
R e p a r a n e l d e s g a s t e , r e n u e v a n l a s j 
f u e r z a s f í s i c a s , d a n v i g o r y e n e r g í a . 
SE VENDEN EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANRIQUE. 
SE ARROJO DEL TRANVIA 
En la esquina de Misión y Suare?, 
al arrojarse de un tranvía en raarcha. 
Salvador Komenv vidrio de Suáre 
?8, se produjo una lesión grave en h 
frente y fenómenos de conmoción c 
.-ebral, siendo asistido en el segundo 
Centro de socomis. 
FUEGO 
En. un edificio destinado a almacén 
de aceite, arroz y otros efectos, situa-
do en la esquina de Concha y Aíarlua; 
ecurrió anoche un principio ds in«c 
dio. a causa do haberse incendiador.' 
rios sacos de arroz que estaban» 
una nave del fondo. 
Las llamas fueron sofocadas por«-
rios empleados fiel almacér., qu>M" 
sacaron de aquel lugar los sacos n 
cendiados. 
Los efectos quemados son do 
piedad de la razón social de K. • 
D'orn y Ca. . . „ ¿ 
Créese que el fuego lo P™ r̂*a, 
guna colilla de cigarro arojada inaí 
--ertidamente en aquel 
LA GUARDIA DE HOY 
Correspondo al Juzgado de pnme" 
instancia del Sur. 
g u e l G e r ó n i m o Gu" 
t i érrez . 
El día 20 del ^ ^ í t ^ i w 
10 a m. ce efectuara la m..'- ^ 
de' Momimentó que ^ 0̂"̂  jnf? 
íinclal do Santa Clara acordó̂  
en aquella ciudad al P- ; ̂  ¡t 
Miguel Gerónimo G '̂̂ '̂ onetan» 
ha levantado con el auxilio 
de sus conterráneos. 
A dicho acto. hemos Srar-illo,**' por el seneral Francisco C^ cl 
bernador Trovincial de San ^ 
Presidente de la Comis.o 
del Monumento. atenciór 
gracias por la aieû ___ 
Mil 
E i M i n i s t r o de Cuba 
e n B é I g í c a 
El señor ^ ^ p ü b S V»jg So, Ministro de aJopu ^ | 
de Encargado a 
selas, Pélgica nus, x'v-t> „__.„ resan u 
mente de su cargo ees ^ 
Ramiro Hernández 1 funciones 
ad interim. 
FORTIFIQUE BKo 
Pildoras" ^ S ^ ' 
y curará su ^ 
vista cansad. 
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ü e s d e E s p a ñ a 
pe cómo se tea yo romance. 
V d sen las teorías en bu-ca 
l á f i ' ^ Z w : en América...en 
.¡turias- ^ - ĵ gste espar.o. 
ĥ la ^ ^ u 0 / ^stad ele 
P̂ do ^ ^ r eMuicio de Malón 
^ " ^ T blando, suave, regalado > 
Se CW'̂ 'Jódo de luces y de orn. 
tî 0 ? T v colores retóricos.. * 
•i)S floríd cns caminos con muchos 
'̂rezonglones, más astutos 
•-̂ eCÍf0S I y uno de ellos comen/ó 
|« ^^eitarle un romance 
de pronto so detuvo, 1c miró con sus-
picacia y preguntóle: 
—Bueno..-I Por decirle esto, su-
pongo yo que no me vendrá ninguno 
cosa mala. eh...? 
Y es que estos viejec'.crs son 
asi. •! 
Am-o hay tanta emoción en esta 
búsqueda...' Sou tantas las sorprc* 
sss que depara...! Tiene tanto de ca-
í:, ^ nc placer... Hoy se conoce el 
origen de !:i epopeya españo'a: hoy 
ya no puede decirse que br̂ tó de la 
francesa, aunque en ella se descu-
bren influencias de Ioí poemas ímn-
ceses. El origen aparece más atrás, 
en elementos germánicos unidos a Uto 
románicos, que son a la vez fusión de 
elemetos románticos e ibéricos. Y hoy 
.se ' onoce el origen del romancero es-
pañol, considerado antaño impropia' 
mente como Iliada sin Homero. Y, ne. 
sabe que en tiempos más antiguos, las 
juglaras y truhanes recorrían casti-
llos y palacios, se mezclaban con sol-
AOUIAR lió 
a 
¡ T T H o r i A S 
^̂^̂^ ILj I El 
Jugo Muscular de Cabal lo , Concentrado 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
P O D E R O S I S I M O 
Constituye una sobrealimentación provechosa en todos los ' 
casos de debilitamiento, en tos estados anémicos y con-
valecientes. Engorda, fortalece. CHEVAtINE, vence la des-
nutrición de los tuberculosos y el raquitismo de los niños. , 
DE VENTA EN tODAS LAS FARMACIAS 
P r e p a r a d o p o r L-. T H O M A S , P a r í s 
Pida el folleto de la CHEVALINE a 
Le Bienvenu y M. Revilla, Virtudes 43, Habana. 
dados y señores, y cantaban sus poe-
mas, que eran historias rimadas, sin 
apenas un vuelo de lirismo ni un so-
plo de ensoñación. Después la poesía 
fué bajando de escalera en escalera, a 
colocar sus manos cariciosas en la 
frente de la plebe. Y juglarás y tru-
hanes desgajaron fragmentos de sus 
cantos, y fueron repitiéndolos, pudiéu-̂  
dolos, inventando otros de amor, da 
dulzura y de ternura, y dandóseloa 
al pueblo: y el pueblo los recogió, 
los fijó en su memoria, los cantó y 
los hizo vetí» de oro para que atr?.-
vesara las edades. 
Y en este recorrer de textos viejo* 
y de viejos aldeanos, se tropiezan 
alegrías de que solo saben los que 
sienten en toda su pujanza la emoc.ión 
que va prendida del acto de desevv 
brir. Una vez el señor Menéndez Pi-
dal estudiaba una crónica; y halló a 
la cabeza de ella un verso de roman-
ce que por todas las trazas parecía 
desgajado de un poema: y por estei 
bilo de luz presentóse de pronto an-
te sus ojos como una revelación—I* 
Gesta de los Infa/ites de Lara. Y otra 
vez llegó a Osma con su esposa: lle-
gó en el viaje de novios: iban siguien 
do los dos los lugares señalados en 
las estrofas del Poema del Cid. Y r& 
detuvieron en Osma paia ver oí 
eclipse de sol—porque estas cosas 
acontecieron en el mes de Mayo de! 
año. 1900. Y su esposa dijo entonce? 
un romance; y la lavandera dijo: 
—Cuando yo lavo, canto siempre 
los versos de la muerte de don Juan.. 
—Y cómo son... ? 
—Son así... 
Y comenzó a cantar en voz bata: 
y eran el bollo romance, entonces des-
conocido en que expresaba Castilla su 
dolor por la muerte del príncipe don 
Juan, hijo de los Reyes Católicos; V 
era tan fiel la memoria que lo había 
hecho pasar desde aquel tiempo has-
ta este tiempo de la lavandera, que 
esta dijo en el romance el nombra 
del doctor Parra, el mismo doctor que 
asistiera a este príncipe... 
• Y suplicó el señor Menéndez I^Jal 
al maestro de capilla: 
—Cópieme usted esta música...! 
Y en tanto él copió la letra. Y en 
tanto se eclipsó el sol, y él no sí 
acordó del sol, causa de que se detu-
viera en aquel sitio. Entonces descu-
brió un romance nuevo, y halló la 
pruaba de que el Romancero también 
estaba anidado en el alma de la tie-
rra castellana. 
Y entonces se creyó él el hombre 
más dichoso de este mundo...! 
Así se busca un romance, reco-
rriendo poblados y caseríos, hablando 
a las lavanderas, interrogando a loa 
viejucos, y teniendo paciencia y. ba-
rajando, si un viejuco ŝ  para al re-
citar, mira con inquietud y dice esto: 
-Pero qüeno, señor, vamos a cuen* 
tes... 
El. contále yo estes coses, ivo sejt 
quiciás motlvu pa que suban las con-
tribuciones. .. ? 
C. CABAL. 
C o m e d o r e s E c o n ó m i c o s 
— P » V á z q u e z . N e p t u r r o 2 4 . 
w A - G - C A S A R I E G O 
rátlco deJa Facultad de Medicina. Médic« de visita, 
as u • EsPeciaHsta de "La Covadonga". 
Ananas. Enfermedades de la Sangre y de Señoras. 
De 12 a 6. 
S A N L A Z A R O , N ú m . 3 4 0 . 
BOJ 0 
Ñ A R R O S O V A L A D O S . 
F i e s t a e n h o n o r a 
S a n J u a n B a u t i s t a de 
l a S a l l e . 
Srinindo ( entenario de su mnertc. 
En conmemoíación a la festividad 
(te San Juan Bautista de La Salle, 
y al segundo Centenario de su glorio 
í.a muerte, acaecida en 1749, pus hi-
jos, los Hermanos de las Escuelas 
Cristianas, establecidos en la ciudad 
d'i ia Habana, Regla, Guanaba-coa v 
Mai:anao, celebraron reunidos en el 
Templo ¿e la Merced solemne Misa, a 
la cual concurrieron sus oluninos en 
limero de 2-000. Asimismo asistie-
ron les Asociaciones constituidaíK 
per los exalumnos de estos plánte-
le* 
El templo de la Merced presentaba 
un aspecto encantador con tanta mul-
titud de niños y jóvenes.. 
Una selecta concurrencia presen 
ció el homenaje al insigne Pedagogo 
francés, Canónigo de la celebén-ima 
Cnredral de Reims, beatificado en 
1888 y canonizado en 1900, lo cual | 
di'lfen tener presentes cuantos po-
sc.-m Historia de la Pedagogía de Ga 
briel Compayié, edición de 1909 
L E C H E 




t / m c h m ¿ 
U ^ JBONSON 
con ias ESENCIAS 
más finas n 
it ^ tIWls'M mw n M U r a r O K L i 
, t 5 W E R U » X m \ BMiüt, 39, ssijsIbí i u b i » . 
P o l v o s d e l 
D r . F r u j a n 
wt PARIS 
blanquean adhieren 
mucho. >on tenues, muy 
o.'oroío» v delicados 
C a j a s G r a n d e s 
MOT(N*S OC CRISTA L 
Muy propias 
para f«(cal<>* 
a s C h i c a s 
InJíspensabics to 
los días en el to 
caJor 
P e t e j 
Esto buen señor se lamenta en la c¡-
tadí- edición do que ¡a Iglesia no lia-
ya juzeado a la Salle digno, sino del 
lítalo j« Venerable. 
L'n coro do cien alumnos, y veinte 
Hermanos debidamente ensayados 
por e! organista del templo de la 
Merced, maestro Saurí, interpretaroi: 
la Misa de Todesco, bajo la direc-
ción ('el Hermnao Alsino, con icouv 
paíu.niiento de órgano, a cargo del 
iniostro Saurí: 7 profeso.-es de or 
queEta y 11 violinec y dos flautas, 
treados por alumnos del Colegio de 
La Salle del Vedado, br.jo la diré.; 
ción do bu piofesor, ceñor Pérez ̂ la-
thc;i. Al Offijr.orio la Sección d̂  
violines y flautas ejecutó la W.I -díri 
dti J. Wiegand, con la maestría do 
consumados profesores. ' 
Concluyó la purte artística del fes-
*ivag con la Cantata de San Juan B 
la Salle. 
Majestuosa ha sido la parle mu-
sical. 
Un aplauso a loa alumnos, a sus. 
profesores y al maestro Suai:'. 
Pronunció el panegírico, el 31. Y. 
Provisor y Canónigo Maestrescuela, 
Dr Manuel Arteaga y Betancourt 
Fué objeto del mismo la vida de1 
fundador del Instituto; la marcha d̂  
éste desde bu fundación hasta nues-
tras días; la Instrucción (Condulte) 
pava el régimen de las escuelas que 
fué sucesivamente reformada por 
•ji Hermano Agatón, en 1838; sufrid 
nueva reforma; en 1860 publicó si 
Hermano Felipa una nueva con el tí-
t!l!o de "Essai d'í Conduite''. En épo 
«•as recientes hubo otras refonmis 
conforme a los adelantos pedagógi 
co? modernos; ta pedagogía y por ú'. 
Urce estudia &a labor pedagógica en 
Cuba. Exhorta 'A profesores y alum 
iios a seguir como el fundador por el 
.'amino do la Ciencia y la Fe. 
Ofició de Preste, el M. R. P. Juan 
Alrarez, Superior Provisional do la 
Congregación de la Misión; Diácono 
íi P. Roqueta y Subdiácono, *R. P 
González. Sirvieron al altar unoa 
ciucuenta alumnos revestidos de so-
ta» a de diverso;; colores y roquete. 
D'rigió las cere.'iionias del culto, el 
R P. Saturnino Ibáñez, C. M. 
Presidió el Prelado Diocesano, 
accmpañaúo de Monseñor Alea, Ca-
pellán de la Salle, R. P. Casas, del 
Guatao, el Hermano Visitador y los 
!i¡rectores de 'os respectivos Cole-
í.'os. 
Concurrieron el Excmo. y Rvdmo 
5-r Obispo de Ciña, D. Carlos de Je-
sii.i Mejía, Monseñor Lunardi, Secve-
tailo de l<i Dolegacióu Apostólica; 
rrp jesentución de las diferentes Co-
muuk'.Edes de la Habana y Guanaba 
• '.a. Párrocos. Clero secular; Cole-
gios de Belén, Escuelas Pias de la 
Habana, Cerro y Guanabacoa, Her-
nir.aos Maristas y de las Hijas de la 
Cavidad. 
A las once sp inició el der.file, que 
resultó magnífico. 
Felicitamos t, los Hermanos Cris-
tuinoR, por los piadosos cultos tribu-
ta lor, a su Maestro y Fundador. San 
Ju?n Bautista La Salle. 
UN CATOLICO. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y acanciése en el DIARIO DE 
LA MARINA 
T e í e g r a m a s 
d e l a I s l a 
DE vWriAGO DE t i HA 
Santiago de Cuba Mayo 15. 
l̂ or orden del Juzgado han sido 
exhumados los cadáveres de Alejan-
dro Bra ̂ o y hija Lidia, fallecido a 
consecuencia de haber comido sr>rdi 
ñas americanas, con objeto príu-
ticarlss la autopria y mandnr las vi 
ceras al Laboratorio N?.cioaal para 
comprobar la causa del envojiamiei -
to siguiendo demúa enfermos gra-v̂ s 
a causa lio i:i entoxicación-
Desdo las primeras horav de la ¡ 
madrugada de hoy hau caíf.o sobre 
J u e g o s d e C a f é , d e P l a t a 
Diversidad de estilos y gran variedad de precios. Hay para i.o-
dos los gustos y deseos. De mucho lujo, de gran belleza y d* 
numerosas piezas, también menos costosos, muy bonitos, mlichi 
apariencia y calidad. F;stán de moda. Son un buen obsequio. 
" V E N E C I A 5 > 
Le hará quedar bien olartdo regale, 
(•RISPO. Dfi. TELEFONO A-3201 
esta ciudad fuertes aguacero.", que 
bien fueron hencíiciosos par? el caí.: 
po han inuundado la barriada de San 
Pedrito teniendo que ir lor bomberos 
a prestar auxilio a los vecinos. No 
ocurrieren afortmvidamente desgru 
Cías personales. 
Wnmérospa festejos prei)ar iuso ;* 
ra el día ?0 en las minas de Daiquir; 
bajo su extenso prognima,- evlve e'los 
la bendición de una imagen de la Pu 
risima Concepción recibida de Bar.;é" 
lomi. celebrándose después una misa 
de campaña y funcón teatrtl por Ida 
alumnoí: de las escuelas púl-licas. 
Anoche reapareció ante numerosa 
concurrencia en el Teatro "Vî ta Ak-
rre la aplaudida canzoneiista Rô  
xana. 
Casaquíii, CorrésponsaL 
L a l i b e r t a d d e l 
s e ñ o r V i l l a r 
El doctor René Acevedo, presentó 
ayer en la Secretaría de Estado una 
instancia solicitando quo por la vía 
más rápida se pida la liberta 1 del in-
dustrial de esta plaza señor Carlos 
Villar, quien a su llegada a la Corr-
ña. fué preso por creérsele autor del 
robo de prendas por valor de ?J5.000 
pesos al doctor José M. Cortina y cu 
ya detención ha sido una grave eoui* 
vocación. 
R E G A L O 
$ 5 0 a $ 5 0 0 
G a r a n t í z e n d o el secreto 
Por toda noticia o confidencia 
que resulte en el CASTIGO 
L E G A L del autor de cualquier 
robo a la Droguería SARRA. 
Diríjase a M. García Soria 
Teniente Rey 41. 
c 1636 alt «Ot 2t 
" L A E S T R E L L A " 
MUEBLES DE SUSTO 
Acabamos de recibir los últimô  
modelos en mimbres, con cretona, 
cuero y rejilla. Lámparas de bronce 
y adornos finos. Muebles de marque-
tería y blancos de todas clases, 
intonino Poo, S. en C—Monte, 373 t 
376.--Teléfono A-7550.—HABA\ A. 
ESTUDIOS POR CORRESPON-
DENCIA 
Por «st» procedimiento, «1 mfts práctico! y eroi'Omico. puede slh salir de bu casa T sin abandonar bos ocupaciones, estu-diar Jnyenlerfa. Construcción. Mecánica, í li'.ectriddad. Química Aeucarera. Asrlcul-tan. efe. Pida informes a Antonio Bus-tUI». Apartado 1661. Oficinas: J»»bús Ala-I ría. JOO. TeWfono M-2036. Habana 
C 32«) allt 15 t. 14 l 
E l R e u m a l o s B a l d ó 
£1 uno en las trincheras, el otro por abandono, han dejado pros 
perar el reuma y son dos Inútiles, victimas del cruel padecimiento 
A N T I R R E U M A T I C O 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t 
D E F I L A D E L F I A 
Vence al reuma más rebelde, ya sea gotoso, articular o muscular 
Hace eliminar el ácido úrico, liberta al reumático. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
H A B A N E R A S 
E n l a p r i m e r a n o c h e d e ó p e r a 
ría Teresa Herrera de Fontanals y 
María Valdés Pita de Freyre. 
María Romero de Vieites, Sarah 
de 
Un triunfo de Lázaro. 
Y un triunfo también de Uanise. 
Son del gran tenor y lo mismo de. 
honores del éxito Miro de Amstrong, rlora Kuiz 
ÍJcanzad̂ o p'oHa Tosca que se cantó Kohly. Trinidad Gutiérrez de Mimó. 
. noche en el Nacional para inaugu 
! ación de la gran temporada lírica 
He la primavera. 
De la ov.ación que recibió Lázaro 
cuando ya el público desfuaba por 
;adab las puertas del teatro pirrlura-
. un recuerdo. 
Fué grande, fué delirante 
No sé de cantante alguno que ha-
¡ a í-ido objeto de una demoif: ación 
.'zual de simpatía. 
Créanlo ustedes. 
Realzada veíase la sala c-l gron 
coliseo por la presencia de la Prime-
ra Dama de la República. 
Airosa, elegantísima resaltaba la 
señora Marinaita Seva de Menocal 
con un traje negro de gusto exqui-
sito en el palco donde la acompaña-
ban dos de sus amigas predilectas, 
que eran Lola Soto Navarro de La-
sa y Nena Valdés Fauli de Meno-
cal. 
También de negro, en un grillé, la 
Marquesa de Pinar del Rio y María 
Luisa Gómez Mena de Gagiga. 
Contrastaba la severidad del traje 
con la blancura de los magnífisos co-
llares de perlas que lucían ambas se-
ñoras. 
En otro grillé, Mina P. de Tru-
fíin, desplegando el lujo de una toi-
lette admirable. 
De tonos claros el traje, 
Y muy valiosas todas sus joyas. 
En un palco principal, Mercedes 
Romero de Arango, Nena Pons de 
Pérez de la Riva y Susanita de Cár-
denas de Arango, sobresaliendo las 
lies por su elegancia. 
En su palco, Angelita Fabra de 
Mariátegui, la distinguida esposa del 
Ministro de España. 
Recortada aparecía entre el marco 
de un grillé de platea la silueta de 
María Eugenia Alvarez de la Campa 
de Fuentes, Flora Castellanos de Sán-
chez y Mercedes Lezama de Argue-
lles. 
En un palco de platea, la intere-
sante dama americana Renée D. de 
Mesa, con una toilette cuya elegancia 
completaba un hermoso abanico de 
plumas blancas. 
Emelina Vivó de Mendoza, la be-
lla esposa del director de la revista 
Chic, destacándose en una luneta. 
Angelita González de Jover, Ma-
ría Luisa Brown de García Món y Jo-
sefina Fernández Blanco fie Aven-
daño. 
Rosa Rafecas Viuda de Conill, mi 
buena amiga Rosa, a la que tuve el 
gusto de saludar después de su largo 
retraimiento de todo acto social. 
Estaba en un palco con la respe-
table y muy estimada dama Emilia 
Borjes Viuda de Hidalgo y las. seño-
ritas Conchita Pagés y Adriana Al-
varez de la Campa. 
Blanca Massino Viuda de Hieno, 
Mercedes Cortés de Duque, Rosa 
Bauzá de Hernández Guzmán, Gui-
llermina Zaldo de Morales, María 
Luisa Lasa de Sedaño, Fausta Fer-
nández de Soliño, Rosario Cancio de 
Regueyra, Josefina Castellanos de 
Corzo, Marianita Enríquez Viuda de 
Lámar, Narcisa Collazo de Vieta, El-1 
vira Xiqué de Odoardo, María Sarna 
de Pumariega, Blanquita Maruri de 
Hornedo y Dorila Jiménez de Mu-
ñoz. 
En un palco principal, con su sim-
pático e inteligente hijo Bebito, ia 
Condesa de Loreto. 
Consuelo de Armas de Primelles, 
Herminia Rodríguez de Arguelles y 
María Galarraga de Sánchez. 
En el palco del Alcalde Municipal, 
la distinguida señora Caridad Varona la esbelta y fina senonta Beba La- i^ Moya con su ^ la 1¡nda ^ 
!rea' Moya, y la señorita Lamadrid, muy 
Hortensia Morales de Scull deseo-j grac¡osai 
liando entre las señoras más elegan-) Nicolasa Zabala de Llerandi, en 
. . .—¿Y saben ustedes por qué todos comemos con tanto 
apetito?—preguntó el anfitrión poniéndose de pie—. Pues 
porque este mantel de blancura inmaculada, brillante, im-
pecable (que Don Miguel de Unamuno me perdone los ad-
jetivos) ejerce una indudable influencia gastronómica en 
nosotros, hasta el punto de que los platos se nos antojan 
mucho mejores de lo que son en realidad, y nos parecen 
exquisitos aunque no lo sean del todo, y los revestimos 
de un embrujador incentivo, y adquieren una apariencia 
estimuladora y agradabilísima al través del espejismo que en 
nuestro espíritu forja la blancura inmaculada, brillante, im-
pecable, del mantel. . . 
Juegos de Mantel y 
manteles sueltos. 
Desde lo de bajo precio hasta lo más suntuoso. Si usted no desea 
gastar mucho, tendrá en qué invertir su dinero modestamente. Y 
si quiere satisfacer las exigencias de un depuradísimo refinamien-
to, entonces tiene usted las más altas fantasías para elegir cuanto 
pueda desear. 
Granités y alemaniscos. 
Tenemos un "stock" enorme y en gran variedad de estilos y ca-
lidades 
9 
Servilletas sueltas. Servilletas de refresco. Paños de vajilla. Mule-
tón para mesa. Protectores de ídem. Hule. Tapetes de terciopelo 
y reps. Tapetes de encaje. Tapetes para piano, en color y blancos. 
Delantales para cocinero y sirvienta.. 
* * * 
Visite nuestro Departamento de San Miguel y Galiano, planta baja. 
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les de aquel gran concurso. 
Entre las lunetas, brillando con su 
Selleza de siempre, inextinguible, Ma-
ría Xénes de Primelles, la distingui-
da esposa del popular Subdirector de 
la Renta de Lotería. 
María Francisca Cámara de Zá-
rraga, que por vez primera, después 
de su boda, aparecía en sociedad. 
Señoras jóvenes en gran número. 
Legión deliciosa que presidida 
idealmente por Otilia Bachiller de 
Morales, Esperancita Núñez de Mar-
tínez y Elena Alfonso de Casuso for-
iiaban Sofía Barreras de Montalvo, 
un palco principal, con una toilette 
de gran gusto y gran valor. 
Blanco el traje. 
Y las joyas que lucía, entre ellas 
un collar de brillantes, representaban 
una fortuna. 
Eugenia Segrera de Sardiña, Lola 
Pina de Larrea y Teresa Marill de 
Nadal. 
Sarah Clavijo, la interesante espo-
sa del doctor Llano, Juez Correccio-
nal de la Segunda Sección, con su 
bella y muy graciosa hija Sarita. 
En el p̂ alco de la familia del te-
Mireille García de Franca, Carlotica nor Lázaro con su bella esposa, Jua-
Fernández de Sanguily, María Broch 
de Fernández, Nellie Desvernine de 
Lombard, Margot Escarrá de Puig, 
Raquel Catalá de Barros, Leticia de 
Arriba de Alonso, Nena Avendaño de 
Santeiro, Consuelo Rodríguez Sigler 
de Román,- Alicia Nadal de Menocal, 
María. Melero de Lillo, Lolita Quin-
tana de Angones, Eloísa Saladrigas 
de Busquet, Hilarita fonts de Martí-
nez Fabián, Eulalia Soliño de Este-
banez, Conchita Fernández de Cuervo, 
Julita Perera de Demestre, Rosalina 
del Cueto de González, Albertina Iz-
naga de Fonts, Juanita Santamaría 
de Solís, Carmen Bernal de Horts-
mann, Angelita Ruiz Guzmán de Pi-
ta, Leonila Fina de Armand, Carlo-
ta Valencia de Santos, María Espe-
ranza v Lasa de Montalvo, Nena Gam-
ba de Zaldo, Amelia Morejón de Ló-
pez Miranda, Eugenita Ovies de Viu-
rrún, Alicia Terry de Backer, Nena 
Arenas de Lastra, María Antonia Sou-
za de Remírez, Piedad Sánchez de 
Pedro, Lolita Figueroa de Barillas, 
Josefina Galbán de Mora, Sarita Co-
nill de Martínez, Josefita Hernán-
dez Guzmán de Iraizóz, Lolina Her-
nández de García Carratalá. Bebé Pa,míra Fernández, Mallita Junca-
nita Almeida, la distinguida dama 
María del Pino Milián de Milián. 
La interesante Alejandrina San 
Martín de Peña en un palco de pla-
tea con la señora Viuda de Pede-
monte. 
Mme, Arregui. 
Y la Marquesa de Aviles, que des-
collaba en un palco principal, pava 
cerrar esta parte de la relación. 
Faltan señoritas por mencionar. 
La elegante y gentilísima Rosita 
Sardiña, expresión de todas las gra-
cias y simpatías, en primer térmi-
no. 
Julia Sedaño y su hermana Elena, 
Nena Ducassi, María Teresa Mayoz. 
Nena Verdaguer, Marina Odoardo, 
Rosa y Elvira Morales, Chichita y 
Caridad Solís, Emma López Vilia-
longa, Mercedes Llansó, Tera Peláez, 
Sarita Gutiérrez, Conchita Gallardo, 
Rosa y Elvira Morales, Carolina Des-
vernine, Merceditas Jiménez, Conchi-
ta y Gloria Sánchez Iznaga, Rosita 
Hernández Mesa y las graciosas her-
manitas Regueyra. 
Amanda y Maruja Soliño. 
Adriana Bachiller, Nina Martínez, 
m i s m o q u e 
D e s l u m b r a l a s e s t r e l l a s 
p o r s u p o t e n t e l u z , a s í 
e g ' a n t e 
o f u s c a a t o d o s s u s c o l e g a s 
p o r l o b a r a t o q u e v e n d e . 
R O P A Y S E D E R I A . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . 
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Guilló de Várela, Amparo Diaz de 
Martínez, Ernestina Marcoleta de 
Mestre, Salomé Santamarina de Ma-
chín, Justnia Monteagudo de Portal, 
Aurora Perera de García Feria y la 
gentil y elegante Enriqueta Comesañas 
de Comas. 
Falta para completar el grupo be-
llamente la Condesita de Jaruco. 
Estaba en un palco principal con 
su hermana, la adorable Lilita Goi-
coechea, una de las más encantadoras 
jeunes filies del mundo habanero. 
Un grupo elegante. 
Merceditas de Armas de Lawton, 
María Dufau de Le Mat, Amelia Ri-
vero de Domínguez, Blanquita Gar-
cía Montes de Terry, María Dolores 
Machín de Upmann, Hemelina Ló-
pez Muñoz de Lliteras, Clementina 
Pino de Lezama, Renée G. de García 
Kohly, Luisa María Martínez de Car-
dona, Amalia Hierro de González del 
Valle, Pepa Echarte de Franca, Ma-
della, María Pedemonte. Flor y Jua-
nita Menéndez, Nena Veiga y Ja 
adorable Conchita Roig. 
Nena Rivero, la lindísima primo-
génita de nuestro querido director, 
resaltando como una flor en un pal-
co. 
Flor de gracia. 
Y de espiritualidad y distinción. 
Dulce María Triay, Nena Saenz, 
Menita Arguelles, Nena Pulido y la 
gentil Finita Alvarez Ríus. 
Graziella Ecay, tan interesante. 
Las dos bellas hermanas Pilar y 
María Uriarte en un palco de pla-
tea. 
Y ya, por último, Luisita Laborde, 
la linda prometida del afortunado 
joven Eugenio Estrada. 
Después de la función, y congre-
gada en la sala de Inglaterra un flo-
rido contingente .del público de la 
ópera, la cita erâ para la Aida de 
esta noche. 
Cantará también Lázaro. 
V A Y A A T O M A R S U H E L A D O 
Cuando sa lga de la tienda de h a c e r s o s c o m p r a s , a l Sa lón p a r a fami l ias de 
^ L A F L O R C U B A N A " Ave. de Italia y S. José 
2 2 C L A S E S D I A R I A S de E X Q U I S I T O S H E L A D O S 
Servicio a domicilio para Reuniones, Bodas y Bautizos. 
T E L E F O N O A-4284 
D e C a b a n a s • muerte fueron inútiles. Descanse en paz y reciban el már? 
sentido pésame sus familiares. 
Mayo 12 i La Llurla 
Nota triste Hemos sido favorecidos con dos 
Tras larga enfermedad dejó de : torrenciales aguaceros que han sido 
*x;pfir en esLe pueblo la señorita | m;'y beneficiosos para los agrlcul-
Rosario Cabezas, muy apreciada por : toree. 
su*: bondades. La zafra se desarrola admirable-
Cuantos esfuerzos hizo la ciencia | nv nte. 
para librarla üe las garras de 1» l BICorresponsal. 
Carnet Gacetillero 
Privilegio especial de la yirtud cris-
tiana es, no solo inmortalizar a sus 
héroes, sino hacerlos objeto de vese-
ración a todas las edades y en todos 
los pueblos. La rerdadíra inmortal'̂  
dad, la memoria bendita y venerada 
solo corresponden a la santidad y a 
la inocencia. 
Para la primera Comunión, tiene 
Santiago Ramos en O'Reilly 91, no se 
lo bellas estampas recordatorias, st-
no también libros de pasta, marfil y 
nácar, rosarios de plata, velas con 
lazs y lirio, etc., etc. 
Santos de mañana. S. Pascual Bai-
lón, Patrono de las Instituciones Eu-
carístlca; Stos Bruno conf. y Pablo 
mr. y Stas. Restituta y Basilisa, már 
tires también. 
Regalos de "días". A los Pascuales 
puede obsequiárseles con un bastón 
de caña de Rotin, adornado con in-
crustaciones de plata en las cuales 
se grabe el monograma correspon-
diente (La Rusquella, Obispo 108). A 
los Brunos y Pablos, alguna de las 
obras de Marden, Los nuevos derrote-
ros del idioma, el Historial de Cuba 
o la Ciencia recreativa (Librería Cer-
vantes, Galiano 62). Ya las Basilisr.s 
y Reatitutas, el indispensable cesto d3 
rosas, encargado a los jardines de 
Langwith por el A-3145, sin perjuicio i Sres. Ros y Novoa eu Galiano y San 
de enviarles también el • presente oe José unos muebles magníficos, espe-
dulces finos de La Ceiba (Monte nn ¡cialmente en juegos de sala, cuarto y 
mero 8) que son sabrosísimos. ¡oficina. Son cosa buena y de gasto. 
Sociales. En el Alfonso XHÍ, que) ZAUS. 
zarpa hoy rumbo a España, embarcan 
el P. Celestino Rivero. hermano del 
ilustre Director del DIARIO; el Sr. 
Rafael S. Solís, Jefe de información 
de este periódico, acompañado de su 
bella señora e hijos, y el Sr. Celso 
González, del alto comercio de la Ha-
bana, con su distinguida esposa la 
Sra. Amelia Hierro. Lleven todos un 
viaje feliz. 
Ya que hablamos de viajes, y de 
viajes largos, bueno será recordar 
que para ellos hay guardapolvos, ve-
los y abanicos de. moda en La Fran-
cia—Obispo y Aguacate—y unos som-
breros tan cómodos como elegantes 
en la célebre tienda La Mimí, del o3 
de Neptuno, tienda que hace de esos 
sombreros una especialidad. 
Que los polvos "Hiél de Vaca" de 
Crusellas son ideales para proteger 
el cutis contra e laire cortante del 
mar, no hay para qué decirlo, como 
huelga también decir que por su an> 
ma y frescura son los preteridos do 
las damas. 
ÍNIañana, a las cinco post méridiam. 
se efectuará la colocación del busto 
de S. M. D. Alfonso XIII en los salo-
nes del DIARIO. Es un buen trabajo 
escultórico del laureado artista es-
pañol Sr. Moisés Huerta. 
A propósito de arte. Construidos en 
su gran fábrica del Peñón, que hon-
ra a la industria cubana, exponen los 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
SOCIEDAD ESTUDIANTIL CON-
CEPCION ARENAL 
la Junta General se celebrará e1. 
o;u 18 del actual en los salones del 
Ceutro Gallego t. la una de la tarde 
Orden del día,: Continuación de la 
anterior. 
VIVERO Y SU COMARCA 
Sección de Propaganda 
Como de cosutmbre sigue laboran-
do con entusiasmo la Sección de Pro-
paganda de esta Importante Socie-
dad 
Según datos quo hemos recogido 
en la Secretaría de la misma, el 
día 16 del actual celebrarán junta en 
la que tratarán asuntos de gran im-
portancia, como es el acordar dar 
un baile, que estamos seguros levan-
tará el entusiasmo de sus numerosos 
¿sociades, que esperan el día de est;; 
fjpsta con suma impaciencia. Y no 
rs de esperar menos que lo dicho 
<!«• los siempre entusiastas vivarien-
ses, pues siempre que han pensado 
en «riunfar lo han conseguido. 
El Presidente de esta Sección, nos 
recomienda nagamos saber a los 
miembros de la misma, que no dejen 
do asistir este día. 
procurando que todas tengan una da-
rá idea de lo que ellas exige su pro-
fesión de católicas, especialmente on 
lo que se refiere a la moral de las 
costumbres. 
Cuarta.—Teniendo nuestra sociedad 
por base la familia, la Asociación tra-
bajará ardientemente para imprimir 
en cada una de las Jóvenes asociadas, 
la convicción firme de lo que debe 
ser la esposa cristiana, la influencia 
del hogar y de la educación de los hi-
jos en el desenvolvimiento moral de 
nuestra patria. 
Quinta.—Cada una de las asociadas 
tendrá el deber de contribuir al pro-
greso y desenvolvimiento de la Aso 
elación, poniendo especial cuidado en 
no desacreditarla con una conducta 
reprensible que la perjudicaría a si 
misma y a las demás. 
Sexta.—Por medio de una cultura 
religiosa intensa, la Asociación pro-
curará que cada una de las asociadas 
tenga un alto concepto de sus debo 
res y una noción verdadera de la pls* 
dad, para que no se convierta en una 
serie de prácticas meramente exter-
nas, inútiles para su mejoramiento 
moral, y sin influencia alguna eri el 
hogar y en la sociedad. 
Séptima.—Trabajará siempre por-
que se respeten todos los justos de-
rechos propagando por todos los me-
dios posibles el concepto de la ve'r 
dadsra libertad. 
Octava.—Combatirá, por todos los 
medios lícitos la inmoralidad ya se 
manifieste en la prensa, en el libro, 
en los espectáculos, en las conversa-
ciones o en las costumbres públicas;. 
Compuesto con 
"«o de Hierro,^ 
«osf.t̂ Nocon.i",,;! «une repugn,.,,̂ ^ 
•Petece porque «fc^ 
«bor. Se puede tom̂  
«ocUs las ép«CM. 
Preparado por 
FredericUtearBsfiCí. 
Detroit, E, U. A. 
CASA FUNDADA EN Ujj, 
I> cenia en íodai lat 





Bases y Reglamentos de la Aso-
ciación de Católicas Cubanas 
BASES 
A B A N I C O " C O R A Z O N " 
Acabamos de recibir 25 nuevos modelos con los patrones de 
galalí y paisajes de seda sumamente elegantes. 
Gran variedad en colores. 
De venta en todas, partes; al por mayor en 
" L A S F I L I P I N A S " , S a n R a f a e l , 9 . H a b a n a . 
C -too? *1L I t i 
Primera.—La Asociación tiene por 
objeto: 
(a) El mutuo auxilio, moral intelee-
txial económico de las señoras y seño-
ritas católicas. 
b) La creación de un Sanatorio, al 
frente del cual estarán las Hijas de la 
Caridad, donde cada una encontrara 
asistencia salícita durante sus enfer-
medades. 
c) La propagación de la cultura fe-
menina, principalmente religiosa y 
moral. A este fin organizará clases 
de instrucción diurnas y nocturnas, 
conferencias, concursos y fiestag lite-
rarias, bibliotecas, lecturas pública?, 
etc., que tendrán lugar en la Cada-
Club de la Asociación 
4) La defensa de las doctrinas y 
costumbres cristianas, combatiendo 
por todos los medios lícitos la in-
moralidad, ya se manifieste en el li-
bro, en la prensa, en las conversacio-
nes, en los espectáculos o en las 
costumbres públicas. 
Segunda.—Trabajará por el verda 
dero feminismo, que consiste en de-
fender toda perfección y expansión 
de la mujer, siempre tratando de ha 
cer comprender claramente los dere-
chos y deberes do cada una, conforme 
al estado en que se encuentren, para 
evitar extremos lamentables. 
Tercera.—Propagará entre las jóve-
nes, el conocimiento de la obligación 
que tienen de bajar por la intensifi-
cación de los sentimientos católicos, 
REGLAMENTO 
- CAPITULO I 
De la Asociación y sn objeto 
Artículo lo.—Se denominará "Aso' 
elación de Católicas Cubanas." 
Artículo 2o.—Tendrá por fin, de 
acuerdo con las Bases: 
(a) El mutuo auxilio moral, inte-
lectual y económico de las señoras y 
señoritas. 
(b) La creación de un Sanatorio, al 
frente del cual estarán las Hijas de 
la Caridad, donde cada una de lai 
asociadas encontrará asistencia solí-
cita durante sus enfermedades. 
(c) La propagación de la cultura 
principalmente religiosa y moral. A 
este fin, organizará clases de instruc-
ción, conferencias, bibliotecas, con-
cursos y fiestas literarias, lecturas, 
etc., en la Casa-Club de la Asocia-
ción. 
(d) La defensa de las doctrinas y 
costumbres cristianas, combatiendo 
por todos los medios lícitos la inmo-
ralidad, ya se manifieste en la pren-
sa, en el libro, en los espectáculos, 
en las conversaciones o en las cos-
tumbres públicas. 
CAPITULO II 
De la organización de la Asociación 
Artículo 3.—Para el mejor de>a!i 
volvimiento de la /-̂ ociacion habrá 
comisiones permanentes, que organi-
zarán y darán cumplimiento â  los 
trabajos quo se les confíen. 
Artículo 4.—Las comisiones serán: 
lo. De Propaganda de la Asocia-
ción. 
2o. De educación y propagación de 
la cultura. 
3o. De Beneficencia. 
4o. De asuntos sociales, 
fío. De recreo. 
Artículo 5—Cada comisión estarA 
constituida por una Presidenta, una 
Secretaria y tres vocales, nombratlas 
por la Junta Directiva para un pe-
ríodo social do dos años. En caso ne-
cesario se pedirá a la misma el au-
mento de vocales. Las vacantes que 
resulten se proveerán inmediatamen-
te por la Junta Directiva, y ünicaraea-
te por el tiempo que falte. 
Artículo 6.—Corresponderá a cada 
una de estas comisiones: 
A. A la comisión primera: Poner 
en conocimiento de todas las cuba-
nas la constitución y fines de esta 
Asociación; la dirección y admlnis 
tración de la Revista. 
B. A la comisión segunda: La or-
ganización de una enseñanza útil y 
adecuada para las asociadas que quie-
ran aprovecharla; de bibliotecas, 
círculos de estudios, clase de apologé-
tica, la celebración de actos públicos, 
conferencias, etc. 
C. A la comisión tercera: Todo lo 
concerniente a la protección moral 
Y material de las asociadas que lo ne* 
necesiten. La Presidenta de esta co-
misión será siempre la Directora de! 
Sanatorio, que habrá de ser una Hi-
ja de la Caridad. 
E. A la comisión cuarta: El estu-
dio y vigilancia de las condiciones 
en que se realiza el trabajo de la 
mujer y el cumplimiento de las leyes 
que la defienden y protejen, atendien-
do eficazmente en su desenvolvlmien 
to moral y material en las oficinas, 
talleres, fábricas, etc. 
F. A la comisión quinta: La orga-
nización de fiestas, paseos, veladas f 
toda clase de diversiones lícitas. 
Artículo 7.—Estas comisiones en to-
dos los actos y trabajos que realicem 
deberán sujetarse estrictamente a-
espíritu y letra de las bases de la 
Asociación, y podr¡n¡¡b^r¡r^ 
xilio de todas las asociadas Z í 
berán prestárselo, siguiendo ni 
mente sus actividades preferidas 
Artículo 8-Todas las comisión., 
trabajaran harmónicamente y ̂  i 
mun acuerdo, pero cada una tendrf 
libertad plena en todos sus actos t 
en sus relaciones con la Junta 
rectiva. 
Artículo 9.—Las comisiones deb? 
rán reunirse una vez al mes, y cuar-
tas veces lo crean necesario, estand) 
obligadas a dar cuenta de sus traba 
jos a la Junta Directiva en las sesi 
nes mensuales. 
Artículo 10.—Cuando más de un 
comisión crea tener competencia j» 
ra ocuparse de un mismo asunu 
acudirán a la Junta Directiva, que m 
solverá a quien corresponde. En esíi 
caso la Junta Directiva deberán reu-
nirse a la mayor brevedad, a fiii di 
no interrumpir la marcha de las ce 
misiones. 
Artículos 11.—Las diferencias m 
citadas en el seno de las comisionej 
serán llevadas a la Junta Directin 
para su estudio y resolución. 
Artículo 12.—Ninguna Asociada p 
drá pertenecer a más de una de lai 
comisiones permanentes, pero ton 
miembro de una comisión permaná 
te tendrá derecho de iniciativa e 
cualquier asunto o materia ante 1 
Junta Directiva. Las urgentes, s 
transmitirán por escrito a la Pre-
denta o a la Secretaria de la Direci 
va. 
Artículo 13—La ausencia injusti 
ficada de un miembro de la Direc'i 
va a más de tres reuniones consecut. 
vas, se entenderá como renuncia « 
presa dpi cargo. La vacante que re 
sulte se proveerá como en el artfcali 
cinco se explica. 
CAPITULO III GOBIERNO 1>E LA ASOCIACION Artículo 24.—La Dirección y reprH» taclOn de la Asociación tstará confli* a una Junta Directiva, rompuesta do:« Director, qno deberá ser Bacerdotp, un» Presidenta, una vicc-r-reEidenta, ms ^ cretaria, una vicp-secrelarin, nna Tf»-rera, las Presidentas Secretarlas y w cales de cada una de las comisionej p«." wanontes. Artículo 15.—La Presidenta, la vif»-presidenta, la Secretarla y la vif̂-Mf"" tarla, serán ftlepidas cac'a dos aü"» * una .Tunta General extraordlnarii. J" se cfilebrar-í en el meo de Enero pa W domingos eonseontivos: en el priniero procederá a la designación de las daturas; en el segundo se efectuarjnw elecciones. Una vez en I'08̂ '̂ .1!̂ » cargos las nuevas elegidas, la "Wan nombrará la Tesorera y los mietnoros P" ni las comisiones cuarta y "̂'"V,-—vnt Artículo JO.—Exceptuando al la Directiva será renovada nm por partes. En los años pares se reno rá los mlembroB a que sa ref̂ r * tículo qnlQCd: en los imparas, el rww u_.. la Directiva. El Director •-— . por el Superior de los Pl .̂ r?" acuerdo con la Directiva 
rrá non Pair Todos   i  ui cma. , nombramientos se notificaran por a las autoridades eclesiástirn V wu-Artículo 37.-La Junta , rá reunirse una vez al iups. pre que lo eslime necesario el se">' lector o la Presidenta. de Artículo 38.—Serán atribuciones Junta Directiva: . _.-i.̂ mü lo. Representar a la A80cî ' i¿i 2o. Examinar los trabajos aue ^ misiones deberán presentarle 
Quinta, con e: bhuu misiones permanentes. , . do preferencia siempre nJ0' g «.stt.» Esta comisión sf'1^* "'̂ ofas de* el treinta por ciento/le las e' ],, ^ socias a que se refiriese f1 "^daí ¿ ta y dos. El resto ''̂ Xará ^ ^ cuotas mensuales se destinara 

































Asociación. . , mn^Ma de P*5 5o. Solicitar rf ai,xl'̂ an(]o sea colectividades .̂ n'gas cuam jor ^ 
sario o ̂ ^ " ^ AÍfcindón. . ¿e I 
Asociaciók y !«• ^ r a , ^H.» «• por la Secretaría G^nda, necea»"1' 1 7o. Adoptar ̂ * ™*¡MIIX\<*-, caso de gastos extraord -gióii dc 
8o. Decretar la «i ^ 
"tf^Vigüar. en los ^ f ^ o r t ^ mSíosV.fc'iaVs ol o ^ n j ^ d ^ 
10o. Nombrar 1°* m,en la pn»^ misiones permanentes en sión que celebre, ^^^-^g^^^ 
F L O R E S , F L 0 « 2 
A las muchachas hace ^ 
que se hacen 
les ofrecemos el mayo deseaf. 
pe flores que P"e^ch'as ^ 
Xcaban de S d e ^ 
dos, donde nay 
C A M P A N * * " ^ ^ 
l x x x v u D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 D E 1 9 1 9 . 
M G I N A C I N C O . 
H A B A N E R A S 
L o s J u e v e s d e F a u s t o 
ést*- ]ñ*es Lozano <le Jal<?] 
is. -Me!;C(íf" viuda de Parné, 
ores Wfgjom. Ang-'-Hca Ba-
» 5 » » » C S S ; Gutiérrez de 
^ ^ r i a Matas de rorroe-
& M Vndez d- Castro de • 
£ Se,w He?mann viuda do 
Z C S v e s de Auja. Consue-
S S g e í Bolo. A m / i j a 
1 d c Í ^ m v ¿ María Mártir 
•ftTéríz Abreu de Alacán. 
Duyií l.Tartínez, Ofelia ZtíHtit(Jb&T$ 
Mercedes Barrió, Adolfina Piedra1!'/ 
ta, Seba^^iana Vieta y Cabrera, María 
Josefa R.^cio, Hortensia A3ncr'«n, Jose-
fina Pi Vidal, Carmita Polleranó, Es-
ther Bachiller, Margarita García Gu-
tiérrez, Enlalla Vieta y Cabrera, Mi-
caela Martínez, Isabelita Pí Vi.ial. 
Ana María Soureau, María Parrlí^. 
María García Gutiérrez, Leonor Pi Vi-
dal, Josefina Sourea. 
Mañana se estrenará la sentimental 
cinta en cinco actos titulada Se nece-
sita una madre, en la cual s.j presen-
ta en el papel principal la niña de 
ocho años Ma^ia Evans. 
Una novedad. 
Como las hay siempre en Fausto 
tus: 




fiesta de mañana. 
I «.esta redacción, per la tar 
del 
>r*\F M AIARINA el Misto en 
' " ^ . i r A ' Alfonso X I I I . obra 
" de ,ltor Moisés de Huerta. 
• esculo--
iSTconiienzo no a las dnoo, segi n 
C h i c 
s-'no a las se anunció primeramente, 
cuatro. 
De esa manera pueden disponer de 
mayor tiempo los que vin'en.io a esta 
casa, para el acto de rsf^rencia. de-
seen concurrir a la recer-ctfn ô p se 
celebra en la Legación de Enpaña. 
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^ repartiéndose durante el día 
l ^ n i r e ios abonados de la lujo-
g nue dirigen los queridos 
1 ^ Miguel Angel Mendoza y 
feSo texto, 
feudos en gran número. 
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nte que re 
i el articnUl 
K f í l e r vencido, aniquilado... 
r , , , ? Garlitos Maciá de los vje-
P - í o s del Almendares sol» que 
r í f u n l^timoso vestigio por lo. 
rJos de un mal implacable, 
r u n a época, en su apogeo en-
¿ el base bail, el ídolo de la ju-
£nid deportiva. 
Lído de peculiar gracejo deja tras 
• í eVuero i * anécdetas, frases y 
L cuficientes a revelar su inge-
f. '. av îira e intención. 
L comandante auditor del Ejórci-
to d3 la República y a su cadáver se 
le rendirán esta tarde, al ser conduci-
do a la MecrópoJir. de Colón, loe hono-
res militares correspondientes. 
Estudiamos juntos en la Universi-
dad, fuimos buenos amigos siempre y 
í-hora, al trazar estas líneas, me sien-
to embargado de inmensa pena. 
¡Pobre Garlitos! • 
Enrlquo FONTANILLS. 
V e s t i r a l r e c i é n -
n a c i d o c o n c a n a s -
t i l l a d e f i n a t e l a , 
n o s ó l o e s d i s t i n -
g u i d o , s i n o q u e 
t a m b i é n e s h i g i é -
c o : e s s a l u d a b l e . 
C a n a s t i l l a F r a n c e s a 
mimbres con Cretonas 
(Venta especial) 
Más de 60 juegos diferentes 
E l Eiirtido mác grande y artístico 
que ha venido h la Habana. ¡Precio-
LA CASA QUINTANA 
Avenida de Italia (Antes Galiano) 
74-76. Teléfono A-4261, 
Vendemos a l m i s m o p r e c i o q u e o t r o s y d a m o s 
m e j o r c a f é q u e t o d o s 
fior de Tibes", Re ina , 3 7 . Te lé f . A - 3 8 2 0 
: : D e p a r t a m e a t o de C o n f e c c i o n e s :; 
A l m a c e n e s d e f I N M S I G L O 
S . R a f a e l y R . M . d e L a b r a . 
H e c h a y b o r d a d a 
a m a n o , d e h o l á n 
c l a r í n y b a t i s t a , 
c a m b r a y m u y f i -
n o y t u l , c o l o r e s 
f l e s h , a r e n a y 
b l a n c o • • • • 
P A L O M A 
"Bs el anuncio de la paz; símbolo de Amor. • .̂̂ v 
E l abanico de más originalidad, con paisajes de sedo, en Im tfa» s4 
festaca na precioso bardado de L E N T E J U E L A S p'ateadas. 
Estilo de gran novedad. 
Importado de nuestras fábricas de Valencia, (España), como 
ma creación de la moda actual. 
Be venta al detall en todas las tiendas de la Isla. Al por maj-ox, ex* 
clasicamente ea "LOS ABANIQUERO S", Cuba 98^-Apartado 1982. 
JOSE US. L O P E Z (S. en CO 
úll^. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
(Viene de la PRIMERA) 
Si bien es verdad que por un asen-
te autorizado se pidió el despacho 
de la mencionada caja de cascos ca 
también cierto que no era una que es-
taba depositada en la casilla de pasa-
jeros y que era un muestrario de 
velos para señoras. 
E l «Jíidonla* 
E l transporte militar "Kydonla" 
llegó hoy de los Estados Unidos con 
carbón y otros efectos para la Ma-
rina Nacional. 
E l *Mkm3P 
E l vapor americano "Miami" ha£ 
llegado hoy de Key West con 17 naw; 
jeros. 
E l ferr> ' f/ 
E l "Henry M. Flagler" ha llegadcí 
hoy de Key West con carga genesaL 
/ 
E l DIARIO D E L A MASI* 
NA es el de circulación eíco-
[Éri el C o l e g i o P í o 
Kl Santo Angel. 
hoche tuvo lugar la celebracióa 
Laincuagés mo aniversario de es-
íjUatel, Que tan tenefactora labor 
L desempeñando, gracias ü la ac-
h labor de su afanoso Director 
iDr. Nicolás Pérez Raventós, y la 
ayuda grandiosa de la benemérita 
.So- iedad Económica de Amigos del 
I T íb. 
Fué una fiesta coronada de gran 
1 acidez y presidida por la familiari-
cad. 
E i programa fué ameno e intere-
sante. Presidieron el acto, los seño 
res Dr. Raimundo Cabrera, Dr. Per 
nardo Ortiz, Dr. Antonio González 
[ a b a n i c o s f r a n c e s e s 
S e a c a b a n d e r e c i b i r d e P a r í s , e n 
U C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
pintados e n p e r g a m i n o c o n f l o r e s y f i g u r a s 
C r e a c i o n e s d e P r i m a v e r a 
119 O B I S P O 121. 
L O P E Z Y S A N C H E Z . 
Curquejo, Dr. Ramiro Cabrera y el 
Director del Colegio. 
Los niños demostraron el gran ce-
lo que a la disciplina se da. 
Recitaron poesías con acertado én-
fasis éstos: "Cuba v sus provincias"» 
por Federico Costa, Mario Piedra, 
Ai^nso, Oreste de la Rúa, Julio ViU-
P.ené López y sTosé Pérez, este último 
n.uy simpático, 
Hubo poesía» en Inglés, y una muy 
oentida "Mirando a mi bandera" por 
Virgilio López. Muy bien. 
Kntre los concurrentes se hallaban. 
ln>5 señores Guevara, Edito Aparicio, 
Dr. Gaspar Agüero, Dr. Luciano Mar-
tínez y otros, que fueron obsequiados 
per el Directir 
Teiminó el acto con el Himno Na-
cional. 
Reciba el Dr. Pérez nuestra feli-
citación por su obra, así como loa 
'íimpáticos y disciplinados niños. 
Ernesto L . Oliveros. 
A c c i d e n t e a u t o -
m o v i l i s t a . 
Bahía Honda, 16 de mayo. 
L a máquina procedente do !a Tlabw-
na número 4,871. volcó en el kilón e-
tro 29 de la carretera de Cabañas. r.e-
sultaron siete heridos. La manejaba 
el chauffeur Enrique Gazmuri. 
' M U J E R E S Y F L O R E S " 
Preciosos abanicos para la Primavera; varillajes finos y de fácil cie-
rre, padrones esmaltados con Incrustaciones de ná^ar, pairos seda extrj 
pintados a mano y en tamaños para Señoiae j Niatt, 
De venta en todas las tiendas de la República. 
41 L A I N D U S T R I A L A B A N I O U E R A " 
LAS NEVERAS B O H N S Y P H O N SON MAS 
ECONOMICAS PORQUE CONSUMEN MENOS H I E -
LO, S E CONSERVAN MAS T I E M P O , Y SIEMPRE 
- E S T A N COMO NUEVAS. — 
L A S H A Y D E TO :OS TAMAÑOíS 
Representante exclusivo 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
Bagros y efectos Sanitarios en general, 
ienfuegos 9-11 Galiano &>. 
Teléfono A-2881 Teiérono A.6530 
fcatai Advertisir.r Agency .1-2885 
C A L V E T fi» L O P E X 
Fábrica, Corro 569. 
o 2591 alt 
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d e s e ^ 
chas fl 
E l g u s t o m á s r e f i n a d o y l a e l e g a n c i a m á s e x q u i s i t a , s o n 
e l e x p o n e n t e q u e r e i n a e n n u e s t r o s m u e b l e s . : - : : - : : - : 
GARANTIZAMOS LOS ENVIOS AL INTERIOR 
T e l é f o n o H - I I 2 7 , 
R O P ^ Á y . C i E R I A 
"re: 
U n M e n s a j e 
(Para las damas qne gastan 
de lo chic) 
JUEGO de ropa interior 
francesa de 3,4 y 5 piezas 
M A N T E L E S bordados 
en preciosos estilos. 
SOBRE CAMA organdí 
bordado de mucha nove-
dad. 4 
GRAN SURTIDOen jue-
gos de cama, sábanas, 
fundas y cojines cuadran-
tes. 
A M A r i D G C O R A 





It.-IQ American Adver. A-9638 
B A N D E R A S A M E R í C A N A S , 
C U B A N A S 
y demás naciones; las hay de todos tamaños y precios. 
L E P A L A I S R O Y A L 
O B I S P O , N ú m . 111, e s q u i n a a V i l l e g a s . 
T e l é f o n o A - 3 6 3 2 . 
PAGINA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Mayo 16 D E 1919. 
E s p a ñ a y s u P r e n s a 
No siempre h» de leer uno cosas 
dPsaKradables. También de vex en 
cuando se troplera con noticias o In-
formaciones gratas, que compensan 
el nial sabor que las otras nos dejan 
E l arte español triunfa en el munJo 
entero. En París, se está organizando 
una exposición española y a juzgar 
por las impresiones que de allá se w-
ciben, el certamen dejará recuerdo 
imborrable. 
A propósito de esto, dice un tele-
grama de París publicado en "La 
Correspondencia de España:' 
París, 14.—'En los círculos artísM-
cos parisienses se habla mucho de 
la próxima Exposición de pintores 
españoles, que promete ser una gr::n 
manifestación artística. La Exposi-
ción se celebrará en el Petit Palais, 
que se arreglará especialmente pa -ji 
este objete. Se inaugurará el día 3 de 
abril próximo, y la inauguración re 
olún privada de "yernlMage" a la cual , 
estarán Invitados todos loa artistas] 
de París. Ese día el señor >3erue e, t 
conservador del Museo del Prado, e I 
historiador de Goya, dará un^ confe-
rencia sobre Goya y su obra. 
E l Comité de aproximación fran-:o 
española de Madrid está compuesto 
de? duque de Alba. Aíariano Benllm-
re, director de Bellas Artes; el es 
cultor Blay, director de la Academia 
dp Bellas Artes de Madrid; Conzalo 
Bilbao, antiguo director de la Acade -
mia de Bellas Artes de S«?I11a: Oca-
vio Picón, conocido novelist.; Vil'e-
gas. antiguo director del Museo dal 
Prado; Beruete, actual diré-ter del 
Museo' del Prado, y Tomár Bretón, 
director del Conservatorio iU Músi'ía 
y Declamación de Madrid, que ha td-
do el instigador y el organizador de 
es.'a Exposición, en colaboración c n 
la sección correspondiente ?.c París, 
vestirá caracteres de gran polcmiidad presidida por el gran pintor francés 
Se exhibirán unos 400 cuadros de la León Bonnat. 
escuela española y algunas escultu 
ras. 
En la sala de honor se expondrá 
el busto de Su Majestad Don Alfonso 
X I I I , obra de Benlliure. 
En una sala aparte se instalará la 
Exposición retrospectiva, compuesta 
de unos 30 cuadros de los u é i b í.-
mosos de Goya, procedentes de las c ,-
lecciones del Rey de España, del du-
que de Alba y de diferentes Muscos, 
v también de los tapices del Pardo. 
Durante la Exposición habrá ^es-o. 
nes de música, consagradas exclusiva 
mente a la música e/pañola 
Conzalo Bilbao acaba d* llagar a 
París para organizar la inx.talációu 
de la Exposición con el señor Erraza, 
representante del Comité español y el 
señor Lapauze, conservador v'el Tetií 
Palais. 
Se dice que S. M. Don Alfonso X l i i 
se ha interesado y se interesa muchí-
simo en esta hermosa imni'ostación 
acompaTados de varios cartones que i artística, v que el mismo Movarca ha 
se guardan en el Museo del Prado, rn- • indicado a los organizadores; las 
ra que así se pueda admirar al mis -1 obras de las colecciones reales que 
mo tiempo el modelo y los tapices fa -j ¿esaba ngurasen en la Exposición 
bricados. I del Petit Palais. 
En otra serie de salas habrá n i a l / . t-, - , -
completa de los maestros . Ya.S1, niientras a España se le nar-e 
justicia en su arte se pr^ni-ra para coJeccion españoles del siglo último, como For 
tuny y Madrazc. y también Int! obrí;s 
de los pintores españoles modernes. 
Siguiendo la costumbre parisiense, 
antes de la apertura ofieial Je la Ex-
posición se celebrará una inaugura-
conseguir que se le hngy justicia, 
también en otras manifes.Ninones dj 
la vida ¡.acional. descoloridas pot 
unos y desfljruradas por otros. 
Q-
VALERIANO RUIZ PARIS 
I contempla el idea!; y se dijo estis 
I palabras • ''Si yo salgo a la escena 
I con un traje como ese, me elevo al 
I pináculo de la gloria.'' 
No lo he tratado nunca; c lamen- j . , ^ ^ ¡ ^ ^ ' ^ v ^ L ^ te lo conozco de verlo en W tablas,!^;1.1 e l e ^ provmciano y excla-
por lo que, naturalmente, me es muy I '. A. , . „ , . , , 
z. 71,3- ' ,1 ! —¡Ah. que bien vestido vr usted! 
permítame que se lo diga. 
E l joven oyó con gusto la lisonja y 
a Ruiz París le ocurrió entonces una 
gran idea. Marcharon juntos por la 
i misma calle, y el artista convidó a su 
dmpático; y ahora con. el rlaysiUe 
motivo de su función de gracia, vo> 
a exponer un rasgo de su v'da artísti-
ca, que me han contado comldericia'-
mente un amigo suyo. No quito ni 
pongo una tilde en el relato v lo doy 1 i!*';'"/",, 
como una referencia oue tiene la mar' ^ i ,1 30 ! t ^ e I "» un Para 
de gracia. Si hay alg.m chista conste ¡ t0maA1'a,eo' diciendole: 
u no es mío, y en tal caso para el -An.l!«« «ÍO» no puede usted figu-
amigo u para Ruiz París será toda la,1 
gloria 
rarse lo que me gusta el traje q c * 
i usted lltva. 
-No lo dudo. 
Dice que hace algunos años, en Ma-. —Hace usted bien porque es la 
drid, y eí dia de San Isidro. Valeriano i pura verdad. ¡Cuánto daríi v.- por hs-, 
se paseaba por la calle Mayor, cuan-i íc sacc, ese pantalón v ê -e chaleco' 
do acertó r pasar un joven provincia-' tan preciosos, 
no de Navalcornerr vestido ^el modo. —¿De veras^ i 
más original que puede imaginarse.! - - ;Djalá me'lo cediera ustf.dl 
—Vamos que está usted de bron a ^ a ^ a b i V 7 V o n ^ ^ ^ ^ 
- . O h . no señor, hablo con ¡oda for ; que existe en Matanzas como en 
a i • ^ f t y y0 le "a-anri Santiago de Cuba en la Habana y p.u-
?p ' ¡ ^ l i o ^ P 0 1 t e íle.la r u P ' Po,f'ie lo visto cu todas las ciudad^ de la 
le aseguro que cosa tan buena no se p^nñhiiíM 
Se 1c enr ocia por lo estirado y presu 
mido, íjiiP era un elegante do su pue-
blo. Los ••muiros chillones del traj-í y 
el c o r f dr ¡as prendas bncían un 
conju'M i' se ¡ préndente. E r a el colmo 
de i.- Jíjifco. { haee en Madrid. 
Fruí vis, maravillado, contcmp'a-l —Sin imbargo. replicó ol joven i-• 
1 ;i H j ; . en con éxtasis, con.o quien I "cno do contento. Puede usted encar-' ' 
I Par a un sastre que le. haga uno 
ligua!. 
• n;.* , , . , mente ocupo, a fin de que pueda oírse 
••uh-'S «Jo0" i'"61 J0S " ^ ^ ^ «a Presidents desde cualquier rflao ^ n l ' S S ' 7 s f f:,,I,nib<0nr y ^ X ' Ü n e ' del salón de sesiones j ios que no sabrían imitarlo. Además. 
I yo necenitaría el traje para esta no-
I che. 
j —/.Por qué? 
—Porque me van a presentar a una 
j señorita de quien estoy enr morado, 
i —/.Quiere usted casarse' 
—Sí, señor; y con un traje así tan 
m m m 
B e n d i c i ó n 
D i v i n a . 
E s p a r a l a s m u j e r e s l a 
G l i c o - C a r n e C o n c e n t r a d a E s t e v a 
p o r q u e a b r e e l a p e t i t o , h a c e e n 
g o r d a r , f o r t a l e c e a l a s a n é m i c a s , 
v i g o r i z a a l a s d e b i l i t a d a s , 
p o r l a m ú l t i p l e m a t e r n i -
d a d , d á s a n g r e n u e v a 
y r e p o n e e l d e s g a s t e 
f í s i c o . 
n 
• N C E N T R A D A E S T 
D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : D r o g u e r í a 4 t S a n J o s é " , H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
cooperar con ellos a la «solución más 
Ultimas Novedades en 
i íbrería 
La sesión de ayer terminó con una 
del oportuno Aurelio Pé-
rez, en sentido de trasladar ia mesa 
presidencial al lugar que primitiva-
Fuí muy bien acojida la indicación 
del Dr. Avelino. 
ft.W 
$5.00 
R0TH8GHILD.— Tratomlent? «le 
las riucuijMÍurü.s por oí luttti'.o ci-
rco. (Cura i f r la A.brin;i.) Kdl-
ción liustr.-i'la. cou 1S láníioin eti 
trolorea y -19 fetograflaa ou negro. 
Vorsión castellana. 1 tomo, 
felá 
SCHINCAG LIA. — Elementos de 
tScnlca tloentgenolúRica Edi-
ción llü8»í;id.i con 11S grabadas 
y it? l&nlnaa fuera del texto. 
Versión jaslellann. 1 tomo, tela. 
VABB^QRI.—Tnitndo de Kanuaoo-
logía y rerapéntioa. (Ti.xicolo-
gía y F.-innaoognosia. A ei-sión 
(¡asteflana de la secunda edición 
Italiana. 1 tomo, en 4o., de 912 
•página-í, te!a 
>1I .̂ o/, DJ3SJL CASTILLO.—lía-
diactlvldad y Radiblologia. Edi-
<i<'>n ilnslrada ton Ttí figuras. 1 
tomo, tela 
DARIRIt,—Vacnnas, Sueros y Fer-
mentos íMi la práctica diaria. 
Versión «castellana. 1 t<¡n-!o. tela. 
LtJSSXM HKII'íEIl.—Tora péntica clf-
ttlca <le las enferi'.edades ner-
viosas, con cuadros sinópticos y 
ir» figuras en el texto. Ver-
sión española con notas adicio-
ualeSt por el doctor líodrigue/. 
\r¡as. 1 tümo. tela 
Kf.-LLR y I-.i KTSCH.—La Racte-
i-iolngfa experimental y las en-
fermedad-'s Infecciosas t'enside-
radas esiíe^lalmentc desde el 
punto de vista de la inr-miidad. 
Tratado para uso de médicos, 
estudiantes y funcionarios sani-
tarios. Regandfl edición ilustra-
da con 1*>0 grabados y 10 mapas 
<n el texto. 1 tomo, en pasta. . 
VjLLAVECITIA.—Tratado d.> Qui-
ñi ¡«a analítica apliad». publi-
cada con la colaboración de los 
doctoras Fabrls,' Bianchi, Arma-
nl, Kossi, &:lvestri, Bosoo. Be-
la sin, etc. 
Métodoa v formas para el exa-
men qnlmieo de los principales 
productos industriales y all-
mentlcloq. Versión cnslellana 
del docto,- José Estalella. 2 to-
mos, en -lo., mayor, tria. . . . 
AftlíADOS —El Esinio y oí Ban-
co de España. Estudios econó-
micos. 1 t«ipo. en pasta. 
MI ÑA NA v GALVARB TATO.—Los 
bancos fle emisión antes de la 
guerra, en la guerra y deftppéa 
de la guerra. El patrón oro en 
España. L.i prórroga del prÍTi-
legi». al Rilnco de España. 1 to-
mo, en tela 
ORTBÓA KUBIO.—FUatoria de 
Amórica desde s-us tiempos más 
remotos basta nuestros días. 
La edición mil completa y me-
jor documentada do cuantas se 
ían publicado basta la fecha. 3 
tomos, en 4o.. pasta 
MELriOU E ARRE.—La delin-
cuencia en íos liiñc s. CVusas y. 
remedio*. Obra premiada per 
la Sociedad Bai-celopesa de Ami-
gos de la Instrucción. 1 tomo, 
rósfloa 
Tl'RNEU.—La aviación al dfa.— 
Primeros experimentos y pro-
veetos—El Oréano aóreo.—La 
i'.ivogación offea. —- Principios 
del vuelo me<-.1nico—Sensacio-
nes duianle la aerostación.— 
Sensaciones durante el vuelo.— 
cómo sa aprende a • volar.—Teo-
ría del dirigible moderno.—La 
aviación, los ferrocarriles y los 
submarinos. Edición ilustrada 
con 12 láminas y varios graba-
dos. 1 tomo $1.90 
POMPEVO OENETL—El Intelec-
to belónlco. • Estudios críticos. 
1 tomo .$0.50 
OimONARlO DE SINONIMOS. 
—Tlepcrtorio de palabras usua-
les castellanas de sentido aná-
logo, semejante o aproximado. 1 
tomo, tela 
ATELES MESTUES.—CuentoB vi-
vos. Preciosas historietas en 
Ilustraciones cuyas explicacio-
nes se balínn en francé»; inglés, 
portusru*-} y español. Hay pu-
blicadas dos fceries eiicuader-
radas en tela. Precio de cada 
swle 
ORTOO RAFIA PARA TOOOS.— 
Método sencillo v práctico de 
«.rtografía teórica y práctica, con 
arrejrlo a la (tltum edición de 
In Crainátin de la Real Aca-
demia española. 1 tomo, rústica. 
E l P a d r e F a u s 
El actcal párroco de Jagüey flran 
LWen becbo la señorita quedará pr:n- de, Pbro Jos.; Faus. parte li-y en via 
. üaua ne mi j je ¿ e ú ^ ^ a n s o hacia España a disfru 
—¿v donde efra la presentación? 
B U E N V I A J E 
Le deseamos a nuestro querido 
amigo Manuel Pérez López, quien, en 
cumpañia de su distinguida esposa, '-i 
señora Francisca Fernández Roces, y 
de su encantadora niña Canuita, val-
de viaje de 
vapor "Alfonso 
bién a la señora Mariana Martínez 
viuda de Fernández Roces y su hija 
Josefa Fernández Roces. 
La operación fué llevada a cabo e n 
feliz éxito, por los doctores Menccal 
y Ortega 
E l estado del paciente, ?s bast?» 
ahora; satisfactorio. 
D^SDl" A G U A C A T E 
Mayo, 14. 
I AI.i E( IM IENTO 
'^as pasados dejó de cxlatii 
nlacer a Asturias en p1 (lc<QUdad la que ¿ué diatin^ida dama .€?n-
•̂o X I I I " : así como tam- '!;"!> Pulid.», tapoaa de nuestro particnirr 
, - . , , ,, . amlg'o ' seño» .losé Ramos. Y el 12 de ios 
|a.O) | — E n oí teatro Lara. ¿Xo ba ide 
; usted nunca? 
-Xuiica. Es ia primera vez quo 
i vengo n Madrid. 
$;}.oo| — E n este caso, permítame ustecl 
• que lo obsequie con una entrada v 
¡asiento. Verá usted a mi futura. ^íií 
; tiene usted una luneta de secunda fi-
1 la. 
- -Acepto con gusto. Mil g-'acias. 
— E n cambio, amigo mío, me hará 
I usted el inmenso favor de venderme 
I-bu traje por lo que lo ha costado. 
| Piense usted que se trata de mi fe'i-
.$.j.oo i cidad. 
j Valeriano se dió tal maña, que per-
i suadió al joven de ^avaJcarneto; 
Fueron a la posada donde paraba, y 
, le dió el traje, poniéndose otro. Es'o 
era a media tarde. Por la uoche. el 
provinciano se dirigió al teatro Ta-
ra y se posesionó de| asiento que el 
actor le .había regolp.do. 
Comenzó la función. Xo roederda 
mi amigo qué obra hacían; pero el 
caso es que el provinciano al mirar 
la escena, vló salir de entre bastido 
res a un personaje grotesco en me 
dio de una tempestad de risas y aplau-
sos. E r a Ruiz Parfe con el traje de 
su amigo. Su triunfo fué complete, 
colosal. E l teatro se venia abajo. 
Y el joven de Navalcarnero. encan-
tado de la sorpresa y de gozo por el 
éxito de su vestido, se levantó de' 
asiento gritando: 
—¡Es é l . . . es mi traje! 
— ¡Silencio! le gritaron. 
Pero él no podía privarse de mani-
festar la alegría que le causaba el 
triunfo de su vestido, y entrnces fné 
cuando vairios dijeron. 
-—¡Fuera ese' 
Vino un policía y me puso al hom-
bre en la call«\ 
Al día siguiente, Ruiz París, t a i 
a la posada a d^rle las gracias. 
—¿Con que era usted cómico0 Je 
di.oj 
Valeriano lo abrazó diciendo: 
— Y a ha visto usted el efr-cto 1 e 
debo la mitad de mi triunfo. Ahora 
me va a permitr que lo convide a 
usted a cenar. 
Ruiz París todavíí» debe guard ir 
como un tesoro ese traj.', y no sé si | 
lo sacyrá en la función de >:u liet.e-
•Vio. De todos modos, este ras^o 
pinta al gran artista cómico. Erta no 
che echará el re5to, y dicen -¡ue va u 
ser el disloque. 
Por la referencia. 
P. LnCT's 
tar de la temporada veraniega jauto 
a sus araantísimos familiares. F l F . 
Faus es una figura distinguida del 
clero de Cuba. 
Deseamos al afectuoso y estimado 
párroco y consecuente amigo dtl 
DIARIO un magnífico viajo de ida y 
regreso. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anunciése en el DIARIO DE 
L A MARINA ' 
A S M A T I C O S 
No se hagan sordos, dejen de serlo, cu-
reí su asma, no sufm-i n'ás de ese te-
irlble mal. Kl medio es uno ,el sistema 
••s fácil, tom ir Sanabogu, gran preparado 
enyaa primeras cucharadas alivian, la.H 
i r.l guien tea mejoran, un fratco cura. , Se 
i vende en todi.s las boticas y en su dc-
I pósito "El Crisol," Neptuno esauina a 
i >nrique. 
I A. 
D . J o s é L l a n u s a 
g  
corrientes también entregó su alma n 
l»ios el respetable anciano y ¡nitiguo ve-
cino de .'sta. señor Hilario Allende Ca-
Of do. 
líeciban sin respectivos deudos, nues-
tra mús sentida cor.dolencia. 
Di; I.A t-:sc rKii.v 
E l inteligente Inspector Pscolar de es-
te Distrito señor Mellodor» G. Uojas se 
••ncuentra desde hace días entre nosotros, 
brando nsit i do int-pecció;; a las escue-
las del Termino. 
Han «ido nombradas iccientement.j 
tnaostras del Distrito, l i señora Angélica 
Alfonso Rttgo para la escuela número JÍJ 
de nueva rreaadn, sita en la finca "Pi-
«adura" y la señorita Flois.i Herrero p.ara 
el aula "núni'-ro ."> de la es<-t¡ela número 
i¡ «n el pueblo de Caraballo (aula de nue-
va creación.) 
Se anuncíian distintos traslados do 
mueatroa. 
IiA LLUVIA 
Desde hace dias Hueve sin cesar. La En la clínica del doctor Menoc.il, fué sometido ayer a una iellcada ope- f'"" ^ "'"v f ^ ^ t ^ ^ J ^ ^ J a l 
. . . , . _ .. , 1 ivve por ••ai'sa d'd tiempo- aun abnndi 
ración quuurgica. nuestro ^stimat'ol 1, nn^troa rampoii, puea su cor-





¡ Q U E H A S H E C B O . A G A P I T O ! 
iMo comprendes que no i uedo osar esa joya tan f^ií 
Todo esto t«' ocurre por ic.italOTla hecho en eJ tall«? de M'nuda y 
(arballal HernmnoM. Murullt uaniero «1. como vo le había Indica !.,; <>á 
es la casa que llene joyas preciosas y operarlos competentes ptira hacerla* 
al guslo do sus clienles. 
Compramos oro, pinta y platino íii lodas. cantidades. Teléfono A OfiSÍ». 
teros v las ji.iyadas huelgmi. . ví:;\0 ESTA«I.KCXMIF.NTo 
i;i importa itf estubleciniieiito de ropa 
"La Cosa Ver>k-" del señor Celestino Al-
Va re z, ha abierto ,una siu-nrsal en est.» 
Uníame pueblo, denominada ' IíOs Mucha-
«Inri." a cuvo frente se bailan los jfivenes 
tilla Alvares y :>o*(> i; . Nmitero. 
lieseánios liegoelo v larsa vida. 
CI.VK (¡KMR 
Kste cine BlffUe siendo ("i punto de cita 
de laa familja' <,fit;- i-uebio. CM» 
di.i el <-r<1(Iiíi) es mayor y el publico OP 
rrevpoud^ ol int< vés del etupfesarib señor 
¡Toaé (¡'ner, t(uieii se afana de veras por 
l-reaentar/ pelffulaa de prnuer orden sin 
aliciar los precios de coslnmbrea. 
Bli CORRKSPONSAL. 
D I N E R O 
A l 1 p o r 100 s o b r e s j o y ^ s y 
v a l o r e s . 
L a R e g e n t e 
l f lPTü>'0 T AMISTA» 
T E L F - F O N O A . 4 3 7 6 
9» 
•rrs 
Suscn'b-se al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y acanciése en *I DIARIO DE 
L A MARINA 
E s p e c t á c u l o s 
> \ M 0 \ A L 
"Alda", la con;.cida ón^ri •> Verdi 
llena el programa de esta noche. 
E l papel de Rr;damé3 estará a car 
go de Hipólito Lázaro. 
E l domingo se efectuará la primera 
¡natinée de abono. 
• • • 
IAVUKT 
Un beneficio esta noche. 
Beneficio del actor sePor Suárez; d? 
la (Vimpañía de Porredón. que con 
tanto ^xlto actúa en Payret. 
Se pondrá " E l ama 3de la casa"', de 
Martínez Sierra. 
Trabajara Acebal, el j^opular actor 
cubano. 
Yillaespesa. el gran poeta español, 
tomará parte recitando hermosas com-
posiciones, y también el joven poeta 
cubano Gustavo Sánchez ¿alarraga. 
La notable bailarina María Montero, 
el guitarrista Telesforo del Campo, la 
^anzonctista Gloria Gil del Real y la 
(cupletista Pilar del Monte se lucirán 
en sus re.ipectivos números. 
Será, pues, interesante la función. 
•A • • 
SURTI 
Hoy, función extraordinaria a be-
neficio del primer actor señor Valeria-
no IJuii Paris. 
La función será corrida, poniéndose 
en escena en la primera parte la mas 
carada cómico-lírica " E l doimngo de 
Piñata". 
En la segunda parte se estrena la 
zarzuela " E l recluta del amor", do 
los autores cubanos Gustavo Sánchez 
Galarraga y Ernesto Lecuona. 
Y en la tercera parte el inspirado 
poeta Francisco Villaespcsa recitará 
algunas poesías suvas, poniéndose des-
puéf- en escena el apropósito "Feli-
pe I I " . 
• • • 
( 0>lMM \ 
En la función de esta noche se es-
trena ¡a comedia en tres actos, de los 
hermanos Quintero. " L a calumniada" 
• • • 
Al.M \ MMir\ 
"Se acabó la chulería'' va en la pri-
mera tanda, a las siete y media en 
punto, en la función de la noche de 
hoy. 
En la segunda tanda " E l pintor si-
calíptico" 
La tercera tanda será cubicta con 
la zarzuela de palpitant eactualidad 
ia zarzuela de palpitante actualidad 
j( & 
( \ M P O A M 0 K 
En el programa de hoy de Campoa-
mor figura en primer termino la pe-
'ícula "Corazoner de la humanidad", 
interpretada por Dorothy Phillips. 
En las tandas de la una y media y 
las «-icte v media se proyectará " E l 
Aguila", interpretada por Monroe Sa-
¡isbury 
E n ias demás tandas figuran las si 
guientes: las comedias "Doble lum 
de miel" y " E l rey del fogón", los dra 
mas "La Mantilla negra'* y "Elena , y 
Rosalina", y por último "Asuntox 
mundiales númerj 3S*'. 
• • * 
MIBAMAB 
"En las garras de los espías" y la 
segunda jornada de "Bellezas españo-
iíis" cubren la primera tanda de la 
lunción de la noche de hoy, vierne?. 
En la segunda tanda el cinedramii 
en «iete actos "Flor eranonzoñada'*. 
• • • 
1 Oh \ 0 S 
Estreno de los episodios 3 y 6 de lo. 
tinta "Paris-Lyon-Mediterráneo"", en 
las tandas de las 2%, 5*4 y 8*4. 
" E l guante de ia muerte", episodios 
7 y S. a la 4 y 7% 
"Cocido en sus propias redes", a las 
3 2^ . OIA y 9-;¿. 
"Más que un hermano"', a las 11. 
• • a-
MABOOl 
Hoy, día de moda en este salón, se 
exhibirán: 
A las cinco de la tarde, tanda aristo-
crática, la cinta "No podemos poseer-
lo tíido" y canciones por Ange'es de 
Granada. 
A las 7 y 30 p. m. proyececión ds 
cintas cómicas. 
A las ocho "No podemos posserlo to-
do" y canciones por Angeles de Gra-
nada. 
Y a las í» y 46, tanda elegante, estre 
no de la cinta " E l alma de Kura SanT 
y nuevas canciones y couplets per 
Ange'cs de Granada. 
• • • 
i a l s t o 
E l programa de esta n.x*he está iu-
tegradí) por películas de Fox. 
En la tercera tanda y en la tanda es-1 
pedal de las cinco de la tarde se pon- | 
drá 'Tna aventura maravillos?", en ¡ 
beis actos y estreno en Cuba. 
En la segunda tanda la patriótica j 
cinta en cinco actos "Una hija de i 
Francia", interpretada por Virginio i 
Pearson 
• • • 
WAM.H 
E l programa de esta noche se com-j 
pone 'le las siguientes películas: 
Er. la primera parte so proyectarán 
cintas cómicas muy entretenidas. 
En ln segunda irá " E l alma de Kura i 
Sam". ' 
yn/TBO PARAAGüAAp8rtl 
^ARA PABA HlElo 
t ! í IC08 IMPORTADORES, 
CAKCIA i MíDlIífl, l i | 
ORANDO ALMACBXH 
1>E LOZA T CRISTALERIA 
E L A G U I L A DE 0F| 
CUBA 81. ESQCIXA A SOL 















;nos Y en tercera estreno del dram. rodemos poseerlo todo" 
• • • 
E l programa de hov es el sln'm 
A la una de tarde:" "Estilo fraj 
y "Alarma en la noche''. 
A las dos: estreno de los cuatro 
meros actos do "La esfinge". 
A lac tres: estreno de los cnafro 
toa restantes de "La esfinge*'. 
A las cuadro: "Estilo francíi 
"Alarma en la noche". 
A la«; cinco: los cuatro priiiwoi 
tos de "La esfinge". 
A las seis: los cuatro actos 
tes de "La esfinge". 
"Estilo francés" irá en las _ 
de las «uete y las nueve de la nocit 
Y en las tandas de las ochoyl 
diez de la noche "La esfinge", 
•k ir ir 
«OXTECÁBLO. 
f'ran Cine i/a^a familias. Fmrt 
o.'.iria. Estrenca de las mejores 
'nias Europeas y Americanas. S 
lindes todas las sc-manaa. 
D e Guanabacoa 
Mito. K 
E L B VILK \ I A JUDIA 
Jül siíbail > 17, a las 9 de la nocbf. 
drá lugjir en Ion salones (1<*1 Liceo Al 
tico y Literario de esta Tilla, el bul 
laü flores cn honor de la Kelna dclll 
patía y «us- cuatro damas. 
Esa noche el Liceo lucirá sur i 
galas, pues bus salones serín IlaaWl 
y decorados primorosamente con M 
naturales. I 
Tocará la orquesta del proferir M 
MSliún. 1 
Kn el salón principal se Imnt 
bonito trono qne ocupará la Hemi 
ría Maria Josefa Frnnchl y Us 
Antonia Cairelo. Lolita Ortcpa. 
Palmero v íMridad Suárer, U 
será obsequiada por la 
ceo con una preciosa sortija de 
tes r un dioloma y las cuatro d-
un objeto .le arte cada un» y 
rrespomllonte» diplomas. . 
Aunque en un principio la ,"non~. 
tí nía Calvólo hiz.o renuncia (le su C 
después la retiró. 
Se nota un "í""rdIn,ari"0«id entre todas las familias de ef,ta lo«^ 
T de la capital para «*,9t,r ™afrln 
ése gran baile homenaje a ias w»" 
raS- MISA KN ACCION DB «I 
' La señora Nena Tornont̂  ^ 
n.e invita ;>ava ""̂  "llsV^^ch *« 
Caridad que en acción de ^ 
brará el día eO l'^, ^'"^"úiai de« 
mañana en !a iglesia rarroauíai « 
TÍ1DÍcha mis., será ' ^ ^ ^ de sefioritas de esta local da por el Profesor seflor .Tosí 
El hogar del « l ' ^ ' Í ^ J / r i o V j 
flora Elisa Albo y ^ 2 $ * ***** 
re alegrado con la aparición " ^ 
mosa niña orimer fruto de sus 
Sea enhorabuena. j^yo — —-
Todas las n^h™**,tVne templo * S numerosos fieles el bonito ^ ^ 
Domingo ^ ^ J ^ l «^"T,**rcf 
grada cátedra elocuentes o" 
oomunidacL rABBRTBBA ^1- »| 
capital. 
tíI1« 





C o n f e r e n c i a en 
e l C l u b R o t a d o 
Librcriíi -CURVANTES" de 
Veloso. Galiano. (Es«Biaa a 
i o. Apartado 1.115. Telefono 
Batana. 
alt. 
TIRITA D E l G0HS|{ \ \ l ) ( ) l l D E L 
<M TATO DI8TBITO 
Celebró ayer «-eaión el Club Rota-
rio de la Rabana. 
Asistió como invitado especial el 
Gobernador del Octavo Distrito Ro-
tarlo, señor Key, quien diririó aiva-
bles frases de elogio al Club y dió a 
leyr al Dr. Porto una conferencia so-
bre la esencia y finalidades del rota-
risrao, que resultó muy aplaudida. 
A propuesta del entusiasí* safior 
Jover hizo uso de la pa'abra. uno de 
los varios rotarios de Matanzas que 
Huardoj aoj.Htieron también a la sesión, daodc 
a conocer el conficto del agua oa 
aquella ciudad. Sus companeros da 
ln. esta ciudad se comprometieron a 
NeptU' 
2 0 d e M a y o e n l a H a b a n a 
B O L E T I N E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S 
Para estas grandes Fiestas Nacionales los Ferrocarriles Unidos de la Habana y Oeste 
de la Habana, han resuelto que los boletines de ida y vuelta a la Habana a precios redu-
cidos llamados "Fin de Semana" se venden el Domingo 18 y Lunes 19. a d e m á s del Sá-
bado I 7 del corriente, y que se extienda la validez de los mismos para el regreso, has-
ta los d ías 2 0 y 21, por cualquier tren ordinario. 
Estos boletines representan una gran rebaja de los precios ordinarios y es tarán de 
venta en todas las estaciones situadas a m á s de 2 0 ki lómetros de la Habana, con ex-
c e p c i ó n de R i n c ó n a donde los precios ordinarios son ya reducidos. 
Igual procedimiento se observará con los boletines "Fin de Semana" a la Habana 
expendidos por las estaciones del F . C . Cuban Central que se mencionan a c o n t i n u a c i ó n : 
Rodas Ranchuelo Remedios 
Palmira Sagua Caibaricn 
Cienfuegos Encrucijada Placetas 
Cruces , Camajuaní Zulueta 
Lajas 
Para m á s informes p ídanse a los Agentes de Estación o al Departamento de Pasa-
s^jes, Prado, 118, Habana. T e l é f o n o A - 4 0 3 4 . 
Frank Roberts, Agente General de Pasajes. 
M E R C A D O NEOYORQUINO 
THE CLBA CAÑE StíiAK 
Nuera -.'ork. Ma.̂ o. 16. 
c.b. nu- * « £ • Ayer fué día .le baj:» para lo* valore* d* • " ¿ S ^ « 
comunes se TL-udleron 7,700 c u «4 nMn0S.7 ^ W pr.rena* 




1̂ sumario de The W*U Slreet Journal: 
l..res de 0 
lil Baldwln 
eia de eotl 
en lat* de 
1< i negocios 
. pilone*. . 
é irregular. L*« ^ lono de ayer fu 3 4 » ñ n • riñ ¡ciñanda• UAV S ^ S fc, . 
m-.rvsaa explotadoras de ^ero%;0" .""r a U de es e df ofl I f • 
os uo la (entral '-*«t»^C" 'i . "Vp.̂  C"»-"- '"'Chic M I • /.lo-iftn en lae de M^-er Body ^ %n'Tn\:^u~a farorablM ^ ¿ Caddo Olí. Los de tracciones cv alza. 
LOS BONOS B E J.JBEI l ^ 
N\i>va "\(>rk. Mayo. Ul. ^in» 
De la Libertad, del. 
Primeros del. • . 
Segundos del. . . 
Primeros del. . . . 
¡Segundos del. . . 











Cuba Batlrnad. . 
Hn\ana Btoetlta COBI 
Cokan Aii'erJcan Sugar 
City of Bordeaux 
City of Lyoni 
Oty oí Marscllles 
City of París 
Anglo-Fronch 
Cuba, enterior,. » k • • < ^ * 
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ijo- de bi 
Btro damu 
una t i» 
l x x x v i i . 
" ^ a a l a esta.ua. 
1o'>"%;;'0par<!ue Cen'ra l . 
» e" n de Arango / 
•a I ^ ' t ! e s t o a aombrcs 
sue «;,0S„uc ademis de 
> í f Í - S a é. PH.» Que 
o C ^ e embelle-
» ^ " " . . s a "loneta , V 
¡ler v colocar eu el lu-
t n -
V j*''1' U a t u a de Arango 
^ dTau ' l e rÍndam0S 
U fle ia estatua po-
d S p música pudiera 
IJa '̂"- í o , de retreta, como 
caT103 grandes pobla 
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embellecerla estd.ua O110 r merece, 
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'̂ "Sedc hacer nada en 
¡ T * escindamos de el co-
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de Güines que siempre 
«híío renerosamente a cuaa-
f f í a solicitado, sabrá res^ 
:1 L , • ompromiso de honor 
¿ t o s ' " Güines s011108, 0 en 
¿Quiere p.-escindir del Ayunta-
miento como Ce algo inút i l? 
Av, si se puJiese prescindir de lo* 
Ayuntamiento-?. D ó gracias el cole-
g í con tal que no estorbe el Ayun-
tamiento la s i m p á t i c a iniciativa. 
Estamos en un todo de acuerdo 
con V i no taba a r t í c u l o que hemos 
Teído en " L a Independencia", de San-
tmgo de Cuba y que reproducimos 
a coii i n u a c i ó n Dice a s í : 
"Tras Mayo florido, el mes de las 
rosas y de los poetas, v e n d r á Junio . 
Junic s eña l tse en nuestra ciudad 
• v.r la c e l e b r a c i ó n de tradicionales 
fiestas populares: las mascaradas 
• fc-ui generis" a las que rinde cuK> 
entus asta y las primicias de su a l? 
f.ría colectiva la capital remozada y 
progresista de nuestro Oriente. 
Gustan las m á s c a r a s ciertamente. 
Fi'.rcconos juf.dficada la a c e p t a c i ó n 
fue tienen y • 1 homenaje que provo-
can en cada a ü qne llega a todas laü 
clnses de nuastra cociedad. Momf 
Micu0i!tra aqi:i admiradores decidí- ' 
do,-, contemplativos unos y ac tuanteü 
oi ios , pero rodos anuentes con su 
uffmuro y s i m p á t i c o imperio. E s una 
consecuencia '.-•sto del influjo que 
í i e n e sobro la juventud su aliad-i 
Terps í core . Por otra parte las bata-
'lan ¿Je serpentinas, los "paseoc", lo? 
, v:!i ' 'ación y de la cultura. Y fuerza 
| es decir que el modo de celebrar las 
xuascaradas en esta ciudad, por una 
parte do nuestro pueblo no e s t á , a 
| i taar de los fempos que corren, en 
ccnscnancia con la cul tura y l a civi-
l i / ?c i6n . 
. Prec i sa pug.s, ahora que se acer-
can esas tradicionales festividades-
que oe adopten medidas tendentes a 
.̂a^;er desaparecer los tangos afr ica-
uos, las "rurabac" y las contorsiones 
«e lvá t i cas y simiescas provocadas por 
l ú a sones y la ya proverbial ''atrolia-
dera" que hanen tan poco honor a 
los que cult ivan esas costumbres co-
lar, a la sociedad que las acepta, y 
d¿be encauzarle la a l e g r í a popular 
pnr derroteros que han dado prest í -
g v , en ese orden, a Venecia y a Niza 
i j a Colonia. 
^on los eiemcntos di'^ectorcá" — 
coa lr.£ autoridades a la cabeza—los 
9ue deben rca l 'zar esa labor educa ¡ 
t íyn E l Gobernador y el Alcalde, loa 
Pi evidentes do los centros sociales-
la prjn&a, las personas l lamadas por 
•;U a c t u a c i ó n e influjo en las masa-? 
a haccr'")oir sin prevenciones, lo? 
verdaderos amicros del pueblo, deben 
•ictuar de consuno, para impedir que 
iXyiXf en c o n t á o s t e rvidoao con n u e v 
tta cul tura y con Jac ipropias justifi-
cadas aspiraciones populares, el im-
iKikldi de c ler 'as a ñ e j a s costumbre;' 
•Je tiempos que afortunadamente se 
f-jcxm y cuyo recuerdo por lo tristes 
v vejaminosas, no deben ser, a cada 
afin reproduc'das 
Idanos a la obra"'. 
Debe encauzarse la a l e g r í a popu-
Si quiare Vd. conservar s u v l s l a 
use lentes y espeiuelos de l a c a s a 
i-?iles, ¿ n o son oportunidades para 
>xpausionar en pocac horas el e sp ír i i i a r _ d i c e con opoitunidad el colegji— 
tu y*, que son tantas para las co- ¡}0r derroteros de cul tura y de difnl-
kv;t "vidades las horas amargas y fiUá t|oüCÍ<hl. 
f -.te p ieblo de los que m á s han su-1 siendo alcal . ! - el i n t o g ó r r i m o pala-
Ir*d6? | din de Ir. cui-.a:a n ú b l i c a y esclaro-
. c-lfio oriental D Emi l io B a c a r d í , s u -Somos pues part idarioü de eso? 
a)as c'edícadoo a la a n i m a c i ó n popu-
ar y de cuantos puedan crearse en 
t'i mismo sentido, y a que el a lma ec 
romo el cuerpn necesita del ejercicio 
rojuvenecedor y tonificante de la 
ab-STÍa y del u p t i m í s m o . 
A h o r a bien, somos portidarios a l 
m.smo tiempo, de l a r e n o v a c i ó n de 
las costumbres a l c o m p á s de la c i -
a b i e n l o q u e m l p e 
y m i r e b i e n l o Q u e 
c o m p r a . 
n o s m a l o s c r i s t a l e s 






pr imió las mamar racha das carnava-( 
¡••«cas. 
>7o basta con .suprimirlas. Hay 
q.ic ce lebrar concursos, organizar 
cabalgatas, ofrecer premios, iniciar 
'jailcü de trajes y aprovechar ele-
mentos de arte y de periedismo. 
L a A s o c i a c i ó n de la. Prensa y la 
A s o c i a c i ó n do R e p ó r t e r s de Santiago 
de Cuba que han iniciado Juegos 
Flov.-les que han culminado en a c ó n 
tcc-Imlentos l i terar ios ; las propias 
f;rt iüades que anualmente organizan 
la Cabalgata d^ los Reyes Magos pa-
ra recoger juguetes para los n i ñ o s 
pobres, tan estimables colectivida-
des periodística',» en fin, que h a r á n 
honor a l periodismo nacional , y que 
aio solo viven de pan, pues acaban 
do tributar a la memoria de Carlos 
M de Céspodor; el homenaje m á s 
efeotivo y m á s hermoso, dichos orsa 
nismos, repetirnos, son los llamador 
a encauzar los futuros carnavales. 
aN-udados. robustecidos y for ta l ec ida 
con el apoyo del gobierno local, de 
!£>< sociedades santiagueras. del co-
mercio, de los hoteles y de todas las 
fuerzas vivas en general. 
Arr iba . Oriente. 
Otro día nos referiremos al mag-
n''fico Certamen de Bel leza que e s t á 
ce.ebrando el "Diario de Cuba" a 
que e s t á adquiriendo proporciones 
aPamento s i m p á t i c a s y dignas del 
mayor elogio. 
P e i á un tributo a lamujer oriental 
NKMfiiMB 
<3 
n n o s . 
P T U N O , 
R o p a B l a n c a 
15t.-2 
C A N D A D O 
</IÍ.CUI¿0' e n I d b c x t e & c i d e t a & < í k z i u r v c o » 
Dos a ñ o s d e s p u é s -penetró el invasor 
en el Casti l lo Opul y con prost^za acu-
dieron diez mi l voluntarios casi to-
dos estudiantes, para morir c vencer 
defendiendo la Patr ia . 
Tampoco puede esto gustar 
L o s c a t a l a n e s de . . . 
(Viene de la PRIMERA) 
Robel lón , bastaron las milicias de Ge-
rona para rechazarlos heroicamente. 
s e ñ o r e s catalanes franceses pero no I cimos contribuciones, pues que las i n v a s i ó n extranjera para que les ayu 
es culpa m í a , si han merodeado p:-r guerras c o n s u m í a n demasiado com > 
u n a historia que no se ha p.iblicado consumen hoy y s e g u i r á n si Dios no 
todav ía L a s que a m í me animaron a lo remedia consumiendo m a ñ a n a . E n -
replicarles valerosamente, son del do- tonces se g a s t a r í a menos, .'. as todo 
minio públ i co . es relativo; cada é p o c a y tiempo traen 
Franceses , catalanes y aragoneses, lo suyo, y aquel podía soportar me-
pelearon eternamente con pocas so- \ nos que éste , la pesadez de las derra-
luciones de continuidad Si aquellos ' mas. 
tiempos i iubiesen estado a la a l tura I L a s u b l e v a c i ó n dicha, se mantuvo 
Suscr íbase al D I A R I O . D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
tiempo se vo lvú iu Iiaciu F r a n c i a , do 
ella les excitaban en una o en otra 
forma para que lo hiciesen. 
"Parece que el tiempo no pasa."'— 
dijo el poeta 'Vicente Medina. 
L u i s X I V , cuya e d u c a c i ó n fue en-
comendada por su madre a l funesta 
Cardenal Mazarino fué un R e y grande 
para los suyos y F r a n c i a le debe gra 
titud eterna, pero todos aquellos que 
con é l tuvieron que h a b é r s e l a s no pu-
dieron j a m á s bendecirlo. 
E r a f a n á t i c o despiadado en las per-
secuciones religiosas, subyugador de 
pueblos l ibres; N e r ó n con los venci-
dos y absorvente en derechos huma-
nos y divinos: a este R e y es a l que 
los catalanes de P a r í s hacen el re-
galo retrospectivo do C a t a l u ñ a y solo 
por" odio inconcebible a E s p a f n 
Cuando L u i s XIV qqiso apoderarse 
de Flandes , E u r o p a se a l a r m ó y se 
f o r m ó una triple a l ianza contra 41: 
las ambiciones del R e y So l c o r r í a n 
pare jas con las de Cario Magno: tuvo 
necesidad de sit iar Amsterdan; se le 
hicieron proposiciones de paz muy 
ventajosas, pero no quico aceptarlas, 
haciendo él otras tan vejaminosas y 
exorbitantes que exasperados los ho-
landeses rompieron los diques d d 
mar obligando a los sitiadores a re-
tirarse. 
A muchas paces que le eran nece-
sarias se r e s i g n ó L u i s X I V , pero en 
s e n t í a fuerte se 
lanzaba de nuevo a las conquistas. 
dasen a establecer la r e p ú b l i c a acon-|g3;e êv el ûe £e f ,?0^6^ 
sejada por Richolieu con L u i s xíV Extrasbur50 dejando con ello en E u -
P R E S I D E N T E Y s i L é r i d a v T a r r a roPa una enorme, aterradora manza,-
gona" lucharon valerosamente contra iUa de discordia. Extraburgo era en-
L a tenacidad era asombrosa. j Tarragona hic ieron \tal rosiál tencia 
E l m o t í n que c o s t ó la v ida a] v i r r y que dejaron probado, patente, para 
Santa Coloma (1640) y a l cual Eíguió que hoy se enteren, los catalanes de 
el levantamiento de toda Cata luña . P a r í s , que solo un grupo de catalanes 
| fué por las exageradas cai'gas contri- (lo mismito que ahora) eran los B i** 'cuánto s e ' r e h a c í a 
a los I b u t í v a s que se les echaron, hoy ¿hi los e s p a ñ o l e s que h a b í a n pedido l a ' J 
la i n t r o m i s i ó n francesa 
honradamente decir que 
se pueda tonces ciudad Imper ia l y libre. E n 
C a t a l u ñ a , i Roma e n t r ó a sangre y fuego como 
catalanes, suspiraron pnr 
del día, en medios cíe transporte y de 
l o c o m o c i ó n , s in s o l u c i ó n hubiesen pe-
leado. 
que los 
F r a n c i a ? 
F u é copado por el e j é r c i t o f r a n c é s 
la peñoritl 
i de su pW* 
A B I N E T E D E O P T I C A 
i 6APITA D i m 
rio entoB»! 
. esta locilw 
)r esa BX*. 
las triMW 
A DE ' ? 
te de P«M 
•Muial di <* 
i por 
m¡ft̂ î lô l•• 
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a fin ai» 
(icupai 
iradores 
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Hos dueños de Cafés 
^ ^ ( l e r c f 6 0 6 1 1 1 0 5 VAS0S m o d e n i o « do todos tipos y cabidas, Paji-
adní mSC0' Pajilleros, Palil leros y azucareras sanitarias (de pico 
^ ' ^ Maquinas para frutas. 
fcfleí*010 SCrvimos sus Pedidos por nuestro rápido servicio de 
; ' L A C O P A " 
í f 1 " » » No. 1 5 , . T e l . A - 7 8 3 2 . - H a b a n a . 
Anuncios J . A. Morejón . Telf. A-SD*' 
AUu m e n a 
Polvos elegantes 
A L D Y L 
N O N 
D r o g u e r í a 
T a q u e c h e i 
con auxilio de F r a n c i a que estaba en un e jérc i to e s p a ñ o l y la importancia 
guerra con E s p a ñ a y entoncei, el C a r 
denal de Richolieu a c o n s e j ó a los ca-
talanes que se constituyesen en re-
públ ica , nombrando a L u í s X I V Con-
de de Parce lona; a s í q u é d a l a Cata-
l u ñ a con dos s í m b o l o s sobre el E« 
cudo: el uno el gorro frigio y el otro 
la corona. Por natural , se e n t e n d e r í a 
que é s t a quedaba encima desde que 
el Conde h a b í a de ser el Rey de F r a n -
c ia . 
Entraron en la Ciudad Condal al-
gunas divisiones francesas derrotan-
dada a esto por el anexionista insti-
gador, Cardenal Riche l in , supuso Ja 
breba ya madura y se p e r s o n ó en el 
Rosellon sin perder mucho tiempo. 
Pocos a ñ o s d e s p u é s se u n i ó de nue-
vo a E s p a ñ a , toda C a t a l u ñ a , y E s p a ñ a 
c o n c e d i ó a m n i s t í a a cuantos se había:-, 
sublevado. 
Quedamos en que tarraconenses y 
leridanos eran muy buenos catalanes 
y eran muy buenos e s p a ñ o l e s . 
L a s convulsiones volvieron a su-
en ciudad conquistada. E r a tenido por 
soberbio y con razón pudo decir: e l 
Estado soy yo. 
¿Qué les parece ese R e y catahin 
o Conde, como quieran, a los c a t a l á n 
citos de P a r í s ? 
Veremos como se portaron los ca-
talanes en la guerra de s u c e s i ó n , que 
les p r e p a r ó el modelo presentado er 
la c ircular parisiense. 
E v a C A > E L . 
do a l m a r q u é s de V é l e z y eftío pudo cederse durante ' el d e s d i c h a d í s i m o 
hacer pensar que Barcelona quedaba reinad3 de Cai.loB TI qUC como no tu-, 
perdida para E s p a ñ a , pero Lér ida y vo hijog le trabajaron ^ra que leg*-| 
se l a corona a un f r a n c é s , y a s í so 
ve que cuantos catalanes de todo 
E l D I A R I O D E I A M A R I -
NA es e l de c i r c n l a c i ó n cfoc-
L A R Y 
C a m a s d e N i ñ o s 
Acabamos de recibir un surtido 
ccmpleto de ••amas de hierro, dura-
Mes y baratas; m a g n í f i c o resultado. 
Venga a verlas 
Ansreles. j í "IE PALAIS BOYAL 
De A n d r é s Castro j Ca. 
T e l . A.74S1. 
i 4270 5t-15 
con el uso de esta br i l lant ina a h a s : 
de p e t r ó l e o , hace desaparecer l a cas-
pa y evita la ca ída del cabello, pue-
de usted hacer la prueba con un tubo, que se le env ía a l recibo de se-
senta ventavos "ROMA", de Pedro Carbón, O ' R e L i y 54, Habana . 
c 4; 17 alt üt-10 
CAMISAS de lelas Superiores 
Hechas & su medida. Completamente a su gusto 
O B I S P O , A ú i . 1 2 , b a i o s d e l l o s t i t n t o . T e l é f o n o 1 - 8 8 4 1 
B A U L E S Y M A L E T A S 
D e t o d o s P R E C I O S y E s t i l o s y 
d e f o r m a e s c a p a r a t e s o l o l o e n -
c o n t r a r á V d . e n l o s a l m a c e n e s 
d e l a P e l e t e r í a 
" B O S T O N " 
M O N T E 2 2 7 , e n t r e F i g u r a s y C a r m e n . T e l . A - I 5 3 7 . 
F 0 L L E T I N 2 2 
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u^ge i , ^ ' humosa 
^Ufc ^ s e ^ 0 ^ 1 ^ ya 
5 r.^? Por »ni 108 si-
mtJ1101' y LIeabel. do-
•«,.ros crisHo'""c^ on 
10 «Sañabaa a 
nada Instanjte; a lo lejos, todas las cris-
uanaa, pur la uniformidad de su traje, 
so asemejaban en alpuna cosa al dueño 
fle su albedrfo; desde cerca iiinguiia le 
parecía. Mientras más dias paaaban< más 
erpefa este delirio amante do Aben-lla-
raet. Tiene el corazón una época, una 
• caslón y un uií^nento indefinible en <iue 
nace y se desarrolla el primer amor. Nin-
"iina fuerza humana lo desaloja; perse-
vera toda la vida, se hace sentir en la 
vejez y no mucre jamás del todo. Aben-
aamel no baba amado nunea. L a primrc 
experiencia era un grande imposible, co-
mo sucede casi siempre. VA amor no se 
informa, ir óalcula el lugar, ni el tiem-
po, ni lâ s personas. 
Apenado de esta manera, buscaba Her-
ta tarde el Moro hierbas en las orillas 
del "Rarro" y harto ya de sí mismo, se 
sentó en una isleta resguardada contra 
las aguas por un peñasco y afianzada 
por raices de un olmo antiguo de cien 
anos que le hacía sombra. C'ontemporíl-
i eo de sus padres y sus abuelos, pnre-
Cfa allí atiuel árbol a Aben-Hamet viga 
de los siglos o atalaya inmóvil de la 
esperanza. Desde a<iuel lugar solitario se 
descubría el costado del mediodía, sobre 
«uva altísima cima imponían mi respeto 
reliBioso las torres de la Albambra. La 
colina del Norte presentaba del otro la-
do los palacios y la muralla del Albai-
zin; al pie de ella se velan los huer-
'os, las casas rústicas y las largas 
illas de cuevas cercadas de nogales en 
donde habita un pueblo numeroso. E n la 
Parte occidental de aquel valle se abría 
la vista de la ciudad y aparecían los 
campanarios, los chapiteles y las cúpu-
la^ de las Iglesias, los remates de los 
palacios, los laureles y los cipreaes de 
los jardines y las parras y cobertizos 
de jazmines y de arrayanes que corona-
ban lo» terrados. A l Oriente, en el otro 
extremo, encontraba la vista rocas inac-
cesibles, tajos profundos, conventos, er-
mitas, ruinaa antiguas y espaciosos bos-
i oucs que suben a lo largo y so pierden 
| entre las nieves hasta las altas cumbres 
| del "Veleta."', l'or enmedio de este apa-
cible valle corría el Darro a sus pies 
' con agradable susurro, convidando a los 
ojos y al corazón los deliciosos cárme-
nes de sus dos embelesadas riberas; so-
ledad deleitable, verdaderos eremitorios 
de Ibs placeres, último asilo de la can-
sada vida, jardín eterno; muertas ruinas, 
vestigios que aún nos quedan del paraí-
so en muy pocos lugares privilegiados 
de la tierra. 
Ahen-llamet se rindió al sueño de 
aquel paraje encantado, o cedió más bien 
a la fuerza de un desvarío profundo <iue 
ganó sus sentidos y dió suelta a la fan-
tasía. Aben-Hamet se hallaba solo en 
un nuevo Edón y soñaba a su compañe-
ra. ¡Qué Ilusión: ¡Qué misterios y <ni<'> 
enigmas del corazón ! Veíala en sueños 
por la primera vez, la vela eu diversos 
lugares y en "difcrenles apariencias, a 
cual más noble, a «uál más atractiva y 
afectuosa; pero siempre a lo lejos, pe-
ro siempre como una sombra, o en o! 
'cabo de una montaña, o al travs de-los 
1 árboles o debajo do un rio en lo más 
hondo, como una luz incierta que re-
flejan las ondas en medio de la noche. 
MU veces se le muestra de estos mo-
¡ ilos incomprensibles aquella imagen dora-
l da v otras tantas se pierde eu la obs-
• curidad. Qirere andar y correr tras ella 
jv no puede; quiere llamarla y no sabe 
'su nombre; sus labios se mueven y no 
pueden articular sino acentos y voces 
, tnterrumpidas; otra vez vuelve a verla 
mucho más cerca; Abeu-Ilamet tiende sus 
; brazos, v casi asido de ella, se le es-
| capa, brilla un relámpago y aparece el 
desierto: L a terrible congoja que oprimía 
• su pecho le apretaba ya a punto de 
muerte, cuando los ecos de una música 
militar mezclados a una grande algaza-
sa sacudieron aquella horrorosa pesadi-
i lia e hicieron desaparecer la fatal ilu-
! sión con ui?a realidad más dichosa. E l 
acongojado Abencerraje despierta trónni-
lo, y volviendo la visat hacia el lugar 
donde se sentía el clamor de gente y el 
resonar de instrumentos, descubre a lo 
lejos el confuso bullicio del pueblo que 
atravesaba una alameda y le parece di-
visar libreas blancas y encarnadas, l'ron-
lo, el corazón lleno de esperanza y de 
amor, vuela en busca de áqueU'a larga 
eomitiva y traspone por las vereda» y 
los parrales de la derecha. 
Era el día de cumpleabos de don Ko-
drlgo de Vivar, duque de Santa Ke, uno 
de los rtiballeros más nobles y más ama-
bles qué se habían establecido en Ora-
nada después de la conquista. Descen-
día do la antigua familia del famoso Cid 
Rui Diaz de Vivar y de doña .l'mena. 
bija del conde (íómez de (lomar. L a 
posteridad del vencedor de la hermosa 
Valencia había caído, por la Ingratitud 
de la Corte de Castilla, en una suma 
pobreta, a tal grado y a tal punto de 
obscuridad, que llegó a creerse durante 
nlgunos siglos que se había extinguido 
del todo. Pero en el' tiempo do la guerra 
de (icanada, que duró muchos años, uno 
de los últimos descendentes de aquel 
héroe se hizo reconocer, mucho más que 
por sus títulos, por su valor y sus 
grandes ha/.añas. Lxpulsados los infie-
les, dióle Fernando el Católico las pro-
piedades de muchas familias moras, v 
le creó duque de Santa Fe. E l nuevo du-
que murió poco tiempo después, sin más 
hijo que don Rodrigo, casado con doña 
Teresa de Jerez, de cuyo matrimonio no 
alcanzó a conocer más que a su nieto 
don Carlos. 
Tanto coitao don Rodrigo era afable, 
indulgente y obsequioso, otro tanto t^ 
nía de rígido y austero el carácter de 
don Carlos. Nacido en medio de la gue-
rra y testigo desde pequeño de tan gra-
ves y diversos* sucesos como habla ofre-
cido aquella lucha sangrienta, su corazón 
no había conocido las dalzuras ni los 
Juegos de la .nifies. A. los qu'nce aüoa 
do edad siguió luego a Cortés en Méjico 
• v arrostró a su lado y presenció con 
; él todos los horrores de aquella expe-
! diclón asombrosa, encontrándose en la 
caída del último rey de aquel impe-
rio desconocido. Tres años después de 
I tan grande catástrofe, vuelto a España, 
I se había encontrado en la batalla do 
i Parla, como para ver también el houor 
v el valor sucumbir a los golpes de la 
fortuna. E l aspecto medio salvaje del 
nuevo mundo, los largos viajes por aque-
llos mares ignorados y el vario espec-
táculo de ta» graves acontecimientos y 
vicisitudes de la suerte, habían conmo-
vido fuertemente la imaginación religio-
sa y melancólica de don Carlos, y fue-
ron 'parte para hacerle entrar en el orden 
de caballería de Cal'atrava, decidido a no 
casarse jamás y resuelto a dejar toda 
su sucesión a su hermana. 
Doña Blanca Tomasa de Vivar, herma-
na única de don Carlos y mucho más 
joven, era el ídolo de su padre viudo 
ya de largo tiempo. Esta mujer singu-
lar tenía apenas dieciocho años y rcu-
uia todas las gracias de su sexo a un 
corazón generoso y a un alma noble y 
comunicativa que simpatizaba en gran 
manera con el genio franco, liberal y 
garboso de don Rodrigo. La alegría y 
la vida tenían asiento en sus hermosos 
ojos negros rasgados, cuya candorosa 
dulzura realzaban con soberana majes-
tad sus luengas y pobladas postañas. 
Su frente espaciosa y tersa parecía el 
casco de Minerva; el cabello era negro 
como sus1 ojos, las cejas apartadas y de-
rechas, la nariz Justa y simétrica. Una 
I sonrisa natural, muestra segura del co-
razón sano y sensible, partía de conti-
nuo sus dos bellos labios de coral, y las 
gracias todas se anidaban en dos lindos 
hoyuelos grabados de mano del amor po-
bre la blanca tez de sus mejillas. L a ta-
lla mediana; la garganta como una pi-
la de alabastro; sus contornos y sua 
i formas parecían hechas a dibujo; el an-
dar gentil sin melindre, la viveza anda-
luza, el talante de una princesa. Los 
prestigios del arte correspondían a la 
belleza de esta ilustre granadina : su edu-
cación y sus gustos tenían alguna cosa 
de los tiempos heroicos. Era diestra en 
pulsar un laúd; su cantar arrobaba el 
alma, la ligereza de su baile vencía a los 
céfiros. Con ías riendas en la mano sa-
bía llevar un carro como Armida; sobre 
el lomo de un caballo andaluz volaba 
como aquellas hadas prodigiosas que se 
aparecían a Tristán y a Galaor en las 
selvas. En Atenas hubiera podido pasar 
por otra Aspasia, y en l'arís la habriau 
tenido por Diana de Poitiers cuando co-
menzó a brillar en la corte. Mucha gra-
cia, buena razón en cualquiera piopúsi-
to; el ingenio y los atractivos de una 
francesa; las pasiones de una española. 
Empero la viveza y la ingenuidad de 
su corazón no dañaban a' su recato, ni 
se oponían en nada a la fuerza, ni a la 
seguridad, ni a la constancia, ni a la 
lealtad de sus sentimientos. Adornada 
de tantas prendas, vivía, no obstante, re-
tirada, sin conocer más cariño que el 
de su padre, ni admtiir otro trato que el 
de algunas señoras amigas y deudas su-
yas. Acompañábanla este día las más 
íntimas y queridas, y ayudábanle a fes-
tejarle en honor de un padre cuya vi-
da se prolongaba en el dulce" goce de 
sus gracias y sus virtudes. 
No tardó mucho Aben-Hamet en llegar 
hasta las puertas del delicioso carmen de 
don Rodrigo, donde había un gran bu-
llicio y se preparaba un baile campestre. 
Deseaba entrar el Abencerraje y buscar 
eon sus ojos aquel objeto anhelado que 
le traía tantos días sin Juicio; pero no 
conocía a nadie, ni descubría en parte 
alguna los criados cuyas libreas estaba 
cierto de haber visto. Resolvióse, pues, 
a penetrar con los demás curiosos en los 
Jardines y paseos más cercanos al edifi-
cio, de donde descubrió a lo lejos una 
grande rotonda do laureles y un hermoso 
camino cerrado de cipreses y arrayanes 
que formaba mil laberintos y vistosas en-
cruc'ydas adornadas de adelfas, de 
gayombas y do rosales. E l instinto del 
amor le guiaba y no podía perderse. 
Aben-Hamet se dejó ir al acaso, y al 
doblar una extremidad de aquellas es-
pesas enramadas oyó sonar una guitarra 
dulcemente pulsada y percibió los ecos 
de una voz sobrehumana. Entre la voz 
y las miradas do una mujer, hav sen-
saciones que se enlazan y un cierto ar-
cano que no engaña jamás a un amante 
"¡.Mi Hurí es:-' dijo Aben-Hamet. y acer-
cándose más y poniendo el oído, escu-
cha, palpitándole el corazón. Al uombre 
de los Abencerrajes, muchas veces repe-
tido, le latía el corazón con más fuer-
za. Cantaba la bella incógnita uu ro-
mance castellano de contiendas t amo-
res do Abencerrajes y Zegríes. Aben-Ha-
met no puede vencer su agitación, y 
asaltando para oir mjor por cima de 
un vallado. Junto a una puerta oculta 
de la rotonda, se halló dentro improvi-
sadamente y no poco desconcertado y 
confuso. L a presencia del Moro asom-
bró a las damas que allí había y las 
hizo escapar despavoridas. Pero doña 
Blanca, que era la que cantaba y que 
aún tenía la guitarra en la mano, le 
reconoce, y llamando a sus compañeras 
dijo: "¡Es el señor Moro;" 
'•Favorita de los genios, exclamó el 
Abencerraje; como el Arabe busca una 
fuente en el ardor del mediodía, así te 
buscaba yo. E l sonido de tu vihuela m« 
atrajo: estabas celebrando los héroes de 
mi país, te conocí en la dulzura de tus 
acentos y te traigo a tus pica el corazón 
de Aben-Hamet." 
"Y yo también, respondió doña Blan-
ca, estaba pensando en usted mientras 
repetía el romance de los Abencerrajes. 
Desde aquel día que os vi, s me puse 
en la cabeza que esos caballros Moroi 
se os debían de parecer." A l decir es-
tas palabras, ua ligero rubor encendí/ 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 1 6 D E 1 9 1 
B o d a s d e o r o d e l . . 
(Vieue de la. P R I M E R A ) 
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2 de la tarde. 
3a. S e s i ó n de la 8a. \ samblea de 
lo Confederac ión . 
8.212 de la noche. 
Banquete en el Edificio Social . P e 
etiqueta. S e r á n invitado*; de honort 
las Autoridades, Presidentes de la« 
Sociedades de la Habana, ex P r e s i -
dentes del "Casino/ ' prensa per ióJ i -
ca , Presidentes de los Casinos Espa-
ñ o l e s de la I s l a etc. 
Una Comis ión de la Direct iva, con-
curr i rá personalmente a depositar dos 
coronas do flores naturales- una Sv;-
bre la tumba que guarda ' - res coa 
del primer Presidente de p ú b l i -
ca de Cuba, s e ñ o r don To; t r ada 
P a l m a ; otra en el M c í m m e i u - r í g i d o 
a los h é r o e s del Caney. Si ;jor cau-
sas imprevistas la C o m i s i ó n que se 
d^si^ne no pudiera trasladarse a San-
tingo de Cuba, e l "Casino,'' d e l e g a r á 
su r e p r e s e n t a c i ó n en la Direct iva del 
de Santiago de Cuba. 
Como se ve, los festejos s e r á n sun-
tuosos. Muchas de las s e ñ o r a s que se 
proponen concurrir a la F i e s t a reM-
giosa lo hará?j e n g a l a n á n d o s e con la 
niar;Ul!a e s p a ñ o l a ; y todas ellas guar-
darán perdurable recuerdo de las 
"Bodas de Oro." del "Casino." 
Otros n f ímefos i m n o r t a n t í s i m o s del 
Programa, e s t á n en g e s t a c i ó n . Do 
ellos, en su día, daremos noticia a 
nuestros lectores. 
B o d e g a s 
(¡MLEGA* 
V I N 0 5 F I N O S D E M E 5 ¿ r 
0 4 & 
, . Q u e n o s e m e o l v i d e e s t a m a r c a r 
D í o r m a c i ó n C a b l e g r á í i c a 
(Viene de la P R I M E R A ) 
y se e s t á examinando con toda rapl-
dez el ¡ n i ó n \ . ( V I de manera qno es 
cas i seir-iro que los tres hidroplanos 
de l a Armada de los Estados t n i d o s 
h a r á n otra tentativa m a ñ a n a en lf» tar 
de para atravesar e l A t l á n t i c o . 
T V E G A T I Y A D E ITS A L C A L D E 
n ihvankc , mayo 16. 
S e g ú n noticias recibidas hoy del í . o -
bernador Phflipp se prohJbirá la pro-
yectada r e u n i ó n de la L W . a n ó n -
ciada para el s á b a d o . 
Se le hab ía pedido a l Alcalde Danie l 
^y. Hoan por ios miembros de la le-
gi/m americana, que prohibiera I * 
r e u n i ó n ; pero el Alcalde se ne>íó a 
olio fnwdándose en que "la persecu-
c i ó n crea radicalismo de la peor es-
pede y yo no qniero que l a h W . n . 
se robustezca aquí ." 
2S0.UBR A M I E N T O 1>K Í O M I S Í O X A 
D O S A L A C O ^ E R E I V C I A D E L 
T R A B A J O . 
Pnrís , mayo 16. 
Eloy se a n u n c i ó que se han nombra-
do los delegados que el p r ó x i m o mes 
de octubre a s i s t i r á n n la ronferenc ia 
Internacional del Trabajo que se efec-
tnará en Washington. 
Los ikmbrados son: el profesor J . 
T . Shetwell, que representa a los F s -
ta:los Unidos en l a c o m i s i ó n para « t-
«ranizar la conferencia en los Estados 
l uidos: S'r Stalcolmn Delevinirne, 
Sulisecrctario de Estado b r i t á n i c o ; 
Pa lma Castifirlieri, uno de los secreta-
rios de l a c o m i s i ó n de la par- e m a r -
trado de la l e g i s l a c i ó n de leyes sobro 
el trabajo, por I t a l i a ; e l profesor "VVi-
l l iam Rappard, de e c o n o m í a del tra-
ba io en Sniza, y X n n z u O k r a . s e c r e -
tario del Ministerio de tomercio J a -
p o n é s . 
N O T I C U Q U E C A U S A UffTRESIÍ ^ 
E S B R A S I L . 
R í o de Janeiro, mayo 10-
E n despacho de Washington pubii-
eado por los p e r i ó d i c o s anunciando 
que los oblemos f r a n c é s y b r i t á n i c o 
han tratado en P a r í s de que los E s -
tados Unidos acepten los b ü l e t e s y bo-
nos de Las r e p ú b l i c a s sudamericanas, 
inclnso Jlrasi l ; noticia que ha cansa-
do gran i n t e r é s . Siete pei - iódicos o c ú -
panse desde ayer del asnnto: con ex-
t e n s i ó n . T r e s de dichos p e r l ó d i c c s 
combaten el proyecto, dos m u é s t r a u -
transe amistosos con los Estados Uni-
dos y ven e l asunto s in a larma, u/10 
reserva su op in ión y el otro l imita 
sus comentarios a lá defensa de los 
listados Unidos contra los ataques 
de Madeiro^ de Alburquerqne, cuan-io 
ósfe los pub l i có en "A. Noite.»' Otros 
sieto no han dicho nada hasta ahora, 
entre é s tos cinco de los rosis impor-
tantes per iód icos de esta car i ta ! . 
!:i publico m u é s t r a s e ansioso de 
mayor Información oficial respecto de 
ese asunto. 
\ ( - I V l l U D D E L O S A L G O D O N E -
R O S . 
New Orleans, mayo 16. 
Fu una conferencia ceJebrodí) aqnl 
íiiicclie, los cultivadores de i ' i rodón e 
intereses afiliados adoptaron por una-
nimidad los planes necesarios para 
formar la Corporac ión exportadora, 
con cien millones de pesos de cani-
tal, y la organiBactón de una Como-
r a c i ó n permanente que se d e n o m i n a r á 
•Mlhc Southern Cotton Assoclation." 
CONTRIBÍICTOIV I M P U E S T A A L«.'S 
s l A . J A N T K S C O M E R C U L E S . * 
Kingston, mayo l(i. 
11 Consé ío Legislativo vo tó hoy una 
ley estableciendo una oontr ibuc ión de 
dnenenta i>esos a los viajantes coracr-
clales i|"i<' tienen negocios ea .Thtii.vi-
ca. Este impuesto se ha establecido 
con objeto de hacerle /rente al íUV 
(it que existe en el Tesoro. 
k E l . M A R I S C A L F O C H E \ L O B L F N -
Z \ . 
Coblenza, mayo 16. 
E l Mariscal Foch, que se 'cilla ins-
peccionando las cabezas de puentes 
ocupadas por las tropas aliadas a lo i 
largo del Rhin. Uegti aquí a las on-
ce de la m a ñ a n a de hov. procedente 
de Mayence. 
Al desembarcar el Mt'rlsc;»!. c e r r a j 
de la estatua del Emperador ( í u i l l e r - j 
mu 1 de Alemania en la eonflnenela 
de! tfossi y e l R h i n . fué saludado c^n 
una salva de diez y n u c e c a ñ o n n x o s 
disparada por doce c a ñ o n e s franceses. 
A l Mariscal Foch lo esperaba el eene-
r a l Hnnter Licrgett. 
E l Mariscal rec ib ió a los oficia'es 
del Estado Mayor y a los miembros 
de las misiones francesas y br i táni -
cas en el Cuarte l General, y d e s p u é s 
a l m o r / ó con el General Lioftrett. 
E l G e n e r a l í s i m o v i s i tó eMa tarde, 
por primera vez, la fortple>.a de E h -
renbreitstein, asaltada y capturada 
Por lo sfranceses en 1791. 
protes ta contra rna s fs io \ 
di: pugi la to . 
Toledo, Ohío mayo 16. 
E l Gorn-rnador Cox, de Oblo, el .VI 
calde Schreiber. de oledo v cf Sheriff 
E . Matlras. del Condado de L u c a s , 
recibieron hoy la protesta dividida por 
la Unión Minlsterlor de Toledo, contra 
el proyectado encuentro de boxeo e i -
tre WlUard y Dempsey para el cam-
peonato de peso completo., qne se efec-
tuará el 4 de julio. l a U n i ó n repre-
senta a 2óC Iglesias. 
L a protesta califica el anunciado 
¡encuentro de "lucha gladialoria so-
VIMOS 
ÜELICJOSOIT 
t S e u e n d e e n t o d a s p a r t e s 
R E A R E S " O R E N S E ( E S P A Ñ A ) 
u m e o I m n o r t a d o r : t U i e i r U c T l < > d s u a u e ¿ i , 
S a n I g n a c i o , 4 2 H a b a n a . 
L O S ( OMOISTAS H U N G A R O S 
^lena, mayo 14 
Todos los representantes aliados 
han salido de Budapest y l a Guardia 
Roja es tá cavando trincl ienis en las 
Inmediaciones de la ciudad. 
Desde que f racasó la ofensiva cesto 
es lava, en abri l , los angio americanos 
no son tan populares con los Soviets. 
Hace die.^ rtí}|S los partidarios de los 
soviets se hallaban aterrorizados y 
se preparaban a huir, destruyendo los 
documentos oficiales. Ahora e l go-
bierno soviet e s tá movilizando y I w s . 
ta los empleados de oficinas son sus-
tituidos por mujeres, 
F R A C A S O M A X I M A U S T A 
Londres , mayo 16. 
E l general Denekine, Jefe de l i s 
fuerzas anti maximalistas ha frustra-
do por medio de un contra ataque 
ofensivo el plan maxiranlista de divi-
dir sn p f é r d t o capturando a Rostov 
on the Phon, a la cabeza del Mar de 
Azof. Es te despacho lo publica esta 
noche el Departamento de la Guerra . 
L o s maximalistas se han fsto obll-
trados a mover sus posiciones har ía 
el Norte. 
ri{ i : i 'A r \ \ n o s i T r Á R A l a terce-
na JORJi I D A . 
Trepassy, p. Mayo 16. 
Los hidroplanos !í. C. 1 "i y L h a r á n 
otro esfuerzo esta tarde por real ivar 
la sep-uiida etapa del vuelo t r a s a t l á n -
tico por l a v í a de las Azores. L o s . 
m e c á n i c o s examinaron a l X. C . 1, a 
su llegada aqu í anoche, de l'aiifax-, y ! 
se espera que es tará en condiciones 
cuando los hidroplanos emprendan 
( viaje esta tarde. 
L O S E S T R A G O S D E L P I C U D O E \ U 
F L O R I D A , 
MaslMitito,, mayo 16. 
E n el Oeitartamento de Vurú ulfura i 
se d e c í a hoy que la proposb- ión pre-' 
sentada cu "¡;i Florida para ellmlufir 
el '•Boíl Weevil.'1 que destruye e! al-
g o d ó n por valor de cien millones de 
pesos auui'linente, paralizando la pro-
d u c c i ó n algodonera durante un a ñ o . 
es impnct i cab le y eme el plan en- ¡ 
c o n l r a r á una gran oposic lór . en e l . 
Congreso. 
A<»tJl>sFl 116 
lo digna de! c irco romano, de vergon-
zoso recuerdo,'' y que daría por 
saltado la i n v a s i ó n de Toledc por 
gadores y ladrones de p r o f e s i ó n . mejicana, por lo que nada :-e supo. 
E l Alcalde Schreiber c o n t e s t ó hoy, hasta hoy que lleRaron los primeros 
que el gobierno había incluido el bo- detalles por correo, 
xeo en la lista de los ejercidos f.'sices Otros despachos de Ciudad de Mé-
de la Armada y que el proyectado en- jico, dicen hoy que el general Atrustín 
L o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
aquel Imperio, con arreglo a los cua-
les, ese populoEo territorio debiera 
ser un mercado abierto para el mun-
do Estos principios proclamados 
por los Estados Unidoc fueron acep-
tados por esas citadas Naciones, y el 
Seci'etr.rio Hay rec ib ió merecidos 
elogies de t o d o í los p a í s e s por su fir-
me y oportuna dec i s ión" . 
Con el Gobierno de Roosevelt se 
) - i \ o r t e a proteirer la ciudad de Chlhua- f f i r m 6 T m á s esa doctrina de los F s -
re- hua. L a noticia de dicho encuentro sfn tados Luidos y creó el con la a. o-
ju- duda fué interceptada por la censura m^iv idad que le era peculiar l a " E r a 
m s m -
¡ N o M a l d i g a s E l C u e l l o ! 
Y ? -
No es tu obesidad la que aprieta y te impide 
respirar, recuerda tu Asma y tranquilízate. 
Señora, no le dé consuelos; 
M a n d e a B u s c a r S A N A H O G O 
a la botica más próxima; las primeras cu-
charadas lo aliviarán, siguiendo el trata-
miento se curará, téngalo por seguro, 
S E V E N D E E N T O D A S L A S BOTICAS 





cuentro traer ía miles de visitantes a 
Toledo, que frastarán centenares ue 
miles de pesos. 
EL VIAJE AERKO TRASATLANTI-
CO. 
Washlifgton, mayo !(>. 
J a llegada a la bahía de' Trapasscy 
del demorado X. C . 4 y la probabilidad 
de que saldan con los otros hidropla-
nos, los >T. C . 1 y !? . C . 3, esta twrde 
o m a ñ a n a lemprauo- lia hecho aumen-
tar el i n t e r é s en los c í r c u l o s navales 
de esta ciudad. 
Cas lro , jefe de las fuerzas federales 
en Chihuahua, h a b í a recibido ó r d e n e s 
de seemir a la capital para que in-
formara y que el peneral Cesarlo 
i Cas lro , jefe de las tropas federales 
| en Puebla, h a b í a asumido el mantíoi 
] de las Cierzas en Chihuahua, 
! P K E S E A T A C I O Y D E L > ' I R O F l ^ 
D E L A G U E R R A E X K I N G S T O N . 
Kingston, Jamaica , mayo 1<>. 
Uno de los Howitzers capturados a 
; los alemanes fué presentado hoy en 
| esta clndad por los soldados del r e g í 
E l Departamento de Marina no fie- miento de las Anti l las Occidentales 
ne noticia oficial de la suerte oae hr.-l inglesas. Bl Alcalde recibir, la re l iquia 
y a podido corre el diricrible aereo y en presencia de un gent ío inmenso. 
espera ansioso noticias del d ' í s t r o j e r 
E f wards. 
L O S V I L L I S T A S A T A C A R A N A CO-
R R A L I T O S . 
Washinglon mayo 16. 
L o s rebeldes m e i í c a n o s que se ha-
l lan con Franc i sco \ i l l a atacaron a 
Corralltos, causando muchas bajas a 
i ACTIV1I?A1> D E L A C O N F E R E N C I A 
I I N T E R N A C I O N A L D E M U J E R E S . 
Zi ir ich, mayo 1(>. 
L a Conferencia Internacionul de 
MTnjeres en pro de una paz permanen -
I te c e l e b r ó una s e s i ó n hoy , en la que 
1 se t ra tó de la L i g a de Naciones. S > 
nropnsleron yarias enmiendas, las 
las tropas federales a l mando del ge-- ¡ cuales s^rán (omunlcadas a la Co»:-
nera l Pablo Ouiroga, que Tenían del ferencia de la Paz , en P a r í s . 
M ¡ T e r c e r a C o l e c c i ó n de A n u n c i o s . 
'Allf están, con las graciosas confidencias de 
Acebal, el popular negrito de Alhambra y 
mis instrucciones provechosas, los conocidos 
B e n i t i n t e t r a b a r o n . — E l P r á c t i c o 
E l l i m p i a b o t a s . — E l G a l l e g u i t o . 
E l R a t e r o . — E l e l e g a n t e d e f r a c . 
E l J o c k e y . — E l P e l o t a r i . 
Los interesados en adquirirla pueden He-
nar el siguiente cupón o pedirla a su 
farmacéutico. En todas las boti-
cas de la república hay ejem-
plares de mi colección. 
D i r í j a s e a S Y R G O S 0 L , A p a r t a d o 1 9 4 9 , H a b a n a . . 
A C O M P A Ñ E E L A N U N C I O . L O R E C I B I R A P O R C O R R E O 
C U P O N D E L P U B L I C O 
Nombre 
C a l l e 
C i u d a d o Pueblo. 
S r . Farmacéut i co : S i t o d a v í a no ha recibido mis libros 
o se le agotaron los que m a n d é , s írvase , si así lo desea, llenar 
este c u p ó n , los recibirá en seguida: 
— C U P O N D E L F A R M A C E U T I C O — — — 
Dr.. 
•Farmac ia , 
Cal le 
C i u d a d o Pueblo. 
del Pac í f i co 
E n su discurso pronuhdadp en San 
Franc i sco en 1903 " p r o c l a m é la ex 
p a n s i ó n de los ideales que hab ían na-
cido en la i m a g i n a c i ó n del pueblo 
Norte Americano, que eran s u e ñ o s de 
dominios m á s lejanos y el mando del 
Pac í f ico ." 
Tambh'n dec laró Theodore Roose-
velt que: 
" L a e x t e n s i ó n del área de nuestro 
territorio ha sido inmensa y ra.ia 
grande todavía la de nuestra influen-
cia. L a p o s i c i ó n geográf ica de "los E s -
tados finidos en el Pñ.';íficc es tdl 
que a s e g u r a r á el quieto, doiainio de 
sus aguas en el porvenir., si asimos 
con suficiente r e s o l u c i ó n las venta-
jas que de ella nacen." 
Y a despecho de todos esos cambios 
de Notas de Hay y de lenguage am-
puloso e imperialista de Rooseveiti 
podr ía repetirse a l ver su bien peque-
ñ o resultado en China, lo que decía 
un d i p l o m á t i c o i n g l é s : "TJe todas las 
promesas y Juramentos hechos por l a 
humanidad que a sí misma se ene:afia, 
las que menos obligan y l igrn a las 
Naciones son las que hacen sus Go 
biernos." 
Tuvo Rcosevel; que volver a la car-
ga por medio de su Secretario de E s -
tado Root para que se escribie?en las 
siguientes cuatro c l á u s u l a s on el T r a -
tado Root Takab ira de 3 de noviem-
bre de 190S. 
"1. E s la voluntad de anuos G o -
biernos fomentar el libre y pacr'fico 
desarrollo de su comercio en el Océa-
no P a c í r c o . 
2. L a pol í t ica de ambos Gobiernos 
en la que no existen tendencias agre-
sivas, se dirige al mantenimitnto del 
estado actual (status quo) y a 1 
principios de igual oportunidad en el 
desarrollo del comercio y la indus-
tr ia de China. 
3. H a n resuelto, por tarto, firme-
mente, respetar las posesiones terri-
.oriales de cada pa í s , en el P?ic'flvX). 
4. Asimismo e s t á n decididas a p?e-
servar los comunes intereses de las 
d e m á s Naciones en China, apoyando 
por todos los medios pacíf icos de que 
disponen la independencia y l a Inte-
gridad de Chino y los nrinripios de 
igualdad a l provocar el desarrollo 
de su comercio e industria en aquel 
Imperio." 
E n noviembre de 1917, Tvlr L a n s i r g , 
explicando el Conrenio aue él firmó 
con el Vizconde Ish i i , Uantfi l a aten-
c i ó n sobre que ese nuevo Trntado no 
solo c o n t e n í a una rat i f icac írn de l a 
P o l í t i c a do la '"Puerta abierta" s i r ó j 
que in troduc ía el principio de no Ir--1 
tervenir en la s o b e r a n í a y la integri-
dad territorial de China, que apl icada 
en general, es esencial para perpetuar 
la paz internacional, tal con-.o la ha 
definido clartimente el Presidente W i l -
son y que es el fundamento del P a n 
Americanismo s e g ú n lo entiende e l 
Gobierno." 
Uno de los párrafos de es^ Tratado 
L a n s i n g Tshif de que ya nos ocupa-
mos aquí en 1917 y que siempre 
ostenta el J a p ó n para afirmpr que tie-
ne derechos en China, d-"ce a s í : 
" L a s o b e r a n í a territorial de Chir.a, 
permanece inalterable y el CoWerno 
de los Estados Unidos conf ía en Ias 
repetidas seguridades del Gobierro 
Imperia l del J a p ó n que aunque su 
p o s i c i ó n ¡reosTáfica le da Intereses es-
peciales no tienen deseo de estable-
cer diferencias en el comercio de 1*3 
d m á s Naciones o de prescindir de 
los derechos comerciales concedidos 
a China en Tratados con o;ras Na-
ciones." 
E s e párrafo es tá bien c laio . perc 
es un hecho que se ha interpretado de 
modo distinto en los Estados Unidos 
y el J a p ó n 
-Mr. Krupensky , ex Embalador de 
R u s i a en el Japón en un despacho di-
rigido a su Gobierno en 22 de octis 
bre de 1917, le d e c í a : 
"Si los Estados Unidos creen que | 
el r e c o n o c i m ú - n t o de una p o s i c i ó n es-
pecial del Japón en China no tiene 
consecuencias p r á c t i c a s , tal o p i n i ó n 
a c a r r e a r á en el porvenir profundas 
diferencias entro nosotros y e l J a p ó n . 
Creen los japoneses que por ese r e -
conocimiento n i n g ú n otro pa í s puede 
dar paso alguno pol í t i co «-n China s in 
dirigirse ajites a ellos, cosa quo fí 
fuese exacta, daría al J a p ó n una i r -
t e r v e n c i ó n en los asuntos internacio-
nales de China. 
Por otra parte el J a p ó n no da ir.'.-l 
portancia al principio de la "Puerta 
abierta" y a la integridad de China . 
E s por lo tanto posible que a l e ú u 
día sur jan diferencias entre los E s -
tados Unidos y el J a p ó n . 
E l Ministro de Estado del J a p ó n , 
Motono, me dijo hoy que esa "pos i c ión 
especial" reconocida por los Estados 
Unidos a l J a p ó n no se refiere solo a 
la costa del P a c í f i c o sino a toda Chi -
na." 
E l historiador j a p o n é s K . K . K a -
•waklami, en su obra " E l J a p ó n en 
la P o l í t i c a Mundial" dice que la Doc-
tr ina de Mr. Wllson de que "ninguna 
N a c i ó n debe extender su p o l í t i c a so 
bre otra, sino que cada pa í s debe que 
1ar en libertad de establecer sus prc-
pias aspiraciones, su propio desarro-
llo sin o p o s i c i ó n ni amenazas y sin 
miedo lo mismo las p e q u e ñ a s Na-
ciones que las poderosas", le ins* 
pira profundo respeto, pero ¿qué a l i 
vio proporciona a una N a c i ó n con ex-
ceso de p o b l a c i ó n ? E l J a p ó n e s t á cua 
L a c o m i d a d e . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Vinos: Blanco y Tinto. Champagne 
E l que fué amenizado por un sin • 
fiuh.r. e intenso cambio de impresio-
nes a r t í s t i c a s . 
E r a n los comensales los siguien-
tes s e ñ o r e s : Manuel Lores . Luís 
Mtvdoza, Director de la E s c u e l a Pro 
fesional de P in tura y Escu l tura . 
Giuseppo Dometo A g u s t í n G. Osu-
na Juan Balzaret t i , Rene Dussaq, A. 
Piedra, Domingo Lecuona, S. Sch í -
r'ei", E l o y Palacios , Gustavo F . Macía , 
Charles K e e l , Eido Beato, Aldo Gam-
ba- Compeo Coffigni, D. Antonio G. 
Pér^z, Teododo Cardenal , Jos:- P in 
ñor Presidente pare í'4"!) 
asuntos r e ^ o n a d i s " „ ; 
i z, cese on zu carro rie : • 
de, X Í J . 0 ^ W . 1 
^ S e c r e t „ r I a d e - ^ b — ^ cargo de deifr^áü-
¡ jado de habitantes que perecen poroto, del ComercÍL»; Mc i sé s de Huerta, 
L A S CALLES DE MATA\7i 
M secretario de obras nrtM 
rone l Vi l la lón i n f o S a y ? 
•al Menocal. de haberse i n j 
trabajos para la ravimentec 
calles de Matanzas 
falta de medios de subsistencia 
Aunque velada, a h í e s t á la repudia-
c i ó n de la doctrina de la libertad, el 
germen de la a m b i c i ó n japonesa (jufl 
se desborda sobre China a p o y á n d o t e 
en una futesa cual es la "pos ic ión es-
pecial respecto de China , debida a su 
s i t u a c i ó n geográf i ca ." 
Y si el J a p ó n se ve contenido en 
esas aspiraciones c ú l p e s e a s í mismo. 
Nadie puede dudar de que el J a p ó n 
tiene ambiciones que se extienden a 
todas partes del mundo; y por eso 
es tan popular en los Estados Uní* 
dos el Secretario Daniels que quie-
re hacer de la flota mil i tar yanqui 
la mayor del mundo, a ú n en estos 
momentos que sa disminuyen lo? Str-
mamentos, pero "según las necesida-
des de cada pa í s" ; y no hay nadift 
que hoy limite a los Estados Unidos 
las necesidades que debe tener para 
ese aumento. 
Y no hay quien piense que la po-
A T T A C H E COMERCIA, 
mana entrante, será nombrado 
tache comercial para la l M 
Cuhn en .Madrid. 
E L SEÑOR TARAPA 
J Montero de " E l Mundo". Dr. Clau- j S e g ú n nuestras roticia-T , 
á'.o Mimó. J o s é Conangla. cr í t i co de 1 -
arto de " E l D í a " ; F é l i x Cabarrocas . 
T u r o Cesteros, por el "Heranldo de 
Cv.ba", Mac A r d l e , R a m ó n Cáta la . 
Director de " E l F í g a r o " , H . B. Hea-
v.'ff, administrador del < " H a vana 
Pi'.st'*; Guzlom Burghum, 'Mar iano 
Miguel, nuestra Director A r t í s t i c o ; j 
í»r Juan G a r c í a E n s e ñ a t , Secretario 
de la C o m i s i ó n del Monumento, 
Dr . Pedro W. S u á r e z . Armando Ma* 
ri l .óna, por " E l Triunfo"; Constar-
te Diego, J o s é P. del Val le , Emi l io 
Roelandts,, W. Hoepfudts, J . Antonio 
Pumariega, Jaques Grujos, V íc tor 
CeVallos, J . Pennino. G. A r ó s t e g u i . 
Eveliai Govantes, D . G. Angulo. 
Charles K e c k , M. Korbel . Eduardo 
A n i l l o , Oscar P é r e z y Fuentes, N é s t o r 
Mera. J o s é Prieto, Vitto Sarracino, 
E n r i q u e M a r t í n e z , ingeniero Jefe dtj 
la ciudad y nuestro Administrador el 
DK. ( 
E l conocido hacendado v i C S f r " ; 
de negocios señor C. M. Tarjfj,|Jé;'» i 
ayer a l general Menocal con I 
trató de asuntos particulares. • 
L A COMBINACION COXStL 
Hasta después del día 2ft. ,orii_n Uw, 
mente, no firmará el señor Prei ' 
te de la República, la anunrladcltÍL», m 
binac ión consular. 
A C U E R D O S SUSPFKDDOlíi ^ 
Por Resolución Prcairtencinl 
sido suspendidos si acuerdo t 
de1 Ayuntamiento de Calabararl • 
gua de la ses ión extraordinan ^ j . . 
de febrero en la parte ralatiTí i "WwJV 
un impuesto a las reses vacuna 
cerda, lanar y cabría proĉ dinl fc L ^ 
oti-os Términos Municipales; e üñi, p« 











i: de 1 a 
i-not A-
se /or N i c o l á s Rivero y Alonso y al- j nas de la sesión extraordtairia 
Ifttcfl exterior del Ta non nuede c a ' ' r I - u r o s m á s V a * no £u':> Pos¡ble anotar, j de febrero relativo a eximir lí m i c a exterior del J a p ó n puede cara • Hizo ^ l a palabra ^ C c r o n ^ I 
biar. He aqu í lo que dijo su nuevo 
Ministro de Estado el Vizconde Ja' 
suya Uchida el 4 de Octubre ú l t i m o 
("Washington Post del 17 de Noviem 
bre." No hay necesidad de que y o 
reafirme la po l í t i ca exterior de mis 
antecesores y s í solo que reitere que 
sus principios son fijos y que todo 
nuevo Gobierno del J a p ó n no tra9 
n i n g ú n cambio en los principios de su 
po l í t i ca , n i en la manera de tratar » 
los amigos y los enemigos del Japón " 
Por eso no hay esperanza alguna 
de que l a ley electoral que acaba de 
ser aprobada por el Senado Japonér; 
y que trae a la l iza 1.500.000 electo-
res m á s haga var iar ni en un á p i c e la 
po l í t i ca exterior del Japón . L a anti-
gua ley del sufragio en el J a p ó n exi-
g ía que el elector pagase una con-
t r i b u c i ó n anual ñor lo menos do 10 
yens (5 pesos), ahora solo tendrá que 
pagar el elector $1.50. 
E l partido del Gobierno. Sai-yu kab 
que ha presentado el proyecto, como 
es un Partido d e m o c r á t i c o cuenta en» 
grosar su poder con la.s nuevas fa-
lanjes de votantes, mientra? que el 
de la o p o s i c i ó n , Kensei -kai . el K o n 
kumin. Shinsei y los independientes 
combaten al Gobierno, unos por-
que la ley da f-abida a elementos ig-
naros, otros porque aún todav ía el 
$1,50 es una cortapisa, pero tod »s 
r o í a n por apoderarse de todo lo 
que puedan en China. 
V i l l a l ó n . con cortos y sentidos pá-
rrafos. 
D a la bienvenida a los art istas que 
han llegado a nuestra patria, para 
colaborar en la obra de gratitud > 
a d m i r a c i ó n que Cuba le debe a uno 
de sus m á s gloriosos caudillos y él 
h a c i é n d o s e eco de loa sentimientos 
del Honorable Presidente de la Repú-
blica h a c í a extensivo a todos los con-
currentes e l saludo y la f e l i c i tac ión 
del general Menocal. 
S u p l i c ó a los representantes de la 
prensa que fueran a colaborar con 
la c o m i s i ó n en el dif íc i l problema 
de s e l e c c i ó n de trabajos, que en e l ¡ 
tiempo no piuy corto que queda hasta | ^JJnrique iteclo y Aídlen». 
butac ión la industria d° faoricl^'^ 
de polvos para la limpiaza ii I ¡¡¡¡¡"J «" 
de la propiedad del señor Bál i h * ^ 
arela y el acuerdo octavr» del ui-iu® 
miento de Bolondrón de la rt* 
diñaría de cinco de febrero e n h U r 2 
te que el iminó un crédito i 
para mcbibarlo del Presnpw^L 
Gastos de la Junta Municipal R E " ^ 
ral Pv de Sal 
D E S D E CAMAGÜEÍ | 
í ARZDAn A<.T7ERO TIW RECIO. , . 
Tras c-rn.'ata y prolong-ada ooi 
fnllefiilo en .̂ sta ciudad la Teñe 
cía na señora Caridad Agriloro tium 
cío. amantísiraa madre del Jw," 
La extinta estaba cmpnrtnu t̂ 
más granado de la sociedírt 
v era querida y respetada ti«»' 
distinpruldo abolenfco como r«r" 
nas cualidades. . _„ i 
Desde i-bMs columnas enna»^ 
dos sus Jeud >9 la más « ' ^ " i S K Í 
de nuestro sentido pésame, w | 
a su hijo tinrique 
D O N A T I V O 
dar su fallo la c o m i s i ó n , reiterando ríe 
nuevo que todos los p e r i ó d i c o s ins 
piren con sus opiniones a é s ta , pero 
eso sí , que no lo dejen ppra d e s p u é s 
cuando las cosas y a no t ienen re-
medio. 
Que la c o m i s i ó n de este concurso 
en todos sus actos obedece a u n p lan 
y a definido, el que no es fác i l alte- • K1 
r a r . por las fechas acordadas, y pojr siempre 
ú l t i m o , prometo (.ne este acto 8f»t5Í ' ' J ^ 0 
realizado con el espír i tu de r e c t i t u d j " pUeb]0 de Camagüe^**] 
que exige el buon nombre y p r e s t i g i o , rf< la ^rro^,V,,r '^e",paio'o«'e 1 
cul tural de Cuba. , : ' 
E l notable escultor B u r g l u m con-- (1e su p ^ r b . 
t e s t ó en nombre de los artistas a l l í , ? $ n ¿ % i £ cometdm 
congregados a l . s e ñ o r V i l la lón con S K ¿ ' 
vibrante discurso en el que plantea i 1 
la, importancia po l í t i co - soc ia l que en 
c ierran estos problemas avtíst/-cns ' n e ' U m o j ^ ^ 
Se antineia ^.JJ^1 £] i n ^ 
jLxiVEBSABIO DK »* TE DE AOKAM0>n 
(lía 11 hizo Ki n ^ ^ l a 
 en los campos ' ' ' « S S 
ir ¡renonl Ipnacio As«" 
:é Fernáiid»^ 
Después üé varios rifas de cerrada la | 
suscripción iniciada por los viajantes del 
Comercio a lavor de la Viuda e Hijos 
del señor Federico Muñoz (q. e. p. d.), el i 
señor F . Sernandez Castro nos remite 
relación, juntamente con 
el total de las cantidades siguientes 
D E P A L A C I O 
Sr. Francisco Fernández Castro. . 
Sr. Martlnoz y Zalacain 
Sr. José Friiaco 
Sr. José I . Vidal 
Sr. Isidoro Roca Rovira 
Sr. Julián (iarcla (Fabricante de 
Jabón 
Sr. Pedro V. Pujosa 
Niña Julia larda Martín 
Señora Petra Gadea de Bu josa. . 
Sra. louce.volón Pérez de García. 
Señora de Sernández Castro. . . . 
Señorita Herminia Gonzále;.. . . 
Sr. Jaime Gareerán. . . . . . . 
Sr. Lrorenzo Asbest 
Sr. José Bnávcs. . 
S r , José Fr.iga 
Sr. Justtao Posas 
Hotel "Pasaje" de Güines 
Sr. Simón Amiah (Contratista de 
Obras) 
Sr. Ricardo Vázquez 
Sr. Ramón Fernándex 
Sr. Florentino Fernández 
Sr. Manuel ¿lauco 
Sr. Próspero González 
Sr. Manuel Blanco (hijo). . . . 
Señora Rosallna Fernández de 
Blanco 
Niña Georgína Vidal 
pr. Manuel Pérez García. 
E L C E X E P A L C R O W D K R 
Ayer a l medio día v i s i tó al seftor 
. m 8 ^ ^ V^r 1 PT¿sident0 de H Repúbl i ca c'. Mayor 
un eneque por • , ~, , 1 «riirt.ien^a: (General Crowder . 
i L a entrevista duró modia horn . A 
$2.()0 su salida de Palacio el general Craw-
2flO tler ,nforTn'5 a los r e p ó r t e r s po r me-
tIoq dio de su ayudante s e ñ o r Casi'llo. que 
1.00 por ahora nada podía decir prometien-
do hacerlo, si es que puMe, lespu'-s 
  mi ci  la visu-' r] jnf 
snlndando a .a prensa. 
I 
ciedades de recreo. „ n(Ku, 
Fu tierras le As<>r bien 
gante Tul», ha ¿ e ^ . g o L 




que haya rendido informo que | í j j j í ^ u , 
la capital, relaciona 
y 'Jt'r - -, iri<eal "e * c a r ^ de Abordo * 
iclonnl ri.ije % 
.esempefii»-|;So ha sido confiado 
1.00 i careo iuc 
1«2 C A M B I A N D O I M P R E S I C N E S * * l b * ¿ $ S Í £ M » . * S 
{ 551 FS Presidente de la Cámara de 
'.'.oo Representantes s e ñ o r Verds .a , « t u -
1.00 vo cambiando impresiones con el ge-
| ; 2 ¡ neral Tuenccal, sobre los pro/ectos de 
ley quo deben ser aprobados von p r io 
.00 
1.00 
•¿.00 ridad antes del día 30 de junio ve-n-
dero en cuya fecha se dará por t e r -
minada l a presente legislatura. 
L A I L U M I N A C I O N D E L ?0 D E 
M A T O 
1.00 1.00 -j.oo 1.00 
::.oo 
r s nuestro ^ ^ h ^ 
rra- ,of.,nei. lr ^ ' n í ^ I 
CENT*'"; , 
- dieron en P»*] G ^ k S S S " ^ ^ 
rstnl» ^ 
xrw moyo* v r 
J ' S lacio los trabajos para la i l u m i n a c i ó n j ^tói l"e9. 
' • del edificio con motivo de las Qest&ü 1 Mnehojk" 
1.00 del 20 de Mavo 
0.50 
Sr. M a n ü o í ? ^ ', 1 $ E L S U P E R V I S O R D E L A I O L I C 1 A 
Sr. José Rebollo. 
Sr. Walterlo Pbiin. 
Sr. José Rodríguez. 
Sr. Gabino .Nartlnez 
TOTAL. . . 
1.00 i , SECPJETA 
.".00, H a sido nombrado Supervisor de te 
1*2 po i i c ía secreta, el Jefe de la policía 
nacional coronel Julio SanguIIy. 
E l anterior nombramiento sur t i rá 
Pl Centro l'' -f ^^npr <" jelíHJ • 
de E s p m ^ „ 
pésimo tercer 
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lo One / 
deber: U 
u c x x y n 
D I A R I O D E I A M A R I N A M a y o 1 6 D E 1 9 1 9 . P A G I N A N U E V E 
n í R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
N O T A R I O S 
1 £ 0 N B R O C H unbana. Cable 
r ^ j a i A l C i A L 
í ^ n S T de 
, nuiuero 5 del O. a. 
J » 0 , " ^ ' Zoua uel C a n a l ü e 
D R . E M 1 U 0 J A N E 
Espec ia l i s ta eu las enfermedades de l a 
niel, s í f i l t s y v e n é r e a s del Hosp i ta l S a n 
L u i s , en P a r í s . Consultas , de l a 4. C a m -
panario, 43, altos. Te la . A-172a y A-2-J08. 
' 12797 & j n . 
D r . M I G U E L V I E T A 
Hcaj«6 t .a t» - Ci :ra e l e s t r e ñ i m i e n t o y to-
d-e lab tuferratdades del e s t ú m a g o e in-
• t s t i n ü o y e n í e r m e i i a d e » e c c r e u s . Con-
¿ u l t a * í-or correo y de 2 a 4, en C a r i o » 
i l í . n í i m e r o 201». 
D r . J U A N M . D E L A F U E N T E 
M é d i c o dei Centro Astur iano . Medic ina 
en general. Consul tas d i a n a s a 4). 
U ' K e i l l j , n ú m e r o 7tt. aitos. D o m i c i l i o : 
l a t r o c i n i o , i . T e l é f o n o 1-1197. 
U t L A r E N A 
J f ^ n o A-O^V. SOlo 
í i l cabana. 
m 1* BU 
A b o g a d o 
. / i — ^ á J Broadway. 
r»^' ÍNcw Vork. 
îbU 31 m 
G A K t l A \ ü A N l i A G Ü 
^ udisV". "Quiero óa, altos. Te i é -m. y de ^ a ^ ''í1 .,„,„..ro Ü'J. ei« itrpo 3<>í̂  
Ie ha «ta 
'rmodaH 
lr - habí 
1 con n 
cioreí eo m e d i c i n a y C i r a g i a 
üe la yuiata de ueyeudientea 
í* - íeuewl. inyecciones, de xNeo-
ruasuitas: i-imes, m i é r c o l e s y 
Kmwfe btí; de i a 4 Telefo-
jjouiiulio; l^anus, en i r« ¿ l y 
mdft ieicluao IA 
Dr. A D ü L í ' O K E Í E S 
D r . A l b e r t o 5 . d e b u s t a m a n t e 
l a t c d r á U c o aux i l i ar . Jefe de C l í n i c a d« 
i'artob vor uposic'On de la F a c u l t a d de 
Medicina, Espec ia l idad « n p a r t o » y e a -
termtdades de Beiioras. Contu l ias de 1 a 
¿ luues y viernes, en boJ, u ü u i e r o 79 
i iomic i l lo : calle l ü , entrt» J y ix. Veda-
jo i ' e l c í o n o n ú m e r o lf-.U5r;^. 
30 m y 
D r . J . B . R U I Z 
D e los hospitales de F i lade i f la , New Y o r k 
y Mercedes. E s p e c i a l i s t a eu enfermedadea 
Becretas. E x á m e n e s u r e t r o s c ó p l c o s y c l s -
t o s c ó p i c o s . E x a m e n del r iñúa por los IUi-
yos X . Inyecc iones del 606 y 014. San K a -
fael. 20. altos. D e l p. m. a a. T e l é f o n o 
A-U051. 
D r . A N G E L I Z Q U I E R D O 
M é d i c o c i r u j a n o D o m i c i l i o : A g u i l a , 76. 
altos. T e l é f o n o A-12S8. H a b a n a . Consul -
ta s : C a m p a n a r i o , 112, a l t e » ; de 2 a 4. E n -
í e r m e d a d e s de s e ñ o r a s y n i ñ o s . Aparatos 
respirator io y gastru- intest lnaL I n y e c -
ciones de K e o s a l r a r o á n . 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
C i r u j a n o de l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s y 
del H o s p i t a l N ú m e r o Uno. E s p e c i a l i s t a 
en vlaa u r i n a r i a s y enfermedades v e n é -
reas. Cistoscopla, cater iamo da los uré -
teres y e x a m e n del rlf ióu por los R a y o s 
X . Inyecc iones de N e o s a l v a r e á n . Consu l -
tas dt* 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m., 
en 'u cal le de C u b a , n ú m e r o 66. 
120a2 31 m 
lufaa'.a, al , I trunviaa dei Cerro; 
tono A-30«to. D i r e c t o r : uoctor , 
r r a u . E n esta C l í n i c a pueden 
dos Jos enfermos por lus m é d i c o a . c»ru 
janua y especia l i s ias «¿ue deseen. C o n -
auitas e x t c i u a a p a r a cuualleroa: lunes y 
viernes, de 11 a 1. ae i i oraa : martes y 
jueves a ia misma ñ o r a H o n o r a r i o s : 
r o b r e s - g r a t u i t a : sOio los martes p a r a 
deñorus , y sáOauob, cabaUeros, ae « a 
o p. m. 
D r . E R N E S T O R . D E A R A G O N 
i C i r u j a n o del H o s p i t a l de E m e r g e n c i a » 
1 GinecClogo del Dispensar io T a m a y o . C l -
' r u g í a abdominaL T r a t a m i e n t o medico y C l í n i c a " b A W A Í Ü K l O C U B A " 
ero;. T e l é - i q u i r ú r g i c o de l a s afecciones especiales 
o»6 E . i e - de l a mujer . C l í n i c a p a r a operaciones: J e -
ser a s i s t í - búa del Monte, 3»U. T e l é f o n o 1-262». ü a -
D r . J ü i t t K A l D E M A K i l i N E Z 
j i e a u o - C i r u j a n u . E x - i n t e r u o ue l a C1I-
uica l̂UUez i iustamaute. ^icdicu u c l ¡Sa-
uator.'j covauouga y ayunante de l a i ' a -
cuitad de Ciencias de l a un ivers idad do 
i¡> l l á b a n a . C i r u g í a y med 'c iua eu ge-
neral . C o n s u l t a : uc 1 a li, en ua i i ano , u¿. 
xeieiouu A - d o ü Jtliercoies; grat is , 
u s l » 1U IZ j a 
rtr. r ü U K O A b ü i U i 
Med'ci-io. y C i r u g í a . Cun preterencla par-
tos, e iUermcundes de n i ñ o s uei p«cUo y 
sangre. C o n s m i a s de 2 a 4. J e s ú s M a r í a , 
1 U , aicos. Xelciono A-64ii{>. 
1207a a i m 
D r . l i f i A í W ü L D E L M N 
Médico nc n i ñ o s . Cousu l taa : de 1¿ a 
Cuacou ¿y, casi esquina a Aguacate, 
icionij A-iUxrt. 
, , 
b í n e t e de cousul taa: l i e l n a , 68. Te lé fo -
no A-912L 
D r . E . R O M A G O S A 
E s p e c i a l i s t a de la Univers idad de T e n -
sy lvarua . Espec ia l idad en incrustaciones 
de porcelana, oro, coronas y puentes re-
movibles. Consul tas de 9 a 12 y de 2 a 
C. Martes , Jueves y s á b a d o s , de 2 a 3 ^ 
para pobres. Consulado. 19, bajos. T e l é -
fono A-6795 
12500 " 31 m 
D r . J O S E D E J . Y A R I N I 
C i r u j a n o Dent i s ta . Consultas de 10 a 12 
y de 2 a 5. Espec ia l idad en e l tratamien-
to de las enfermedades de las e n c í a s . 
(P iorrea a lveolar) previo examen radio-
g r á f i c o y b a c t e r i o l ó g i c o . H o r a f i ja para 
cada cliente. Prec io por consu l ta : |10. 
Avenida de I t a l i a , 52. T e l é f o n o A-3843. 
10684 30 ab 
O C U L I S T A S 
D r . J . M . P E N 1 C H E T 
E s p o c i a l l s t a en las enfermedades de los 
Ojos, O í d o s , Nar i z y Garganta . Lea l tad , 
numero S L H o r a s de consul ta : de 11 « 
12 m. y de 2 a 4 p. m. T e l é f o n o s A-773<1 
V 101? TTahana. 
C A L L I S T A S 
D r . J O S É E . F E R R A N 
C a t e a r á á t i c o por o p o s i c i ó n de C l í n i c a Q u i -
r ú r g i c a . H a tras ladado s u domici l io r 
Concordia , n ú m e r o 25. H a b a n a . C ó n s u l 
tas de una a dos. 
D r a . A M A D O R 
E s p e c i a l i s t a eu las enfermedades del es-
t ó m a g o . T r a t a por un procedimiento es-
peciai l a s dispepsias, ulceras del e s t ó -
mago y xa enterit is c r ó n i c a , aseguraudo 
l a cura . C o u s u l t a s : tie 1 a a. K e i u a , 
90. T-uefono A-üoou. G r a t i s » los p o ü r e a 
.Lunr-s, M i é r c o l e s y V iernes. 
D r . J . D i A G 0 « 
Afecciones de las vlaa ur inar ias . Enfer -
medades de las s e ñ o r a s , j^mpedrado, 19. 
De l a 4. 
D r . N . G O M E Z D E R O S A S 
T e -
ü r . A f c i i A f í A i V i Í T L K U iVUKÜ 
Caied iut i co ue la U u i v e r s i ü a u de x ia-
Dana. consu iu i s de a a a. iyjel y eufer-
meuudes secreuis Telefono A-9üta. cían 
n i ü u t : i . 15o, altos. 
C i r u g í a en genera l y partos . E s p e c i a l ! -
3, í d a d : enfermedades ue mujeres ^Gineco-
logia) y tumores del vienire ^ e s t ó m a g o , 
in iest inos , Idgado, r i ñ o n , ett .J T r a t a -
mienio de la ulcera del e s t ó m a g o por e l 
proceuer de E i n n o r n . Consul ta ue i a a 
(excepto l o a domingos;, i imipedrado. o¿. 
Xeletuao a-¿Düü. 
120ító 31 A 
D r . i1, tt. B U S Q U E i 
Consultan > natamientua ue Vias Uz iua-
r ias .v ei ec i. r ie l dad JUedica K a y u s X . A l -
ia ticicueiicia y corrientes, en Manriquo, 
ue 15 a 4. 
C 0197 
Teletouo A-4474. 
iu 31 a g 
ü r . L U U m O A U > U \ C A b K E K A 
a i e ü i c i u a general . E s p e c i a l m e n t e t r a -
lamientu de las alecciones uei p e c ü o . C a -
sos incip'entes y avanzados de tubercu-
losis pulmonar, c o n s u l t a s diariameute , a s 
i a ó. jNepiuuo, 1^6. T e l é f o n o A-199& 
. luieaiiuos excinsivamente. 
de í'-i a y',j a. m. y de 1 a 
\ Liimpaniia, i-i. ailos. T e i é l o n o 
Ejsw. 9 n 
U n S . P I C A Z A 
D r . A M I U M U A l V A 
C o r a z ó n y i 'u imones y Entermedades del 
pecno exciusii 'ameuie. C o n s u l t a s : ue 12 a 
4* U e i n a / u , «12, bajos. 
i 12199 31 m 
. n igado e Í D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
uus. -Neimino, -w, uilus. consultas • Enfermedades ue uiuos , Mariis y G a r g a u -
i i, Xeitiouo M-iOu. 1 ta. C o n s u l t a s : i-uuea. Marees, mueves y 
2 j n 1 aabados, de l ^ j a . .ualecón, 11, altos. 
— • Telc lono A-44üo. 
DR. C £ U U K . L E í ^ i D l i A N ; t t r t)i.» k f y 
O t̂&do bu domicilio y consul ta . V X , t l l I U ^ J C U t i l . I V & I 
NnuieUi número J-', altos. Tele- ¡ c i r u j a n u ue l a (Jutata, de S a l u d "Da D a -
l-aiil. cuusuuaa tollos los d í a s ñ a - \ jear. i imiermedades de s e ñ o r a s y c i r u -
. . . ii i i-, ni. .Medicina luterua es- glu e u general . Consu l tas : do x a a dan utute dei Lorai;oii y de Jos P u l 
mlus y enicriueuades de n i ñ o s 
30 m 
joae, 4*. T V l é l o n o A-2071. 
A. G O N Z A L E Z D E L V A L L E 
guinda. 'J'mumicuio moderno da 
toits, M-ifún ci luctutiu de Al ien, 
ue auiucutucióu especial. E x a -
azúcar de l a sangro y del a ire 
CoubuIUs: martes. Jueves y su-
de 1 a 2 p. ni. Uuliano, 52. T e l é -
l-UW. A-ÜS4J. 
iud 27 ab 
C U U A I t A U l C A C X bEGüUA D E X̂ A 
U X A B E l E S , P C K JBD 
D r . M A K 1 1 N L ¿ C a í 1 K I L L 0 N 
C o n s u l t a s . Corrientes e l é c t r i c a s y m a s a j e 
vibratorio , eu t r n e i l l y , 9 y medio, a l -
tos; de 1 a 4; y eu Correa , esquina a ¡San 
Indalecio . J e s ú s del M o n t a T e l é f o n o 
1-1(JW). 
ÜiAUO tí. r L A b E w O A 
j Clrujauo de u Casa de Sa-
U liaiea .̂•, Cirujano del H o s p i t a l 
L üsiiecialista en e n í e r m e d a d e s 
, partos y c iruuía en generaL 
de 2 a 4. ü r a t i s para los po-
•npearado, óü. Teléfono A-2558. 
k. H U B E K f 0 K 1 V E K 0 
¡j¡«« ea eu íermedades del pecho, 
üe Kadlylogia y Electr ic idad 
"-interno del Sanatorio de JSew 
-reí-director del Sanatorio " C a E s -
& * iWlna. 127; de 1 a 4 p. m. T e -
. • . » l - 2 3 t y A-2553. 
D r . U G E 
fWw secretas; tratamienros es-
d. <,iempiear inyecciones m-r -
á l ' ^ n ^ ' ^ ^ I v a r s á n . etc.; 
'Wdl^ft a&d^ De l a 4- No v i -
^iniUllo. Habana. IñSw 
l a 28 d 
D r . G O N Z A L O A K O S i E G U l 
M é d i c o de l a C a s a de Deneficencta y M a -
ternidad. Espec ia l ' . su eu l a s eu i ermtda-
des ú« los n i ñ o s . Medicas y Q u i r ú r g i c a s 
C o n s u l t a s ; De 12 a 2, E i n e a , entre tí y 
G, Vedado. T e l é f o n o F-42aa. 
S a n a t o r i o d e i D r . i V l A L B E K ' i i 
Establecimiento dedicado a l tratamiento 
y c u r a c i ó n de l a s enfermedades menta-
les y nerviosas. ^ Unico en su c la se ) . C r i s -
ti u-., 38. T e l é f o n o 1-1914. Casa p a r t i c u l a r : 
San L á z a r o , 221. T e l é f o n o A-46Ü3. 
D r . J O S E A L E M A N 
G a r g a n t a , n a u z y o í d o s . Espec ia l i s ta del 
••Centro A s t u r i a n o . " JL»e 2 a 4 eu V i r t u -
des, oU. Teletouo A-5^9d. D o m i c i l i o : Con-
cordia, n ú m e r o bô  X e i é í o n o A-42ao 
12U70 a l m 
D r . t K A N U M X ) J . D t V E L A i C O 
E n f e r m e d a d e s del C o r a z ó n , Pulmones , 
Nerviosas, P i e l y enfermeiltdes secretas. 
C u n s u i t a s : Do ix; a - , los d í a s laborablea 
iSaiud n ú m e r o 34. T e l é f o n o A-S418. 
D r . J O S E A . f l v í k N O 
CatednVtico por o p o ü i c i ó n ce l a E a c u l t a d 
de Medic ina . C i r u j a n o del H o s p i t a l n ú -
mero C n c . Consu l tas : ue 1 a a. Consu-
lado, n ú m e r o bo. T e l é f o n o A-4ñl4 . 
R A F A E L P E R E Z V E N Í O 
C a t e d r á t i c o de la E . u« Medicina. S i s t ema 
nervioso y euferine««i«.ues mentales. C o n -
s u l t a » : L u n e s , M i é r c o l e s y Viernes, de 
í% ;i S'/á Hernaza, 32, Sauntono B a r r e -
to u u a n a b a c o a Telefono 5 x - L 
D r . R U Q U E S A t t t í l t Z Q U 1 K 0 S 
Medico c i rujano . Garganta , nariz y o í d o s , 
consu l ta s ae 1 a 3, eu >Neptuno, JO, vpa-
gas; , v iannoue, 10í T e l . Ai-^otta. 
12972 31 na 
D r . G A L V E Z G U i L L E M 
E s p e c i a l i s t a eu entermedades secretas. 
H a b a n a . 49, esquina a TejHdlI l» , C o n -
s u l t a s : de 12 a 4. E s p e c i a l p a r a los po-
b r e s : de 3 y media a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
De l a s F a c u l t a d e s de B a r c e l o n a y H a -
bana Enfermedades de los Ojos, G a r -
ganta, N a r i z y Oídos . E s p e c i a l i s t a de l a 
A s o c i a c i ó n Cubana. Consultas par t i cu la -
res do 3 a 5. Pase pobres de 8 a 10 a. un 
un peso a l mes por l a i n s c r i p c i ó n . >ep-
tuao, 59. T e l é f o n o M-171b. C l í n i c a ae 
operac iones : C a r l o s 111, n ú m e r o 2^3. 
L A b O K A i O K í O S 
D r u A L F R E D O G . D O M I N G U E Z 
Hayos X . P ieL Knfermedaaes serretas . 
Tengo N e o s a l v a r s á n p a r a inyecciones. De 
l a 3 ^. m. T e l é f o n o A-5807. S a n Miguel, 
n ú m e r o 107. H a b a n a . 
D r . R O B E U N 
Pie l . taDgre y enfermedades secretas . C u -
r a c i ó n r á p i d a por s istema m o d e r n í s i m o . 
C o n s u l t a s : de 12 a 4. Pobres : grat is . C a -
lle de J e s ú s M a r í a . 9L T e l é f o n o A-1332. 
A N A L I S I S D E O K i N A S 
Completos. $2 moneda oficial. L a b o r a t o r i o 
A n a l í t & o del doctor E m i l i a n o Delgado 
S a l u d . 60, bajos. T e l é f o n o A-aü22, Se prac -
t ican a n á l i s i s q u í m i c o s en genera l . 
F . T E L L E Z 
Q U I R O P E D I S T A C I E N T I F I C O 
E s p e c i a l i s t a en 
onicogri fos is y 
callos, u ñ a s , exotoils, 
todas las afecciones co-
m a n e s de los pies. Gabinete electro qu l 
r o p é d l c o . Consulado y A n i m a s . T e l é f o 
no M-2390. 
13013 S I ™ 
A L F A R O 
Spír i tu Santo, Hermosa (juanera, 
R i e r a . 
Margarita, F é l i x , Arahi . 
Q X J I K O P E D I S T A 
50. O B I S P O . 56. 
Nuevo s i s tema, f a m a profesional, especia-
l idad . e c o n o m í a . 24 a ñ o s do estudio y 
p r á c t i c a . S i n b i s tur í . 
•m gg S S m 
C A L U S T A R E Y 
Nepruno. 5. T e l é f o n o A-3S17 E n el gabi-
nete o a domicil io. $1. H a y servicio de 
manteure. 
F . S U A R E Z 
Qulropedlsta del "Centro Aaturiano," G r a -
duado en I l l i n o i s Coilege, Chicago. C o u -
sultaa y operaciones. Manzana de Gómex . 
Depar tamento 203. Piso l o . D e 8 a 11 y de 
12263 - 31 m 
N . G E L A i S í C O M P A Ñ I A 
108 . ¿ g u i a r , 198, esquina a A m a r g u r a , 
i taceu pagos por el canle, l a c i u i a n car-
tas d j c r é d i t o y g irau l e t r a s a corta y 
larga vista . H a c e n pagos por cable, g i -
rau l e tras a corta y larga vista sooro 
todaa las capi ta les y ciudades imper-
tantes ue los E s t a d o s Unidos, M é j i c o y 
E u r o p a , a s i como sobre todos los pue-
blos de E s p a ñ a D a n cartas de c r é d i t o 
sobre New xora^ Ei ladelf ia , New Oriean.-s 
San F r a n c i s c o , Londres . P a n s , H a m b u r -
go, M a d r i d y Barcelona. 
J . B A L C E L L S Y C O M P A Ñ I A 
S. E N C . 
A m a r g u r a , N ú m . 3 4 
H a c e n pagos por el cable j g i ran l e tras 
a corta y l a r g a vista sobi.-e New i o r l t , 
Eondres , P a r í s y sobre todas l a s capi-
tales y pueblos de E s p a ñ a e I s l a s B a -
leares y C a n a r i a s . Agentes de l a C o m -
p a ñ í a Seguros contra Incendios "Bo-
yal ." 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . V I E T A F E R R O 
Dent is ta . Consultas de 2 a 5. excepto S á -
bados y Domingos . 221 Edi f i c io " L a C u -
bana," antes H o t e l Sevi l la . 
1275-1 8 Jn 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a , N o s . 7 6 y 7 8 . 
Hacen pagos por cable, g i r a n letras a 
r n r t a y l a r g a v i s ta y dan car tas de c r é -
dito sobre: L o n d r e s , P a r í s . Madrid , B a r -
celona New i í ork , New Orleans. F i l a d e l -
fi« y d e m á s Capi ta les y c iudades de 
ios' E s t a d o s Unidos. M é j i c o y E u r o p a , a s i 
como scbve todos los pueblos do E s p a ñ a 
y s u s pertenencias . Se reciben d e p ó s i t o s 
cu tmenta corriente. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestra b ó v e d a c o n s t m í -
uas con todos los adelantos modernos y 
las a lau i lamos para guardar valores de 
todas c lases bajo l a propia custodia de 
los interesados. E n esta of ic ina d a r e m o s 
todos los detal les que se deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
C S381 in 9 o 
f o r m a c i ó n 




tY0rki cable, ijig p, 
vista, 100. 
IT* 4.70.1'2 
¿1 Tlsta, 4.69.112' 
^ « . f i ; ^ d ^ 2 i s t , l , 4-65-ii2-
Nsta.'gl.' 1 ' 
r / ^ l e , .101.38 
^ t a . 100.7,8. " 
• T ^ l e , 100 1:2 
100. 
3ta R7 LT'sta. 67.112 
67. ' " 
Londres , 60 djv. . 
P a r í s , 3 d|v. . . . 
Alemania, 3 djv. . 
E . Unidos, 3 d]v. . 
E s p a ñ a , 3 djv. . . , 
F l o r í n 
Descuento p a p e l 
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'J Pulgadas, a 
f .?uintai % a 6 ^ ^ a -
Precios cotizados con arreglo al 
Decreto n ú m e r o 70, do 18 de Enero 
A z ú c a r c e n t r í f u g a de guarapo, po-
lar i zac ión 96, en a l m a c é n p ú b l i c o , a 
6.06.5825 centavos oro nacional u 
americano la l ibra. 
A z ú c a r de miel, po lar i zac ión 89, !)a-
ra l a e x p o r t a c i ó n , a . . . centavos oro 
nacional o amsr icana la libra. 
S e ñ o r e s notarios de turno: 
P a r a cambios: Guil lermo Bonnet. 
P a r a intervenir la co t i zac ión oficia) 
de l a Bolsa P r i v a d a : Miguel Melgares 
y F r a n c i s c o Garrido. 
Habana , Mayo 15 de 1919. 
Antonio Aroeha. S índ ico Pres iderte 
p. s. r . ; Mariano Casquero. Secretario 
Contador. 
C I R C U L A R E S C O M E R C I A L E S 
San Queros 
Comer. 
J A S E G U N D A I B E R I A 
H a sido disuelta la sociedad que 
giraba en esta plaza bajo la denomi-
n a c i ó n de I n c l á n y Hons., h a b i é n d o » r 
constituida otra como sucescra adjn-
dicataria y continuadora de ía extin-
guida en lo que se refiere a los nego-
cios del Establecimiento de ropa, se-
der ía jr confecciones. L a Segunda Il)e-
ría, situado en la casa Agui la n ú m e -
ro 217 y 219, que giraba bajo la de-
Gibara , J u l i á n Alonso, coa efectos. 
C á r d e n a s , María , R o s e l l ó 600 sa-
cos de a z ú c a r . 
C á r d e n a s , Pablo Sut, E n s e ñ a t 1,2.J') 
sacos de a z ú c a r . 
Matanzas, Matanzas, Bal lester , cen 
efectos. 
Cabanas , Habana, Pena, ^200 sa-
cos de a z ú c a r . • 
C a b a ñ a s , Gertrudis, Mayol, 700 sa 
eos de a z ú c a r . 
C a b a ñ a s , J . P i lar , Alemany, 1,000 
•^acos de a z ú c a r . 
C a b a ñ a s , Caballo Marino, fcoler 900 
sacos de a z ú c a r . 
Marie l , Agui la de Oro, P é r e z 1000 
sacos de a z ú c a r . 
Banco, San Francisco , Riozces, 6 í 0 
sacos de a z ú c a r . 
Banco, Tr in idad, Gi l , 500 sacos oe 
a z ú c a r . 
Canas i , Josefina, E n s e ñ a t , 400 sa-
ebez y con efectos retroactivos a l día i cos de a ' z ú c a r 
9 de A b r i l p r ó x i m o pasado se han ¡ Canas í gabáS( E n s e ñ a t , 400 sacos de 
constituido una Sociedad Mercanti l 1 
n o m i n a c i ó n de Alvarez e I n c l á n , s i j n 
do socios gerentes de l a mencionada 
los s e ñ o r e s J o s é Alvarez E s t r a d a y 
Antonio I c l á n del Busto, quienes hui-
r á n uso de la firma social indistinta-
mente. 
ZAKIíAGA k 0 0 . 
Los s e ñ o r e s Zarraga y Cia nos 
participan que han sido nombrados 
Agentes Generales en la Is''>, de Cu-
ba, de la C o m p a ñ í a de Seguros cou-
tra Incendios The E m p l o j e r s , L i a b i -
l l t j Assurance Corporation Limited, 
de Londres , Inglaterra. 
G O N Z A L E Z G A L A N Y C I A . 
Muy s e ñ o r nuestro: 
Tenemos el gusto de ^coiiiunicarle 
Por escr i tura otorgada ante el Nota-1 
rio de Morón , Ldo. J o s é Tato Sár»-
R e g u l a r , Colectiva, para continuar ex 
piolando el establecimiento fjue exis-
tía en dicho pueblo bajo el exclusivo 
nombre de J o s é Gonzá lez Ga lán , l a 
que g i r a r á con el nombre de Gonzá-
lez G a l á n y Hnos . 
Son socios gerentes con el uso in-
distintamente de la firma social el 
s e ñ o r J o s é Gonzá lez G a l á n y el s e ñ o r 
Ovidio Gonzá lez Galán e industrial el 
s e ñ o r Angel Gonzá lez Galán. 
H O T n r i E N T O D E C A B O T U l . 
E N T R A D O S 
Mayo, 15 de 1919. 
Sagua, Campeche, García , (.oñ efec-
tos. 
Sp ír i tu Santo, Margarita , Santana. 
800 sacos c a r b ó n -
Arroyos , Esperanza , López . 600 sa-
cos c a r b ó n . 
Santa Cruz , Benita, E n s e ñ a t , 25^ 
sacos de carbón . 
D E S P A C H A D O S 
Matanzas, Matanzas, Ballestes 
C a b a ñ a s , Caballo Marino, Soler . 
C a b a ñ a s , Gertrudis , Mayol. 
C a b a ñ a s , J . P i lar , Alemany. 
Marie l , Agui la de Oro, P é r o z . 
Canas í , Josefina, E n s e ñ a t . 
Muri l lo , Delias, L ó p e z . 
C a b a ñ a s , Habana, P e n a . 
M E R C A D O P E C U A I Ü O 
M A 7 "> 13 
M A T A D t í P . O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno 181 
Idem de c e r l a 93 
Idem lanar 47 
321 
Se d e t a l l ó la carne a los s igu:euco¿ 
¡;recios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes y novillos. & 
46 a 48 centavos. 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
'>anar. de 70 a 7? centavos. 
M A T A D E R O D E L U G A N O 
Reses sacrif icadas hoy: 
Idem, de cerda 8 
64 
Idem lana:- 00 
93 
Se d e t a l l ó la carne a los sigulenteu 
Cerda, de 70 a 75 centavos. 
Vacuno, de 46 a 48 centavos, 
precios en moneda oficial: 
L a n a r , de 70 a 75 centavos. 
8e vendieron las jaroes benef'^la-
L A V L M A E N P I E 
Se c o t i z ó 'os corrales duraí i ta el 
din de hoy a ios slguiernees precios; 
Vacuno, de 12.314 a 13 centavos. 
Cerda, de 18 a 21 centavos. 
L a n a r , a 12. 14 y 15 centavo». 
Cani l las de Bes. 
Se cotizan entre 20 y 22 pesos la 
tonelada. 
P e z n ñ a s . 
Huesos corrientes se paga por ia 
Se paga enti e 10 y 12 pesos el 
quintal. 
tonelada entre 16 y 17 pesos. 
Astas» do res 
E l precio ch ia plaza rije entre 40 
y 50 pesos. 
Se estima el precio por las ofertas 
de comprador>- entre 80 y 100 pesos 
rea con el s a f i c i e n í e para lo que 
queda del a ñ o 
Crines de res . 
Se e s t á n pagando entre 18 y 20 pe-
sot! el quintal. 
Sicbo refino 
F l u c t ú a entre 12 y 14 pesos. 
Sangre concentrada 
Se paga en el mercado por la san-
gre concentrada entre 100 y 120 pe-
sos l a tonelada 
18 pesos la tonelada. 
Operaciones de huesos 
E s t á el mercado firme entre 17 y 
C o m i s i ó n de 
F e r r o c a r r i l e s 
Acuerdos tomados por la Comis ión 
de Ferrocarr i l e s , en la s e s i ó n cele-
brada el d ía 30 de Abr i l de 1919. 
Autorizar, mientras duren las a 
tuales c ircunstancias , y en todo caro 
has ta la r e v i s i ó n parc ia l de las T a r i -
fas de Ferrocarr i l e s un aumento de 
10 por ciento adicional sobre todos 
los precios de las tarifas de Base da 
l a Orden 117 de 1902. de cualquier 
c lase que sean con las excepciones quo 
se mencionan en el acuerde, en trá-
fico de c o m b i n a c i ó n entre al y c ; i i 
otras Cias . y en tráfico local exclu-
sivo para las Cias . peticionarias si-
guientes: F . C . ü . de la Habana, Oes-
te de la Habana, Havana Central , C u -
ban Central , H a v a n a Termina l , Ma-
tanzas T e r m i n a l y F . C. de Caracas., 
menos en los pasajes de tercera cla-
se. 
Dec larar con lugar la queja pre-
sentada p o r \ e l s e ñ o r Celestino Ro-
dríguez' , comerciante de P i n a r del 
R í o , contra el F . O. del Oeste, por r.o 
faci l i tar carros a l s e ñ o r P^rf^cto Suá-
rez, f a r a cargarlo totalmente t.e 
m e r c a n c í a s y transportarlas a P i n a r 
del Río , o r d e n á n d o l e a l a Cia . le fa-
cilite a los ' s eñores Celest ina Rodrí-
guez y C:a. , los curros que necesite 
para el transporte de m e r c a n c í a s on 
iguales condiciones que facil i ta a 
otros cargadores, con apercibimien-
to de penalidad de no efectuarlo eu 
cada caso. 
Darse por enterada y conforme deN 
s e ñ a l a m i e n t o hecho por la Presiden- \ 
cia, para que tenga efecto el d ía 30 i 
del presente mes de mayo a las 2 p. ¡ 
m. la audiencia p ú b l i c a quo previona' 
la L e y , en el expdiente expropiu-1 
c ióu promovido por The Cu>,a R. R. | 
Co., de una faja de terreno dp la per-; 
tenencia del Ayuntamiento de Hol- ¡ 
gü ín , a s í como de las publicacio7ina i 
dispuestas por la Ley . 
Hacer nuevo s e ñ a l a m i e n t c para l a ' 
audiencia púb l i ca s e ñ a l a d a pora es*e 1 
día, en la queja e s t a b l e c i ¿ i por el se i 
ñor JosS A v e n d a ñ o . contra el F . C . C . j 
do Hershey, que no le facilito carros 
para el transporte de sus c a ñ a s , per | 
no haber concurrido la representa-; 
c ión de las partes interesadas. 
Tuvo lugar la .audiencia p ú b l i c a q^e 
previene la Ley . en el ret-urso de 
queja establecido por el s e ñ o r Pedro ; 
Quínte la , contra la C i a . Cu.ian O n - | 
tral , por pérdida de m e r c a n c í a s , h i 
hiendo asistido la r e p r e : e u t a c i ó n do 
la Cia . 
Aprobar a la H a v a n a Centra l cu 
solicitud referente a prolongar duran-
te las horas de la noche, el rccori-u'O 
de los trenes, de Fescer -Corra l Fa l so , 
de la l í n e a de Reg la para Guanatacca , 
a las n y 3o p. m. hasta el tren que 
sale a las 3.30 a. m. 
Aprobar la modi f i cac ión nronueota 
por los Unidos de la H i b a ñ a . " e n el 
itinerario n ú m e r o 11 de la D i r í s i c u 
de M a r i m a o . estableciendo en I n f a r -
ta parada obligatoria en vez ce facul-
tativa, teniendo en cuenta la gran 
cantidad de pasaje que toma y deju 
el tren en dicho lugar. 
De conformidad con los pi'ecepos 
de la Orden n ú m e r o 34, se ordena la 
inscripci.'Sn en el Registro d é Ferro -
carri les de Servicio P ú b l i c o de la Ció 
Niquero and Ee l ing , a s í como taM-
bién se acepta la fianza que remite 
para responder a su c o n s t r u c c i ó n . 
Aceptar la l ianza presentada por la 
Cia . de L u z y f r a c c i ó n E l é c t r i c a de 
Sancti Sp ír i tus , para responder a l a 
c o n s t r u c c i ó n de 22 k i l ó m e t r o s de a-'-
mento en sus l í n e a s . ha,bior;do sus-
cripto a ese respecto la parte del ca-
pital social correspondiente y solici-
ta se le expida copia certificada del 
acuerdo tomado por la Comir ión en 5 
de ruarlo ú l t i m o , referente n dicha i 
Cía., d e v o l v i é n d o l e el testimonio del I 
acta que remite para su i n s c r i p c i ó n | 
en el Registro Mercanti l dejando co-
pia en su expediente y se accede a 
â que se le expida el certificado quo 
interesa, 
Tuo lugar la audiencia pú í .üca del 
recurso de r e v i s i ó n esttiblecido po1-1 
el s e ñ o r Federico Matamoros. contLai 
acuerdo de la C o m i s i ó n de 4 de sop-1 
tiembre do 1918, por el que se apro- j 
bó el proyecto presentado por la se-1 
ñ o r a viuda de Ruiz de Gámiz. por el 
que se destina a l servicio p ú b l i c o , el 
ramal de servicio particular, s i t ú a lo 
entre los Kmos 18,856 de la l ínoa 
principal y Ojo de Agua. A s i s t i ó l a | 
r e p r e s e n t a c i ó n de ambas parres. 
Tras ladar a la S e c r e t a r í a de San>-| 
dad, araes de tomar acuerdo en de-
finitiva, el Informe de la InF.peccit p 
General respecto a un escrito del Jefe 
Loca l de Sanidad de la Habana, que 
a l mismo eleva el Jefe del Negociado, 
de Vigi lancia Sani tar ia de Abasto do 
Leche, y que hace suyo la S e c r e t a r í a , 
pidiendo se ordene a las Empresas de 
Ferrocarr i l es , que conducen en sus 
carros leche a esta Capital la extrir-
ta observancia en el m á s bríive espa-
cio de tiempo, de lo dispuesto en el 
Art . 65 del Reglamento para ol aban-
to de Leche en la ciudad de la H a -
bana. 
D e s d e M é j i c o 
L A C B I A B A , E L S I N S O N T E T «WA-* 
L A E N T E A S A * 
Una noticia publicada en la prenra 
local despierta mi curiosidad. M á s 
que n o ü c i a es amplia i n f o r m a c i ó n q1.:̂  
l leva por t í t u l o : " E l suicidio de u r a 
criada." 
i V a y a una novedad! E n todas par-
tes se han suicidado y so suic idaa 
criadas de servir. Esto ocurre en P a -
r í s y en Londres , en Roma y en Vien^. 
en la Habana y en Nueva York , ec 
Madagascar y en el valle de Andorra 
Sabemos de criadas suicidas p ? f 
contrariedades amorosas, por hondas 
disgustos de familia, por enfermeda-
des sin cura , y hasta sabemos dp una 
que se m a t ó en Cuba, p e g á n d o s e u u 
tiro en la boca (Te' e s t ó m a g o , porqus 
sus amos, Ion s e ñ o r e s , le negaron 
permiso para ir a bai lar el d a n i c u 
con uno que fué segundo ebeinero da 
J o s é Miguel Gómez , cuando el cuarte-
lado. 
L o que j a m á s pude suponer es quo 
la muerte de un pájaro fuera causa 
suficiente para que una pobre famil ia 
se v iera en la necesidad de l lamar a 
las puertas de la otra d e s p u é s de ha-
berse tragado, con m á s dificultad que 
deseo, todo el l íquido contenido en 
un frasco, cuya etiqueta de farmac.a 
d e c í a : "Fr i cc ión , uso externo." 
Carmen H e r n á n d e z , que a s í se 11c-
ma l a suicida de hG5T, digo, se l l a n a -
ha, porque la infeliz ya al imenta a los 
gusanos bajo t ierra, ten^a a su car-
go en la casa de los s e ñ o r a s dondo 
sirviera, el ase.A m a n u t e n c i ó n y cui-
dado de un sinsonte. 
Todas las mafanas , muy temprani-
to, antes de atender a los quehaceres 
m'is urgentes de la casa, Carmen 
acercaba a la jaula del pájaro y con 
besos primero y palabras d e s p u é s sa-
l u d á b a l e c a r i ñ o s a m e n t e . E l sinsonte 
c o r r e s p o n d í a con sus trinos y sus 
canciones a l matutinal saludo de la 
doncella porque era animalito muy 
cumplido y p o s e í a , a d e m á s , un vas-
t í s i m o repertorio republicano-pc-pulnr. 
Silbaba el himno mejeano. ol do 
Riego, el cubano, la Marsel lesa y en-
tre otras cancirnes, "Mala e n t r a ñ a . " 
con la m a e s t r í a de un cechero de ca-
sa grande pero con m á s arte y senti-
miento. 
L a Carmen se e s t r e m e c í a , se v o l v í a 
loca, como vulgarmente se dice, o y é n -
dole s i lbar aquello de " ¡ q u é mala en-
t raña tienes pa m í ' " y e l la con su es-
cobón en una mano y el plumero en 
la otra, h a c í a l e coro cantando c - n 
toda la fuerza de sus pulmores; " ¡ N o 
me mates gitanillo!", y en una de 
esas muertes del gitano ,el escoban 
fué a dar con la jau la , que colocada 
m u y en alto en la pared, se vino a l 
suelo cun gran e s t r é p i t o , aplastando 
al slnsoLte. que no dijo ni p í o . Q u e J ó 
seco, con las patas tiesas, las alr.s 
abiertas y los ojos en blanco. 
A l ruido a c u d i ó el joven Peinado 
—dice l a prensa—y ambos estuvieron 
haciendo conjeturas acerca de lo qu# 
diría l a s e ñ o r a cuando se enterase ds 
la c a t á s t r o f e . — ¡ L a s e ñ o r a quo es tan 
delicada y q u e r í a tanto a l p á j a r o ' — 
dec ía la cr iada l lena de angustia.—No 
s é lo que voy a hacer cuando lo se-
p a . . . " 
Minutos d e s p u é s . Carmen bebía el 
l íquido de las fricciones 
Y en el hospital donde fué lleva-
da con toda urgencia, l a desdichaeia 
Carmen deliraba ante l a muerte en 
acecho: ";No me mates «rftanillol 
¡ ¡ Q u é mala e n t r a ñ a tienes pa m í ! ¡ 
Wancc i lao Blasco. 
M é x i c o , G de mayo de 1919 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
T A L S O C t A t : o n c m Á p r i n c i p a l : 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE CODA 
( F u n d a d o e ! a ñ o 1 8 5 6 ) 
Real i za todas la s operaciones propias de s u 
giro, ofreciendo las mayores fac i l idades posibles . 
Admite d e p ó s i t o s en custodia, en Cuenta C o -
rriente y en Ahorro, abonando por é s t a s un i n t e r é s 
fijo de 3 % anual, pagadero cada dos m e s e s . 
Expide giros y c a r t a s de c r é d i t o sobre todas 
las p lazas comerc ia les , dando los mejores t ipos, 
especia lmente para las de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s 
y Canar ias . 
Arrienda C a j a s de Seguridad, r e servadas para 
uso privado, c o b r á n d o l a s desde cinco pesos en 
adelante, s e g ú n t a m a ñ o . 
Tiene S u c u r s a l e s y Corresponsa le s e î todos los 
pueblos; de la Republ icc , por cuya m e d i a c i ó n puede 
h a c e r cobros y o tras gest iones b a n c a r í a s . 
)^ 
L L E V E ^ S U D I N E R O 
b i f r l M M i i P A j A n g A H O R R O S " d e l B a n c t E s p a r t é d e l a I s l a d e C u b a 
S e admite d e s d e U N P E S O e n ade lante y 
s e paga b u e a i n t e r é s p o r los d e p ó s i t o s . 
L a s l ibretas se l iquidan c a d a dos m e s e s y 
e l d inero puede s a c a r s e de i B A N C O c u a n -
do se d e s e e :: : : :: : : :: :: :: 
M a y o 1 6 d e 1 9 1 9 . D J A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 
C a m i ó n 
GARRIDO P U I G Pregunte a quien tenga uno 
El le dirá. . Compostela 76» Teléfono M-1164. 
ANUNCIO DE VACIA 
M e d i t a c i o n e s d e 
u n p e r i o d i s t a 
(Por F . E . ) 
E L A R T E D E LOS SIGLOS 
£ 1 tiempo, no cabe dada de ello, 
os incomparable artista. E l sabe dar 
b 'os óleos, a los frescos, a los már 
toóles y pledrati de los edificios so-
TL-re todo, la patina sombría, sello de 
las edades, y <iue presta a las cosas 
un tinte de misterio que las hace ve-
meraHes y augustas. 
E l tiempo imprime a la ruina una 
¡tn?JeBtad y una tristeza que impres-
si< nan al alma contemplativa pro-
fundamente y, vuelto mago prodigio-
FO> 
Césares en el castillo roquero de los 
barones feudales, en la iglesia góti-
ca poblada de crepúsculos multicolo-
res y de tumbas marmóreas, en los 
palacios aborígenes, como los do 
Mitla y Uzmal. recuerdos indecisos 
de razas muertas, se sustituyan las 
imag? naciones ricas a la historia 
perdida y brote li,, leyenda tan natu-
lalmerite como en el roto muro, U 
verde hortiga y el amarillo jara-
mago 
E l tiempo le dice a la memoria: 
olvida; pero a la fantasía; sueña. 
le tiene por el gran destructor y lo 
?s realmente, pero quizá con los dea 
pojos que hace es más lo que re-
ce nstruye y con lo que inspira, es 
mucho lo que crea. Como un río es 
fugaz, pero como él cultiva y fe-
tunda 
Hay un arte superior, excelso, au-
gusto- sello de origen divino y de 
misióa celestial,, que ha esclavizado 
al tiempo (oídlo bien esclavizado) 
ouitándole para sus obras el poder 
Remoledor, sin arrebatarle la paleta 
mágica con que sabe darle a las co^ 
sas e tinte del misterio, y dejándola 
también los eluvios cabalísticos que 
rodean los ed*ficios antiguos, las co-
r.as viejas, las ruinas, de prestigios 
«¿ue cautivan y enamoran las almas 
elevadas. 
I l e vencedoi del tiempo, maestro 
i : siglos y rey de la belleza per 
. .?e, es el arte cristiano, o más 
'nén el de la iglesia católica. Tiene 
siempre la frescura de la primera 
llor que brotó tn el heno y de la pn 
mera estrella que brilló en el espa-
cio, y la gran majestad de la vejez 
y el misterio lugusto de la ruina. L a 
Iglesia eterna todo lo marca con el 
sello de su ¿ternidad y lo eterno 
enarca en harmonía inefable, la be-
lleza y el ser de todas las edades do 
I: vida y de lodos los periodos del 
universo. 
¿Sabéis, por ejemplo, cuál es el 
más glorioso de los himnos?: la sa-
lutación angéhea: **Dlos te salve Ma-
~ía, llena de ^•acia". L a tierra lo su-
po por boca de la virgen y desde en 
fonceo. ni un solo día ha dejado do 
icsonar en los templos, viniendo el 
órgano, nueve siglos después, a en • 
hace que en las basílicas de los ¡ volver!o en sus harmonías. Como ha 
' resonado bajo las bóvedas sagradas 
día por día, también se ha elevado 
diariamente en los hogares, sobre to-
do en los pacíficos y puros, y tam-
b á n lo cantan los. campanarios con 
.̂ .is voces de bronce, al brillar las 
estrellas matuvina y vespertina, y 
por nosotros.-,, 
o! Rosario! 
Ese himno produjo quiera la descubrirá en su 
experiencia. 
E l placer estético corre por el ca-
nal de los sentidos, pero lo acrisola 
V refina el entendimiento. 
Imaginémonos la Salve de Huya-
lo menos desde el concilio de Ffeso ( m^ns' del gran literato que, después 
(siglo V) y flotará sobre la tierra ?e haber descendido hasta los an-
¡Qué diálogo incomparable que 
t?ene por teatto las casas cristianas, 
las bóvedas augustas y los espacios 
infiMtos! diálogo que se dilata por 
como eterna bendición sobre nues-
tras lágrimas y nuestros dolores. 
Cnam-o el cristiano murmura 'AVE 
1,1^LIA" debe pensar: saludo con el 
anfLi^j cuaiú^ contesta "SANTA 
MARIA", fca dt> decir "rezo con la 
iglesia", y quizá no haya instante en 
la redondez de la tierra en que no 
se eleve al cielo la salutación que 
glorifica y la pleglaria que implora 
Que (ya no digo un supremo artis 
•a) cualquiera dotado de reflexión y 
entrañas med'.ie en esa música eter-
na er honor üe María, y lo sobreco-
gerá el calosfrío de lo sobrenatural 
y confesará q'.it( ese arte no es huma 
no y que sólo pudo crearlo un ang^l 
en el cielo, dialogando con la santi-
dad en la tierra 
;Quién no ha visto la devoción del 
rústico cuando por la tarde se des-
cubro la cabeza al oír la campana 
del Atgelus que le recuerda la pure-
cnando el sol fulgura en su más vivo 1 za de María y su maternidad para el 
esplendor. hombre? 
Mi': novecientos años después que Todo cristiano puede gozar con ese 
la boca virginal de María murmuró | arte, que otro de sus insólitos atribu-
ose l»<mno en presencia del evange jtos es el de ser universal, pero ^ 
'ista, al flotar en los espacios de las \ hombre culto e instruido, sobre todo 
ciudaces y de los bosques, nada h i ) si la inspiración del poeta o el estro 
perdido de su encanto primordial y, 
íí, le prestan los siglos el inefable 
ramor de sus alas. 
Perc hay más que eso. Ese himno 
es fecundo como lo son las cosas cas 
(as, con frutos no efímeros ni amar-
ros, como los de la voluptuosidad 
sino perdurables y dulces como la 
música celeste y la ambrosía. Ese 
himno de los cielos produjo otro de 
U íierra, que al unísono del ángel 
cantan tambic i los siglos en los re-
í o s dt. los hogares, las campanas d? 
cuidades y aldeas, los acordes majes-
íuosoc de los órganos y los murmu-
r-os dp las preces de sacerdotes y de 
pueblos. Ese himno lo hizo la Igle-
sia pd respuesta al del ángel y dice: I 
' Santa María, Madre de Dios, ruega t 
del artista lo animan, goza del pri-
vilegie concedido por el cielo a la 
cultura, a la ciencia, al buen gusto 
a la imaginación lujosa y al sentí 
miento refinado, de disfrutar do un 
placer especiaiísimo negado a la ig-
norancia, porque brota de relacionei 
r harmonías, placer que también pro-
cede de cierto linaje de instinto, pe-
ro formado por el estudio, la medi 
lación y el tnito y cultivo de cosas 
sü;periores. Ese plecer, negado al 
v.ilgo. es el placer propiamente esté 
tico y he osado dedicarle una pági-
na en un discurso de hace ya algu-
nos «ños: 
"¿En qué consiste ese placer? 
No he aprendido la teoría explíci-
imeu*e en ningún libro, pero cual-
d a t i v o 
7. propia 
o r n a s 
KIMBO 
P i e l e s s u a v e s , h o r m a p e r f e c t a , a m p l i t u d , 
c o m o d i d a d , s u m a e l e g a n c i a . 
L a s p e r s o n a s d e b u e n t o n o , s a b e n q u e e l 
s i e m p r e 
B O 
d e ú l t i m a . 
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tros del satanismo, se elevó por el 
:.:nor al i»rt6 hasta el amor de Dios. 
E s un terap'o de cartujos. Apenas 
.0i alba tiñe los cristales de las bó-
vedas, apenas le, luz de los cirios di-
sipa las tinieblas del altar. De re-
pente trescientas voces se levantan 
al cielo y la Salve Regina dilata en 
el recinto sonoro la harmonía de los 
aeumas. 
Supongamos dos espectadores do-
tadvXi de la misma viveza de senti-
mientos, pero el uno enteramente 
rústico y el otro ilustrado y conoce-
dor de la historia de la Salve y de la 
Cartuja, así como del sentido teoló-
gico y místico del cántico; suponga-
r os un artiíía, un Gounod, por 
t-:emp]o, y, para no ofender a nadie, 
un hombro de leyes, un curial. 
c}n este vibran solo los nervios, y 
si es cristiano ia devoción lo enardo-
cerá: pero Gocnod, el que cuando 
iriCo, ayudando la misa, enamorado 
do la belleza sagrada, hacia repetir, 
-."ontrr». las rúbñcas, el Evangelio al 
¡sacerdote, pencará que aquel cántico 
A íl» Reina del Cielo no es de un hom-
bre, sino de mil generaciones; no e-J 
de un momento, sino de muchos si-
glos; pensará que en el X lo comen-
zó el español Pedro de Compostela. 
en el X I lo adicionó el alemán Her-
mán Contractas y en el X I I lo enri-
queció el francés San Bernardo; re-
cordará que los cartujos, austeros 
cojno el arrepentimiento, sombríos 
como la muerte .todos penitentes, mu-
chos de ellos santos, lo han cantado 
h».ce ocho siglos, exhalando en él su 
alma contrita y que las piedras de 
la basílica están consagradas por el 
rumor casi etorno y empapadas día 
diamente durarte siglos y siglos por 
ius lágrimas rrovocadas con el cán-
t.co. 
La leflexión aumenta el goce del 
semido y no sólo lo acrece sino que 
lo transforma, al punto de destilar 
en el alma una gota de licor celeste 
Ese placer, refi»xrvo e intelectual, 
casto como el más puro amor, placer 
ür *co en el mundo, que será éxtasis 
en la gloria, 'ÍS el placer estético, eí 
propio del artista, el que San Grego 
rio, Pale^trina, Vitoria, regalaron al 
mundo, eí que Fio X ha comprendido 
c-omo nadie y que en un motu propio 
que los ángeles le dictaron, consagró 
como una virtud, con cu autoridad di-
vina, inspirado por su alma de ar-
i s ta y de santo... 
Señaladme un teólogo santo y con 
gian probabilidad os contestaré: es 
un artista. E l sentimiento del arta 
al brotar de su corazón, tomará la 
pendient" de la naturaleza y el sabio 
de Dios será noeta, orador o músico 
c su vena correrá oculta hacia regio-
nes desconocidas por el mundo, pero 
aquellos dos focos de inspiración, la 
crencia y la caridad, no pueden dejar 
de encender en la inmensidad de su 
alma el estro divino" 
Cuando leí a mi amigo el periodis-
ta las anterioree reflexiones me di-
:o gravemente: 
Confieso que ustedes los criotianou 
disponen de hermosos y dilatados 
r.tnpos do meditación. ¡Son muy fe-
lices, en verdad! "Nosotros estrecha 
dos, anrlmido'3, casi aherrojados por 
la vida de la polít.ca enojosa, la am-
bición amarga y nuestros infelicei; 
placeres (es exacta la paradoja) no 
pelemos espaciar ni elevar nunca el 
espíritu. Vivlmoa sin ideal y eso no 
ê  vivir. Si no nos quedara un ho-
meopático residuo de cristianismo en 
el alma, habría que hacer lo que el 
cóndor de Zorrilla de San Martín. 
¿Se acuerda usted? Le arrancaron 
los ojos con un hierro ardiente y lo 
eoháíron a volar. Subió y subió en 
linea recta hasta que le faltó el aire. 
Entonces plegó las alas y se dejó 
caer de inconmensurable altura, y, 
naturalmente, fué mortal la caída! 
He leido qus Hoine tan artista so 
echó a llorar anto una presea del ar-
D e v o r a n m i l l a s y m i l l a s . . . y c o m o s í n a d a . 
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to antiguo. 0 Habrá también dolor 
estético I 
Kfto reclama otra conversación la 
dije: pero entre toito :ece usted la 
.-i-lutación del ángel y la contestación ¡ 
de la Iglesia, y pensando en el ocea- I 
no de telleza que hay en ese diálogo ' 
de los i » los y que u.-tcU no dlbíruta | 
entero... llore también. 
E l WAHIO D E 1 4 MARI-
NA lo encuentra Utí, en to-
das las poblaciones de la 
República. — — — — 
EL EQUIPAJE MODERNO 
E s t a m p a s p a r a r e c u e r d o d e 
e s t e d í a . R o s a r i o s , L i b r o s y 
d e m á s o b j e t o s . L a c a s a m e -
j o r s u r t i d a . 
LIBRERÍA DE BELEN 
COMPOSTELA, 141. TELEFONO 1-1638 
16d-2 
C o n o c i d o m t e r n a -
c i o n a l m e n t e p o r s u 
p e s o l i g e r o , p o r 
a h o r r a ñ e r o 
e x c e s o 
e q u i p a j e 
L a a g r u p a c i ó n de 
m i l i t a r e s de la Rq 
b l i c a de Cuba 
Señor Director del DIARIO fl 
MARINA. 
Señor: 
Rogamos a usted se s im 
blicidad en Jas columnas de n 
na dirección a o siguienlte, ¡uitií 
' doe las gracias, 
I En la noche de ayer se retrn 
' los afiliados de esta agrupídí 
Laijunas número 70. con el '.W 
| reorganizar la misma, acerdü 
nombrar una comisión conpuesíi 
, los sismientes aíiliados: 
Francisco Arcaba, Vicente L 
! Aquilino Iglesias, Augusto Fena 
i Fernando Sanz. José Santos, m 
, Sandoval, Manuel García, rraul 
I zoElegui, Mariano Herninde; 
i nio Iglesias?, Alfredo Leiro. 
I.os cuales son los encaríW 
i dicha reorganización. Dicha 
• ruega a todos los ex mdiUreí 
: República, acudan al " a ™ ^ 
| en breve se les hará por nedio 
prensa. 
Por la comisión. t— 
Fernando Sanz, AanlUno 
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